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Abstrakt: Cílem práce je na základě analýzy statistik a hokejových publikací 
zdokumentovat umístění hokejistů ČSSR, ČSR, ČR a SR  na světových mistrovství a 
olympijských hrách od roku 1945po současnost.  
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 Lední hokej je údajně nejrychlejší kolektivní sport, pro mnoho lidí je právě 
proto tak atraktivní. Ale není to jen o rychlosti, kterou hra vyniká. Mnohé hráče, ať 
už profesionální či amatérské, nebo jen fanoušky láká svým napětím. Je 
obdivuhodné kolik schopností musí každý dobrý hokejista mít. Síla celého těla, 
technika bruslení, ovládání hole, přehled o dění na hřišti a mnoho dalšího. Dalo by 
se říct, že je skutečně požitek sledovat ty nejlepší hráče světa ve vzájemných 
zápasech. Sidney Crosby, Alexander Ovečkin nebo stále Jaromír Jágr zvedají ze židlí 
tisíce lidí. Ale, jak jsem zmínil výše, hokej je kolektivní sport a ty největší úspěchy a 
zážitky vznikají po výkonech celých týmů.  
 I já jsem kdysi propadl hokeji, avšak z aktivního hráče jsem se dopracoval už 
jen do pozice fanouška. Nicméně nadšení mi zůstalo a proto jsem se rozhodl tento 
sport zvolit jako stěžejní téma mé práce. Přesněji poválečnou historii hokeje u nás 
až po současnost. Pro vytvoření bylo nutné zorientovat se v prostředí 
československého hokeje, v jednotlivých etapách a následné i novodobější 
hokejové historii po rozdělení Československa. Cílem bylo vyhledat významné 
mezníky naší hokejové historie a porovnat jeho úspěšnost napříč obdobími. 
Sledovat reprezentační úspěchy na zimních olympijských hrách a mistrovství světa, 
detailně se zaměřit na složení reprezentačních týmů a porovnat počet hráčů 
narozených v Čechách a na Slovensku. Tím poukázat, jak tyto faktory ovlivnily 







2. Problém a cíl práce 
2.1 Cíl a úkoly práce 
 
 Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat úspěšnost československého, 
následně českého i slovenského hokeje na mezinárodní scéně v turnajích 
mistrovství světa a olympijských her od roku 1945 po současnost. 
 Pro přesné zjištění hlavního cíle bakalářské práce jsem si zvolil několik 
dílčích cílů: 
 Zjistit, jaký byl podíl hráčů narozených na území Česka a Slovenska v 
hokejové reprezentaci mezi roky 1945 a 1992 
 Porovnat úspěšnost samostatné hokejové reprezentace České republiky a 
Slovenské republiky 
 Zjistit, zda se změnila úspěšnost hokejové reprezentace ČR po rozpadu 
ČSFR 
 Zjistit, zda se změnila úspěšnost hokejové reprezentace SR po rozpadu ČSFR 
 Porovnat národnostní složení týmů československé hokejové reprezentace, 
které získaly titul mistrů světa mezi roky 1945 a 1992 
2.2 Problémy práce 
 
 Bylo zastoupení českých hráčů v hokejové reprezentaci Československa v 
letech 1945 až 1992 více než poloviční?  
 Měl rozpad Československa větší vliv na úspěchy české nebo slovenské 
hokejové reprezentace? 
 Byla česká hokejová reprezentace schopná navázat na výsledky 
reprezentace Československa? 





 Bylo v mužstvech československé hokejové reprezentace, která zvítězila v 































3. Teoretická část 
 
 V této části práce zmapuji historii ledního hokeje, především na území 
Česka a Československa.  
3.1 Vznik ledního hokeje 
 
 Za kolébku ledního hokeje je oprávněně považována Kanada. Je tomu tak 
hlavně proto, že se zde začala hrát varianta hry s hokejkami a předchůdcem 
puku.Ta už se dá označit a také se po právu označovala jako lední hokej. 
3.1.1 Předchůdci hokeje 
 
 Her, které tu byly dříve a měly s pozdějším hokejem společné rysy, bylo 
vícero:  
BAGGATAWAY – Původní indiánská hra, předchůdce lacrosse, míček se dopravoval 
holemi s kulovitými síťkami k medicinmanovi volně se pohybujícímu po 
neomezené ledové ploše. Hrálo ji několik desítek hráčů ve dvou týmech.1 
HURLING – Hrála se v Irsku 15 proti 15 hráčům bez brankářů. Rozměry hřiště byly 
125,5m x 73m. Branky na způsob ragbyových 6,4m široké, 4,8m vysoké, v polovině 
výšky rozdělené břevnem. Používal se gumový míč, obšitý kůží a zahnutá hůl 
dlouhá 91cm. Pod břevno byl zásah za 3 body, nad břevno za 1 bod. 
SHINNEY (SHINTY) – Původně galská hra, která se zakořenila ve Skotsku a rozšířila 
se v polovině 19. století do Kanady. Hrálo se s míčem a holemi zahnutými do 
pravého úhlu. Počet hráčů nebyl stanovený. Hra měla obrovskou popularitu a pro 
nástup ledního hokeje měla zásadní význam.2 
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3.1.2 První hokejový zápas 
 
 O přesném popisu sledu událostí, který vedl k prvnímu hokejovému utkání 
v Kanadě, se vedou spory a autoři se v hodnocení nepodložených informací 
neshodují. O místě a datu konání prvního hokejového utkání však není pochyb, což 
ostatně potvrzují i závěry zvláštní komise, která byla ve 40.letech 20.století 
pověřena tehdejší amatérskou hokejovou asociací v Kanadě (CAHA) upřesnit údaje 
týkající se počátku ledního hokeje.3 
 První hokejové utkání bylo sehráno 3.března 1875 v Montrealu v hale 
Victoria Skating Rink mezi Viktorií a McGill Univerzity. Hrálo se s 8 hráči v poli a 1 
brankářem na obou stranách, Rozměry hřiště byly podobné dnešnímu hokeji. 
Branky však byly rozměrem z laccrosu, tedy 2,43m široké. Kvůli bezpečí diváků se 
poprvé hrálo s něčím podobným puku, nikoliv s míčkem. Tím předchůdcem puku 
byl plochý kousek dřeva. Utkání řídili dva rozhodčí, a to podle pravidel odvozených 
částečně z ragby a laccrosu. Nesmělo se například přihrávat dopředu.4 
3.2 Založení Českého hokejového svazu 
 
 Rok 1908 byl důležitým mezníkem v historii československého hokeje a to 
především díky založení Českého hokejového svazu (původní název - Český svaz 
hockeyový) a zavedení kanadského hokeje na místo dosud hraného ledního 
bandy.5 
 Politická situace v Rakousku-Uhersku, snahy o národní uvědomění Čechů a 
Slováků a touha po osamostatnění národa se promítaly také do oblasti sportu. 
Mnoho lidí se sdružuje do různých spolků, sportovních klubů, vytváří se sportovní 
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svazy, jako další stupeň organizace sportu. Cílem je nejenom ukázat vyspělost 
českých sportovců, ale především upozornit na existenci českého národa.6 
 O založení Českého hokejového svazu se zasloužil především slavistický 
sportovec Emil Procházka (1874-1943), který se v roce 1908 v Paříži sešel se 
zakladatelem Mezinárodní hokejové ligy LIGH (Ligue Internationale de Hockey sur 
Glace) panem Magnusem. Ten mu nabídl, aby se Češi také stali členem LIGH. 
Členství v této organizaci znamenalo mezinárodní prestiž a pro český sport by mělo 
velký význam. Procházka musel překonat jeden podstatný problém. Dosud 
neexistoval Český hokejový svaz a termín kongresu LIGH se nezadržitelně blížil. Byl 
svolán na leden 1909 do města Chamonix ve Francii. Emil Procházka se tehdy 
odhodlal k riskantní akci, rychle vypracoval stanovy dosud neexistujícího 
hokejového svazu, nechal je potvrdit na policii a ještě v říjnu poslal do Paříže. Český 
hokejový svaz byl přijat za člena LIGH ještě před svým vznikem. Schůze zástupců 
hokejových klubů v Praze však neproběhla bez problémů a kvůli různým sporům se 
musel předseda Svazu volit dokonce čtyřikrát. Nakonec se jím stal Jaroslav Potůčka 
z Bruslařského závodního klubu Praha a Emil Procházka byl jeho místopředsedou.7 
3.3 Poslední okamžiky československého hokeje na 
mezinárodní  scéně před válkou 
 
 Psal se 5. březen 1939 a hrál se opakovaný zápas o bronzové medaile mezi 
Československem a Švýcarskem. Po první a velmi vyrovnané třetině se začal zápas 
postupem času převracet na stranu Švýcarů, což korunoval jejich obránce 
Geromin. Jeho prudká střela skončila za zády našeho brankáře. Ve snaze o 
vyrovnání se hráči ČSR dopouštěli ohromných chyb v obraně a v posledních 
minutách zápasu dostali druhou branku. O výsledku bylo rozhodnuto. Krátce poté 
odpískali rozhodčí Erhardt a Kreisel konec utkání. To však ještě nikdo netušil, že to 
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bylo poslední písknutí rozhodčích na světovém šampionátu na dlouhých sedm let. 
Další setkání hokejistů přerušila 2. světová válka, kterou v tomto roce rozpoutalo 
fašistické Německo. A nikdo také netušil, jaké oběti si válka vyžádá a sport 
nevyjímaje. Další, v pořadí 14. mistrovství světa, se bude konat až v roce 1947 a 
hostitelským městem bude Praha.8 Olympijské hry se uspořádají ve Svatém Mořici 
v roce 1948.  
3.4 Evropa dotahuje zámořské týmy 
 
 Po dlouhé přestávce způsobené 2. světovou, kdy se nekonaly olympijské 
hry a ani mistrovství světa, se vrhly evropské týmy do hokeje s obrovskou vervou a 
začalo se ukazovat, že rozdíly mezi týmy ze zámoří a Evropou už nejsou tak 
zřetelné jako dříve. A i když první dvoje poválečné zimní olympijské hry vyhráli 
Kanaďané, už to nebylo tak suverénní jako v letech před válkou. A zřetelné je to i 
na výsledcích z mistrovství světa, kde to nebyly už jen celky ze zámoří, kdo vyhrával 
turnaje. Do konečného pořadí znatelně promlouvalo Československo, Švédsko 
nebo Švýcarsko.   
3.5 Poválečné období československého hokeje 
 
 Okupační půst byl velmi dlouhý a u nás byl po hokeji doslova hlad.  A tak se 
u nás začalo hazardovat s odvážnou myšlenkou pořádání prvního poválečného 
mistrovství světa v hokeji v Praze. Ač informace o tom, jak svět po válce doopravdy 
vypadá jsou chudé a nepřesné, spoléhalo se hlavně na účast Švédů a Švýcarů, 
jejichž země nebyly válkou tolik postiženy. Počítalo se i s účastí Kanady a Spojených 
států, o nichž se předpokládalo, že se z války rychle zotaví. Již na začátku roku 1945 
byly připraveny koncepty dopisů jednotlivým členským svazům LIHG (Ligue 
Internationale de Hockey sur Glace - mezinárodní federace ledního hokeje). 
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Zároveň bylo hokejové federaci oficiálně nabídnuto, že se v Praze uspořádá jednak 
první poválečný kongres LIHG a jednak mistrovství světa nebo Evropy. Ještě 
neskončil ani květen téhož roku a dopisy byly rozeslány. Odpovědi na sebe sice 
daly čekat, ale přišly. Po přijetí pozvání Belgie a Švýcarska se na podzim přihlásilo i 
Švédsko.  
 První poválečný kongres se však konal v Bruselu roku 1946 a představy o 
pořádání mistrovství světa v Praze se rychle rozplynuly. Mimo to, že se rozhodlo o 
vyloučení Německa a Japonska z LIHG, se také ustanovilo pořadí kandidátů pro  
uspořádání Mistrovství světa 1947: Anglie, Československo, Švýcarsko. A tak byly 
plány na to, jak bude vypadat mistrovství světa v Praze odloženy. 
 Nikoliv však na dlouho. Na počátku října 1946 oznámili Angličané, že se 
uspořádání mistrovství světa vzdávají. A když sekretariát LIHG potvrdil, že 
pořadatelem je Československo, vypukla pro všechny činovníky hokejového ústředí 
mobilizace. Mistrovství světa bylo nutno připravit během tří měsíců. Největší 
hrozbou pro pořádání byla finanční nejistota, neboť stát nebyl schopný se zaručit. 
Až se nabídl majitel pražského Zimního stadionu Keclík. Vzal na sebe režii 
šampionátu, protože ze zkušenosti z mistrovství v roce 1933 a 1938 věděl, že 
neprodělá. 
 Tak již nic nebránilo uspořádat XIV. mistrovství světa v Praze a tím 
nastartovat úspěšné období československého hokeje, které vygradovalo 
legendárním vítězstvím nad Kanadou v roce 1949.9 
3.6 Rozdělení hokejového Československa 
 
 Na konci 80. let se výrazně změnila mapa Evropy a následně i geografie 
světového hokeje. Po pádu komunistických režimů přestala existovat Železná 
opona mezi Západem a Východem. Rozpadl se Sovětský svaz, začaly vznikat nové, 
samostatné státy. V roce 1993 došlo k rozdělení Československa. Výběr, který 
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nastoupil na mistrovství světa do 20 let, byl posledním, který tvořili Češi a Slováci 
společně. Na olympiádě 1994 v Lillehammeru si poprvé na velkém turnaji zahráli 
proti sobě.10 
3.6.1 Česká hokejová reprezentace 
 
 Český národní tým byl po rozpadu federace, direktoriátem IIHF určen jako 
následovník československé reprezentace a zařazen do elitní skupiny A. Prvním 
trenérem se stal Ivan Hlinka, který vlastně setrval ve své funkci z předešlých let 
jako trenér Československa. Samostatná česká hokejová reprezentace dokázala při 
svých účastí na mistrovství světa a olympijských hrách zanechat výraznou stopu v 
podobě medailových umístění, mnohdy i v podobě zlatých medailí. Z celkem 23 
účastí na MS (1993–2015) si česká reprezentace přivezla šest zlatých (1996, 1999, 
2000, 2001, 2005 a 2010), jednu stříbrnou (2006) a pět bronzových medailí (1993, 
1997, 1998, 2011 a 2012). Čtyřikrát prohrála souboj o bronzovou medaili (1995, 
2003, 2014 a 2015). Největší úspěch přišel na ZOH 1998 v Naganu, kde čeští 
hokejisté v turnaji těch nejlepších hokejistů světa získali zlaté medaile. V roce 2006 
na ZOH v Turíně se na medailový úspěch navázalo bronzovou medailí. 
3.6.2 Slovenská hokejová reprezentace 
 
 Slovenský národní tým byl po rozpadu Československa poslán do nejnižší 
výkonnostní skupiny C a svou novodobou historii si vyšlapával úplně odspodu. 
Avšak během dvou let se dokázal slovenský hokej vrátit mezi elitu a v roce 1996 
startovat na svém prvním mistrovství světa. Slovensko dokonce nezmeškalo ani 
Zimní olympijské hry v Lillehameru roku 1994, neboť bylo přizváno do kvalifikace 
hrané v Sheffieldu, kterou vyhrálo. Trenérem Slovenska se stal Július Šupler. 
Slovenský hokej čekal na výrazný úspěch do roku 2000, kdy na MS v Petrohradu 
získal stříbrné medaile. Stříbro se na slovenských hrudích houpalo ještě v roce 
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2012, kov nejcennější se podařil v roce 2002 a hned rok na to přidali Slováci do 

























 Na základě cílů práce a výše uvedeným problémovým otázkám jsem 
stanovil následující hypotézy: 
Hypotéza č. 1: Předpokládám, že podíl hráčů v československé reprezentaci na OH 
a MS v letech 1945 až 1993, s místem narození v Česku bude nadpoloviční v 
porovnání s hráči narozenými na Slovensku. 
Hypotéza č. 2: Předpokládám, že úspěšnost v počtu získaných titulů mistrů světa 
hokejové reprezentace České republiky bude vyšší o 50%, než úspěšnost 
reprezentace Slovenské republiky. 
Hypotéza č. 3: Předpokládám, že hokejová reprezentace Československa měla delší 
nepřetržité období, kdy získala medaili na MS, než reprezentace samostatné České 
republiky. 
Hypotéza č. 4: Předpokládám, že hokejová reprezentace Československa měla delší 
nepřetržité období, kdy získala medaili na MS, než reprezentace samostatné 
Slovenské republiky. 
Hypotéza č. 5: Předpokládám, že v týmech reprezentace ČSR, které vyhrály titul 











5. Metody a postup práce 
 
 Hlavní metodou pro dosažení vytyčených cílů je analýza historických 
statistik a výsledků. Tato metoda je založena na průzkumu veškerých materiálů a 
podkladů potřebných pro kompilaci této práce a následné získání a uspořádání 
informací do jasného přehledu. K analýze historických statistik a výsledků bylo 
použito následujících metod: 
 
1. Metoda přímá: 
Přímá metoda je běžným postupem při práci zaměřené na historii. Jedná se 
o prostý popis historických událostí a skutečností z dostupných podkladů. V 
bakalářské práci je tato metoda použita ve větším rozsahu. 
 
2. Metoda komparativní: 
Historickosrovnávací metoda má jasně daný objekt srovnání, cíle, kritéria i 
hlediska, podle nichž je možné objekty srovnávat. Touto metodou budu 
zjišťovat národnostní strukturu československé reprezentace, dále 
úspěšnost jednotlivých historických období a konečně porovnám úspěchy 
českého a slovenského hokeje. 
 
3. Metoda analyticko- syntetická: 
je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu na jednotlivé části, které se 
stávají předmětem dalšího zkoumání. Hlubší poznání dílčích částí umožní 
lépe poznat předmět jako celek. Toto zkoumání pomáhá odhalovat vnitřní 






6. Výzkumná část 
 
 Výzkumnou část budou tvořit výsledky a sestavy československé, české a 
slovenské reprezentace na světových šampionátech a olympijských hrách a jejich 
porovnání. 
6.1 Výsledky Mistrovství světa 
MS 1947 v Praze 
 
 První poválečný šampionát se konal právě v Praze. Důvody byly nasnadě. 
Zbytek Evropy byl prakticky v troskách a ČSR byla v té době hokejově historicky 
nejúspěšnější evropskou zemí. Pořádání navíc napomohlo odstoupení Anglie z 
pořadatelství.  Kanada toto mistrovství vypustila a proto jsem se stali, společně se 
Švédy, největšími kandidáty na zisk titulu. Ti nás pak ale v přímém souboji na 
turnaji porazili a zdálo se, že cesta ke zlatu je definitivně zavřená. Avšak tehdy se 
stal hokejový zázrak. Kdy relativně slabší Rakousko, které podlehlo našemu výběru 
13:5, porazilo v posledním utkání mistrovství Švédy 2:1 a republika mohla začít 
slavit zisk titulu mistrů světa. Jako důkaz díků vypukla spontánní celonárodní sbírka 
a do válkou zničeného Rakouska bylo vypraveno několik nákladních vlaků s 
humanitární pomocí.11 
 Mistrovství světa se zúčastnilo osm týmů – USA, Rakousko, Polsko, 
Československo, Švýcarsko, Švédsko, Rumunsko a Belgie. Hrálo se systémem každý 
s každým. Nejlepším střelcem turnaje se stal fenomenální Vladimír Zábrodský s 29 
brankami. Po válce znamenal mistrovský titul obrovské povzbuzení a zároveň 
naději, že československý hokej má budoucnost. 
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Brankáři: Bohumil Modrý(ČR), Zdeněk Jarkovský(ČR). 
Obránci: Josef Trousílek(ČR), Vilibald Šťovík(ČR), František Pácalt(ČR), Miroslav 
Sláma(ČR), Miloslav Pokorný(ČR). 
Útočníci: Ladislav Troják (SK), Vladimír Zábrodský(ČR), Stanislav Konopásek 
(ČR), Josef Kus (ČR), Jaroslav Drobný (ČR), Karel Stibor (ČR), Václav Roziňák 
(ČR), Vladimír Bouzek (ČR). 
Trenér: Mike Buckna (KAN). 
MS 1948 ve Svatém Mořici (hráno v rámci V. ZOH) 
 
 Patnácté mistrovství světa, hrané v rámci olympijského turnaje, bylo pro 
naše mužstvo velmi lákavé. Ne jenom jako pro obhájce titulu z předchozího roku 
ale i díky účasti týmu Kanady. Tým Čechoslováků byl i tentokrát silný, neboť v něm 
bylo třináct hráčů, kteří posledně stanuli na stupni nejvyšším.  
 V prvním utkání zvítězil československý výběr nad Italy hladce 22:3 a další 
den, už ne tak hladce, porazil Švédy 6:3, kteří se nepříznivý stav snažili zvrátit u 
rozhodčího výmluvami na špatné podmínky ledu. A chtěli zápas opakovat. Dobře 
rozjetí českoslovenští hokejisté následně zdolali Polsko 13:1 a těmito výkony se 
vymrštili do horních pater tabulky společně s Kanadou, Švédy a domácími Švýcary.  
 V takzvaném „Zápase o titul“ mezi ČSR a Kanadou oba celky zásadně 
změnily dosavadní taktiky a hodně se bránilo, to zapříčinilo tehdy neobvyklou 
remízu 0:0 a stále otevřený boj o zlato. Čechoslováci dál předváděli přesvědčivou 
hru a po vítězství nad domácími Švýcary 7:1 a USA 4:3, měli v tabulce stejně bodů 
jako Kanada. A o titulu rozhodl brankový poměr, který hovořil ve prospěch Kanady. 
Kanada se tak stala zároveň olympijskými vítězi i světovými šampiony v ledním 
hokeji pro rok 1948, naši brali stříbrné medaile a titul mistrů Evropy.  
 Hned po skončení posledního zápasu následovalo slavnostní ukončení her, 




společně s Miloslavem Pokorným, Vilibaldem Šťovíkem, Karlem Stiborem, 
Zdeňkem Jarkovským a Zdeňkem Švarcem, poslední mistrovství. Všichni v listopadu  
1948 tragicky zahynuli při leteckém neštěstí nad kanálem La Manche.12 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Bohumil Modrý (ČR), Zdeněk Jarkovský (ČR). 
Obránci: Miroslav Sláma (ČR), Přemysl Hainý (ČR), Miloslav Pokorný (ČR), Josef 
Trousílek (ČR), Oldřich Zábrodský (ČR), Vilibald Šťovík (ČR). 
Útočníci: Vladimír Zábrodský (ČR), Stanislav Konopásek (ČR), Jaroslav Drobný 
(ČR), Václav Roziňák (ČR), Karel Stibor (ČR), Augustin Bubník (ČR), Ladislav Troják 
(SR), Vladimír Bouzek (ČR), Vladimír Kobranov (ČR). 
Trenéři: Mike Buckna (KAN). 
MS 1949 ve Stockholmu 
 
 Tři měsíce před zahájením šampionátu potkala československou 
reprezentaci tragická událost. Při přeletu z Paříže do Londýna havarovalo letadlo s 
šesti našimi reprezentanty. 8. listopadu 1948 nastoupilo naše mužstvo proti Britům 
v Londýně jen s osmi hráči. Naši hokejisté neuměli dobře anglicky a tak nevěděli, že 
o přestávce informoval komentátor na stadionu o zmizení letadla se zbytkem 
týmu. K jejich překvapení nastoupili Britové do druhé třetiny také v osmi. Augustin 
Bubník vzpomíná na celou událost takto: “ Ostatní seděli na střídačce, na sobě deky 
a my nevěděli proč – jestli to byl projev gentlemanství, když viděli, že je nás jen 
taková hrstka…Soupeři, místo aby nám po zápase gratulovali k výhře, nám přišli 
kondolovat. "13 
 Po tragické události z listopadu 1948 se většina naší výpravy bála cestovat 
letadlem a proto se do dalekého Stockholmu cestovalo vlakem. Dlouhá cesta 
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vlakem a na jejím konci čekalo malé překvapení z připravenosti turnaje. Švédsko, 
které neutržilo příliš ztrát při druhé světové válce díky své neutralitě, přichystalo 
turnaj ve velmi skromných podmínkách.  
 Na turnaj se přihlásilo 10 mužstev, rozdělených do 3 kvalifikačních skupin. 
První dvě mužstva postoupila do finále, ostatní mužstva hrála o umístění v soutěži 
útěchy. Hrálo se jednokolovým systémem každý s každým. Československo ve své 
skupině podlehlo Švédsku 4:2, ale v tréninkovém tempu zdolali Finsko v poměru 
19:2, to zajistilo postup mezi šest finalistů. Hned první střetnutí našich ve finálové 
skupině vstoupilo do dějin, neboť poprvé v historii porazil československý výběr 
Kanadu na vrcholné mezinárodní soutěži. Na tento den se čekalo dlouho, velmi 
dlouho. Bezmála padesátileté čekání se podařilo ukončit výběru A. Vodičky a 
zvítězit nad zemí z kolébky hokeje v poměru 3:2. Mistrovství bylo nadále plné 
zvratů, náš tým prohrál s USA 0:2 a vzápětí porazil Švýcary vysoko 8:1 a nakonec 
Švédsko 3:0 a stal se opět mistrem světa. Tentokrát byla cesta k vítězství o to 
obtížnější, že se mistrovství účastnila Kanada a náš tým byl oslaben o šest 
vynikajících hráčů.14 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Bohumil Modrý (ČR), Josef Jirka (ČR). 
Obránci: Josef Trousílek (ČR), Přemysl Hainý (ČR), Oldřich Němec (ČR), Jiří Macelis 
(ČR), František Vacovský (ČR). 
Útočníci: Václav Roziňák (ČR), Vladimír Zábrodský (ČR), Stanislav Konopásek 
(ČR), Vladimír Kobranov (ČR), Vladimír Bouzek (ČR), Augustin Bubník (ČR), František 
Mizera (ČR), Čeněk Pícha (ČR), Zdeněk Marek (ČR),Miloslav Charouzd (ČR). 
Trenér: Antonín Vodička (ČR). 
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MS 1952 v Oslu (hráno v rámci VI. ZOH) 
 
 Norské Oslo bylo perfektním místem pro konání zimních olympijských her a 
tím tedy i perfektním místem pro hokejový turnaj. Avšak účast na něm nebyla 
vysoká z důvodu podání žádosti družstev Holandska, Belgie a Francie o rozdělení 
týmů do dvou výkonnostních skupin. Toto žádost vzešla z výrazných brankových 
rozdílů v zápasech z posledních let, mezi takzvaně slabšími týmy v utkáních ze 
silnějšími. Návrh byl však zamítnut Mezinárodním olympijským výborem, jelikož 
odporoval jednomu z olympijských principů. Neumožňoval by bojovat o trofeje 
všem bez rozdílu. Týmy, které žádost podaly, se do turnaje na protest nepřihlásily a 
následovalo je Rakousko a Itálie. Tudíž se hrálo systémem každý s každým v jedné 
devítičlenné skupině. 
 Zcela nový výběr ČSR zahájil turnaj vítězstvím nad Polskem 8:2, Norskem 
6:0 a SRN 8:2, poté následovalo dlouho očekávané utkání s Kanadou. Zápas se v 
první třetině pro Čechoslováky vyvíjel slibně, Charouzd dal na 1:0, ale od druhé 
třetiny Kanada zvýšila obrátky a zejména tvrdost zákroků, které byly leckdy za 
hranicí pravidel, nicméně bez povšimnutí rozhodčích a tak Kanada doslova 
„umlátila“ Československo 4:1. Dalším utkáním se navázalo na výsledky z úvodu 
turnaje, když jsem hladce přejeli Finy 11:2. Drama zase přinesl až zápas se Švýcary, 
kde československá reprezentace ještě v polovině utkání prohrával 0:3, ale konec 
zápasu byl v režii Čechoslováků a zápas otočili na 8:3. Druhou porážku pro tým ČSR 
přichystal výběr USA v podobném duchu jako Kanada. Herní taktika Američanů 
stála na tzv. „zlých mužích“, což se při benevolenci rozhodčích na tomto turnaji 
vyplácelo. ČSR - USA 3:6. Poslední den se tým trenérů Toužičky a Hermana utkal se 
Švédy v jednoznačném utkání s vítězným výsledkem 4:0. Bohužel úplný závěr 
turnaje můžeme označit za blamáž, protože zápas mezi Kanadou a USA skončil 
předem domluvenou remízou 3:3, což se hodilo výběru USA, jenž se dostal o bod 




pravidla, v případě rovnosti bodů, rozhodlo v opakovaném zapase, kde 
Čechoslováci nečekaně podlehli Švédům 3:5.15 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jan Richter (ČR), Josef Záhorský (SK). 
Obránci: Karel Gut (ČR), Václav Bubník (ČR), Miloslav Ošmera (ČR), Miroslav Nový 
(ČR), Jan Lidral (ČR), Zdeněk Pýcha (ČR). 
Útočníci: Vlastimil Bubník (ČR), Bronislav Danda (ČR), Miloslav Charouzd 
(ČR), Miroslav Rejman (ČR), Slavomír Bartoň (ČR), Jiří Sekyra (ČR), Vlastimil 
Hajšman (ČR), Oldřich Sedlák (ČR), Miloslav Blažek (ČR). 
Trenéři: Jiří Tožička (ČR), Josef Herman (ČR). 
 MS 1953 v Curychu a v Basileji 
 
 Dvacáté Mistrovství světa se prvně konalo ve dvou městech zároveň a čekal 
se velký turnaj s vysokým počtem účastníků včetně nováčka týmu SSSR. Avšak 
některé, až tragikomické situace, zapříčinily postupné odhlašování týmů z turnaje. 
První, bez udání důvodů, odstoupily Kanada a USA, svou roli nejspíš sehrály 
politické důvody. I očekávaný tým SSSR se přidal ke Kanadě a Spojeným státům. 
Důvod byl úsměvný. Klíčový hráč Vsevolod Bobrov onemocněl, tehdejší hokejové 
vedení Sovětů nevěřilo v úspěch týmu bez Bobrova a tak jej ze šampionátu 
odvolalo. A než turnaj započal, tak se na poslední chvíli omluvil i tým Finska.  
 Turnaj se hrál na dvě výkonnostní skupiny, kde se v první utkala čtyři 
družstva o tři sady medailí a v druhé šest týmů o 5. až 10. místo. Československý 
tým začal turnaj slibně, jen s jedinou těsnou porážkou od Švédů, ale bohužel byl i 
on nucen z turnaje odstoupit z důvodu vyhlášení státního smutku k úmrtí 
prezidenta republiky K. Gottwalda. To znamenalo anulaci veškerých výsledků týmu 
ČSR. 
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 MS 1954 ve Stockholmu 
 
 Mistrovství světa v roce 1954 bylo velkým hokejovým mezníkem a to díky 
první účasti nového týmu Svazu sovětských socialistických republik (SSSR). Jejich 
vstup na hokejovou scénu byl tak impozantní, že od této doby se dá hovořit o nové 
hokejové éře. Sověti přišli s novou hokejovou školou, díky které slavili svůj 
historicky první titul mistrů světa při své první účasti. Tým SSSR doslova vytřel zrak 
zbytku světa. Turnaj vyhrál zcela suverénně jen z drobným klopýtnutím v zápase se 
Švédy (1:1). Ale co bylo největším zápasovým překvapením, byl souboj s Kanadou, 
kde Sověti přehráli Kanadu ve všech ohledech a zrodil se výsledek SSSR - Kanada 
7:2.  
 Vystoupení Československého týmu na turnaji nebylo nijak úspěšné. Ne 
přímo zklamání, ale na boj o medaile letos výběr neměl a po shodných porážkách s 
Kanadou a SSSR 5:2, se nepodařilo zdolat ani Švédy (2:4). Ostatní družstva se 
podařilo porazil bez větších problémů ČSR - Švýcarsko 7:1, ČSR - SRN 9:4, ČSR - 
Finsko 12:1, ČSR - Norsko 7:1, ale cenné kovy visely pro tento rok příliš vysoko.16 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jan Richter (ČR), Jiří Kolouch (ČR). 
Obránci: Karel Gut (ČR), Václav Bubník (ČR), Stanislav Bacílek (ČR), Miroslav Nový 
(ČR), Miloslav Ošmera (ČR). 
Útočníci: Miloslav Charouzd (ČR), Bronislav Danda (ČR), Vlastimil Bubník (ČR), Jiří 
Sekyra (ČR), Václav Pantůček (ČR), Miroslav Rejman (ČR), Miroslav Pospíšil 
(ČR), Vladimír Zábrodský (ČR), Vlastimil Hajšman (ČR), Milan Vidlák (ČR). 
Trenéři: Vladimír Bouzek (ČR), Jiří Anton (ČR). 
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MS 1955 v Kreffeldu, Düsseldorfu, Dortmundu, Kolíně 
nad Rýnem 
 
 Mistrovství světa v sousedním Německu přineslo československé 
reprezentaci ne jenom bronzové medaile, ale i obdiv zbytku světa za předvedenou 
čistou a kreativní kombinační hru. Tým kolem Karla Guta si na svou stranu získal 
diváky v každém zápase, a z předváděné hry nejvíce těžil Vlastimil Bubník, jenž se 
stál nejlepším střelcem turnaje s 17 góly.Ani legendární Vladimír Zábrodský 
nezůstal pozadu a s 13 góly byl druhým nejlepším střelcem.   
 Týmy byly v tomto turnaji rozděleny do dvou výkonnostních skupin. 
Skupina B v obsazení Itálie, Rakousko, SRN "B", Holandsko, Jugoslávie a Belgie byla 
zcela ovládnuta Italy. Výsledky celku SRN "B" nebyly do turnaje započítány a bylo 
to naposledy, co se šampionátu mohly zúčastnit dva týmy jedné země.17  Ve 
skupině A bylo devět silnějších týmů včetně „silné pětky“, obou zámořských týmů a 
všech silných z Evropy a opět celek SSSR, obhájce titulu. Neúspěch týmu Kanady z 
posledního turnaje, byl dokonce ožehavým tématem tamního parlamentu ve 
spojitosti s národní prestiží a tak přijel do Evropy reprezentovat vítěz nejvyšší 
amatérské soutěže - Allanova poháru - tým Warwickovců Penticton V´es v čele s 
bratry Grantem a Williamem. Tento tým slíbil návrat hokejového titulu opět za 
moře a slib splnil. Kanada vyhrála všechna utkání a dokonce i to nejočekávanější 
proti SSSR a to poměrně hladce 5:0. 
 Kdo dal Kanaďanům zabrat byli Čechoslováci, v dramatickém utkání sice 
podlehli 5:3, avšak byl to jejich nejlepší výkon na turnaji. V ostatních střetnutích si 
tým ČSR se všemi slabšími soupeři poradil klasicky vysokým poměrem. Jen v utkání 
s výběrem Sovětů podlehl snadno 0:4 a s USA bral nakonec jen remízu 4:4 po velmi 
špatném výkonu rozhodčích, kteří uznali vyrovnávací branku Američanů po 
přerušení hry. Nicméně nás to ve výsledném součtu vyneslo na 3. místo v turnaji.18 
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Brankáři: Jiří Hanzl (ČR), Ján Jendek (SR). 
Obránci: Karel Gut (ČR), Stanislav Bacílek (ČR), Václav Bubník (ČR), Jan Lidral 
(ČR), Jan Kasper (ČR). 
Útočníci: Vlastimil Bubník (ČR), Slavomír Bartoň (ČR), Bronislav Danda 
(ČR), Vlastimil Hajšman (ČR), Vladimír Zábrodský (ČR), Václav Pantůček 
(ČR), Miroslav Rejman (ČR), Oldřich Sedlák (ČR), Jiří Sekyra (ČR), Milan Vidlák (ČR). 
Trenér: Vladimír Bouzek (ČR). 
 MS 1956 v Cortině d´Ampezzo (hráno v rámci VII. ZOH) 
 
 23. mistrovství světa v ledním hokeji probíhalo v rámci VII. zimních 
olympijských her. 10 účastníků bylo rozlosováno do třech skupin, první dvě 
mužstva z každé skupiny postupovala do finále, které se hrálo systémem každý s 
každým; ostatní mužstva hrála jednokolově, o umístění v soutěži útěchy. Největší 
očekávání bylo od týmu Kanady, jenž reprezentoval tým Kitchener Waterloo 
Dutchman a Sovětského Svazu. Jestli oplatí Kanadě porážku z posledního 
mistrovství. Sověti svou precizní hrou ovládli turnaj a bez jediné porážky se stali 
poprvé olympijskými vítězi. V rozhodujícím zápase takticky a vychytrale přehráli 
2:0 Kanadu, ostatní soupeři nekladli velký odpor a tak byla cesta pro vavříny volná. 
Velkým překvapením turnaje byl mladý tým USA poskládaný z vysokoškolských 
studentů, jenž ukořistil stříbrné medaile a nadchnul předvedenou hrou. Jak se v 
dalších letech ukázalo, byl to základ pro úspěšné družstvo z Olympiády v roce 
1960.19 
 Co se Československa týče, nebylo to zrovna vydařené představení. Sice se 
podařilo bez problému projít II. kvalifikační skupinou po vítězství nad USA 4:3 a 8:3 
na Poláky, ale ve finálové skupině československý výběr podlehl všem favoritům a 
jediné body zaznamenal v zápase s Německem 9:3. Bylo z toho nevýrazné 5. místo. 
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Brankáři: Jan Vodička (ČR), Ján Jendek (SR). 
Obránci: Karel Gut (ČR), Václav Bubník (ČR), Jaromír Bünter (ČR), Jan Kasper 
(ČR), Stanislav Bacílek (ČR). 
Útočníci: Vlastimil Bubník (ČR), Bronislav Danda (ČR), Slavomír Bartoň 
(ČR), Vladimír Zábrodský (ČR), Václav Pantůček (ČR),Zdeněk Návrat (ČR), František 
Vaněk (ČR), Bohumil Prošek (ČR), Miroslav Kluc (ČR), Otakar Cimrman (ČR). 
Trenér: Vladimír Bouzek (ČR).    
 MS 1957 v Moskvě 
 
 Poprvé v Moskvě a velká příležitost pro pořadatelskou zemi se ukázat jako 
místo stvořené pro hokej. Což se podařilo a zázemí pro všechny účastníky 
šampionátu bylo perfektní. Co se pořadatelům dále podařilo, a tím vznikl 
dosavadní rekord, byla návštěvnost. Protože finálové utkání se hrálo na otevřeném 
stadiónu V. I. Lenina v Lužnikách a ten pojal nevídaných 50 000 diváků. A to se už 
nejspíš nikdy nepodaří překonat.  
 Turnaj měl i stinnou stránku a tím byl protest zámořských týmů proti 
potlačení maďarského povstání sovětskými vojsky v roce 1956. Tudíž se hrálo v 
jedné skupině po osmi. Nováčkem na turnaji byl tým Japonska, který uhrál pouze 
remízu s Rakouskem a do nejvyšších příček, podle očekávání, nepromluvil. Kdo ale 
bojoval o kovy nejcennější bylo Švédsko, SSSR a Československo. O vítězi turnaje 
rozhodla dvě utkání: mezi SSSR a Švédy a ČSR a SSSR. Švédský výběr byl pro tento 
rok velmi silný a navíc mu štěstí přálo a tak uhrál cennou remízu 4:4 se Sověty v 
zápase plném zvratů. A jelikož i Čechoslováci předváděli skvělé výkony, tak se jim 
podařilo také uhrát remízu se sovětskou reprezentací (2:2). Pak bohužel podlehli 
0:2 Švédům a tím bylo pořadí jasně dané. První Švédsko, druhý Sovětský svaz a 
třetí Československo.20 
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Brankáři: Karel Straka (ČR), Jiří Kulíček (ČR) 
Obránci: Karel Gut (ČR), František Tikal (ČR), Jan Kasper (ČR), Stanislav Sventek 
(ČR), Stanislav Bacílek (ČR). 
Útočníci: Slavomír Bartoň (ČR), František Vaněk (ČR), Miroslav Vlach (ČR), Jiří 
Pokorný (ČR), Václav Pantůček (ČR), Ladislav Grabovský (ČR), Miloslav Šašek 
(ČR), Miloslav Vinš (ČR), Vilém Václav (ČR), Bohumil Prošek (ČR). 
Trenéři: Vladimír Kostka (ČR), Bohumil Rejda (ČR). 
 MS 1958 v Oslu 
 
 Světový šampionát v roce 1958 se původně měl konat v rakouské Vídni, v 
březnu 1957 se však pořadatelství vzdala. Stavební práce na místním hokejovém 
stadiónu se protáhly a vše by se nepřipravilo včas. Další problém byl s účastníky, 
Švýcaři před zahájením odstoupili a byli nahrazeni Francií. Dále je následovalo 
družstvo NDR a nakonec odstoupila i reprezentace Francie. Tudíž se v Oslu střetlo 
osm družstev v jedné skupině.21 
 Celý turnaj by se dal shrnout do věty „Kanada dává lekci světu“. Kanada 
totiž už dva roky nepoznala chuť zlatých medailí a tak poprvé v historii 
nereprezentoval Kanadu pouze jeden tým z amatérské ligy, ale byl to výběr toho 
nejlepšího. Turnaj ovládli s celkovým skóre 82:6 a po výhře 4:2 nad Sověty stáli na 
stupínku nejvyšším.  
 Tým Československa si dal od cenných kovů na rok pauzu a umístil se na 
4.místě. Jediné co se hokejistům ČSR podařilo proti silným soupeřům je remíza 4:4 
s výběrem SSSR, jinak to byly ohromné porážky od Kanady 0:6 a Švédska 1:7.22 
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Brankáři: Vladimír Nadrchal (ČR), Jiří Kulíček (ČR). 
Obránci: Karel Gut (ČR), František Tikal (ČR), Stanislav Bacílek (ČR), Jan Kasper 
(ČR), Stanislav Sventek (ČR). 
Útočníci: Ján Starší (SR), Slavomír Bartoň (ČR), Václav Pantůček (ČR), Miloslav 
Šašek (ČR), František Schwach (ČR), Miroslav Vlach (ČR), Jaroslav Volf (ČR), Václav 
Fröhlich (ČR), Jaroslav Jiřík (ČR), František Vaněk (ČR). 
Trenér: Bohumil Rejda (ČR). 
MS 1959 v Praze, Bratislavě, Brně, Plzni, Ostravě, Kladně, 
Mladé Boleslavi 
 
 Turnaj v Československu byl hned v několika ohledech unikátní a to ještě 
ani nezazněl první hvizd rozhodčích. Rok 1959 byl jubilejní 50. pro československý 
hokej a tak se na oslavu konalo mistrovství hned v několika městech, což bylo do té 
doby nevídané. Také proto se návštěvnost vyšplhala k číslu 440 000 diváků.  
Rozhodčí se poprvé představili v typických černobílých pruhovaných dresech a 
konečně se poprvé hokejové mistrovství světa vysílalo v televizi. Turnaje se 
účastnilo 15 týmů, avšak jen 12 se porvalo o zisk titulu. Tři výkonnostně nejslabší 
(Rumunsko, Maďarsko, Rakousko) hrály tzv. „evropské kritérium“. Hrálo se ve 
třech skupinách, první dva týmy z každé postoupily do skupiny finálové. 
Československo se po výsledcích 9:0 se Švýcarskem, 13:1 s Polskem a porážkou 2:7 
s Kanadou, umístilo druhé a proklouzlo do bojů o nejvyšší příčky. Do finálové 
skupiny se společně s obvyklými týmy prokouslo i Finsko, které ukazovalo rok od 
roku vydařenější výkony. Českoslovenští hokejisté odstartovali finálové boje na 
Štvanici proti Švédům a to hned výborným výkonem a zaslouženě vyhráli 4:1. Další 
den odpoledne zdolali i zmiňované Finsko 8:2, pak ale ve vyrovnaných utkáních 
těsně podlehli Sovětům 3:4 a USA 2:4. Vyvrcholením turnaje byl poslední zápas s 
Kanadou, a kdo byl tehdy na stadiónu, odnesl si nevídaný hokejový zážitek. 
Čechoslováci svou promyšlenou hrou donutili tým Kanady k maximálnímu výkonu, 




kanadské snažení. To přineslo velkou frustraci do řad soupeřova výběru a někteří 
jeho hráči se nebáli svou hru přitvrdit až na hranu zákeřností. Rozhodčí tomuto 
pojetí hry nikterak nebránili. V poslední třetině bylo skóre 4:2 ve prospěch 
domácího týmu a tehdy Kanaďané ukázali, že jsou mistři svého oboru a po geniální 
kombinaci snížili na 4:3. A když tento výsledek vydržel i do 18. minuty třetí třetiny 
stalo se něco doposud nevídaného. Kanadský trenér odvolal brankáře a poslal do 
pole o jednoho hráče víc, tímto tahem se pokusil o zvrat v utkání, ale krátce na to 
se kotouče zmocnil Miroslav Vlach a gólem do prázdné branky zpečetil vítězství 5:3 
a tím i zisk bronzových medailí z domácího šampionátu. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Nadrchal (ČR), Jiří Kulíček (ČR) 
Obránci: Karel Gut (ČR), František Tikal (ČR), Rudolf Potsch (ČR), Stanislav Bacílek 
(ČR), Jan Kasper (ČR) 
Útočníci: Ján Starší (SR), Karol Fako (SR), Miroslav Vlach (ČR) - Jaroslav Volf 
(ČR), Jozef Golonka (SR), Jaroslav Jiřík (ČR) - Bohumil Prošek (ČR), František Vaněk 
(ČR), Josef Černý (ČR) - Miroslav Rys (ČR). 
Trenér: Vlastimil Sýkora (ČR). 
 MS 1960 ve Squaw Valley (hráno v rámci VIII. ZOH) 
 
 Turnaj se hrál systémem jako v posledním roce, tři skupiny, z nichž dvě 
nejlepší družstva postupují do skupiny finálové. Exotiku do turnaje přinesl tým 
Austrálie, to byl ale veškerý přínos do turnaje z jejich strany. Pokud budeme hledat 
opravdové překvapení turnaje, tak se bude týkat příčky nejvyšší. Vítězem turnaje 
se stal domácí tým USA, který do té doby hrál spíše druhé housle za týmy Kanady a 
SSSR. Nicméně Američané zdolali všechny překážky (USA - Kanada 2:1, USA - SSSR 
3:2) a stanuli na místě nejvyšším. Českoslovenští hokejisté prošli přes kvalifikační 




favoritů porazili pouze Švédy 3:1, jinak po výsledcích 4:9, 0:4 a 5:8 postupně 
podlehli USA, Kanadě a SSSR.23 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Nadrchal (ČR), Vladimír Dvořáček (ČR). 
Obránci: Karel Gut (ČR), Rudolf Potsch (ČR), Jan Kasper (ČR), František Tikal 
(ČR), František Mašláň (ČR). 
Útočníci: Václav Pantůček (ČR), Miroslav Vlach (ČR), Vlastimil Bubník (ČR), Jozef 
Golonka (SR), Ján Starší (SR), Josef Černý (ČR), František Vaněk (ČR), Jaroslav Volf 
(ČR), Jaroslav Jiřík (ČR), Bronislav Danda (ČR). 
Trenér: Eduard Farda (ČR), Ladislav Horský (SR). 
 MS 1961 v Ženevě, v Lausanne 
 
 Rekordní počet účastníků, nový herní systém, zcela nové týmy, poslední 
utkání na otevřeném hřišti. To vše se dá říct o tomto turnaji.  21 účastníků bylo 
rozděleno do tří výkonnostních skupin - A, B, C. Do první skupiny se vešli všichni 
potencionální zájemci o vítězství (SSSR, Kanada, ČSSR, USA, Švédsko, Finsko a 
NDR). To znamenalo ústup ze slávy pro týmy Švýcarska a Rakouska, kteří se vešli do 
skupiny B. V poslední se objevují týmy jako Jugoslávie, Holandsko, Belgie, Francie 
nebo třeba i Jižní Afrika. Nový systém umožňoval mezi skupinami postupovat a 
nebo sestupovat. 
 Československý výběr potkalo před turnajem hned několik nešťastných 
situací jako úmrtí trenéra Fardy, disciplinární tresty pro některé hráče a nebo četná 
zranění. To znamenalo, že kádru chyběli Gut, Tikal, Danda, Bacílek, Golonka. I 
příprava před šampionátem nebyla příliš vydařená, to vše přispělo nedůvěře ve 
schopnosti hokejistů ČSSR na turnaji. Avšak opak byl pravdou, podceňovaný tým 
porazil NSR a Finsko shodně 6:0, pak USA 4:1 a NDR 5:1. Pro další utkání se 
Sovětským svazem si trenéři Andršt a Kostka připravili úspěšnou taktiku v podobě 
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nebezpečných útoku na soupeře už u soupeřovy branky a ve středním pásmu. 
Čechoslováci utkání zvládli a poprvé zvítězili nad Sovětským svazem 6:4, další den 
okusili československou taktiku i Kanaďané a také jí nedokázali překonat. V 
krásném zápase se zrodila remíza 1:1. V posledním utkání si Čechoslováci poradili i 
se Švédskem (5:2) a už se jen čekalo na výsledek posledního utkání mezi Kanadou a 
SSSR. V zápase, kde se hrál špičkový hokej, měla trochu více štěstí Kanada a vyhrála 
5:1, což znamenalo, že o skóre porazila v konečném součtu výběr ČSSR a odsunula 
ho na stříbrnou pozici.24 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Josef Mikoláš (ČR), Vladimír Nadrchal (ČR). 
Obránci: Rudolf Potsch (ČR), Jan Kasper (ČR), František Gregor (SR), Stanislav 
Sventek (ČR), Jaromír Bünter (ČR). 
Útočníci: Vlastimil Bubník (ČR), Václav Pantůček (ČR), Bohumil Prošek (ČR), Ján 
Starší (SR), František Vaněk (ČR), Miroslav Vlach (ČR), Jiří Dolana (ČR), Luděk Bukač 
(ČR), Josef Černý (ČR), Zdeněk Kepák (ČR). 
Trenér: Vladimír Kostka (ČR), Zdeněk Andršt (ČR). 
 MS 1963 ve Stockholmu 
 
 Ve výkonnostní skupině A se opět utkala stejná družstva jako v roce 1961 a 
po prvních zápasech bylo jasno, že i tato skupina se dá výkonnostně rozdělit na 
„silnou čtyřku“ (SSSR, ČSSR, Kanada, Švédsko) a slabší týmy Finska, NDR, NSR a 
USA. Domácí Švédi měli vysoké sebevědomí a měli proč. Všechny týmy dokázali 
precizní hrou porazit, až v posledním zápase klopýtli s výběrem Československa, to 
je stálo titul. Ten už si nenechali uniknout Sověti. Hokejisté ČSSR hladce porazili 
NSR (10:1), NDR (8:3), USA (10:1) a Finsko (5:2), dokonce i domácí Švédy po 
urputném boji 3:2, ale remíza s Kanadou 4:4 a nevydařené utkání s hokejisty SSSR 
(1:3) nás zařadila o bod za SSSR a Švédsko. To znamenalo bronzové medaile. 
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Výraznou stopu na turnaji zanechal Miroslav Vlach, který byl direktoriátem 
vyhlášen nejlepším útočníkem a vešel se i do All star teamu. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Josef Mikoláš (ČR), Vladimír Dzurilla (SR). 
Obránci: Stanislav Sventek (ČR), František Tikal (ČR), Rudolf Potsch (ČR), Jan Kasper 
(ČR), František Gregor (SR). 
Útočníci: Vlastimil Bubník (ČR), Luděk Bukač (ČR), Miroslav Vlach (ČR), Ján Starší 
(SR), Josef Černý (ČR), Jiří Dolana (ČR), Jaroslav Walter (ČR), Jaroslav Jiřík 
(ČR), Stanislav Prýl (ČR), František Vaněk (ČR) 
Trenér: Jiří Anton (ČR). 
 MS 1964 v Innsbrucku (hráno v rámci IX. ZOH) 
 
 Turnaje se účastnilo 16 týmů a jelikož olympijskou myšlenkou je umožnit 
bojovat všem o příčky nejvyšší, před samotným turnajem se odehrála kvalifikace. 
Ta pak rozhodla o obsazení skupin A i B. Žádné překvapení se nekonalo a tak 
skupina hrající o medaile byla stejná jako v posledních letech. Jediným rozdílem 
byla společná reprezentace NDR a NSR, tudíž se ve skupině A objevilo Švýcarsko. 
Turnaj probíhal velmi podobně jako ten minulý, kdy se karty rozdaly hned po pár 
zápasech. Rozhodovalo se tedy opět mezi silnou čtyřkou a rozhodovalo se až do 
posledních zápasů. Sověti těsně přehráli Kanadu 3:2 a hokejisté Československa 
podlehli Švédům 3:8. A jen díky drobné změně v pravidlech olympijského turnaje 
oproti mistrovství světa v případě rovnosti bodů, bralo Československo opět bronz. 
Drobná změna spočívala v započtení skóre z celého turnaje a ne pouze mezi silnou 
čtyřkou a to nahrávalo hokejistům ČSSR. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Dzurilla (SR), Vladimír Nadrchal (ČR). 
Obránci: František Tikal (ČR), František Gregor (SR), Rudolf Potsch (ČR), Ladislav 




Útočníci: Jiří Dolana (ČR), Josef Černý (ČR), Jaroslav Walter (ČR), Miroslav Vlach 
(ČR), Jozef Golonka (SR), Jiří Holík (ČR), Vlastimil Bubník (ČR), Jaroslav Jiřík (ČR), Jan 
Klapáč (ČR), Stanislav Prýl (ČR). 
Trenéři: Jiří Anton (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
 MS 1965 v Tampere 
 
 Turnaj ve Finsku probíhal klasickým systémem na dvě skupiny. Vítěz není 
překvapením, Sověti vyhráli všechna utkání a brali zlato. A překvapením není ani 
obsazení prvních čtyř pozic. Novinkou Čechoslováků bylo výrazné omlazení kádru o 
sedm hráčů, mezi nimi i bratři Holíkové. Toto nové mužstvo si překvapivě snadno 
poradilo se zámořskými týmy, v poměru 8:0 s Kanadou  a 12:0 s týmem USA. Když 
se k tomu přičte vítězství nad Švédy 3:2, znamenalo to druhé místo v turnaji. 
Výborné umístění pro tento tým plný potenciálu. Hráči ČSSR ovládli i individuální 
soutěže. Nejlepší brankář byl vyhlášen Dzurilla a obránce Tikal. Tito dva se ještě s 
útočníkem a nejlepším střelcem turnaje (8 gólů) Jiříkem objevili i v All star teamu.  
Kanadské bodování ovládl Jozef Golonka se 14 body (6+8). 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Dzurilla (SR), Vladimír Nadrchal (ČR). 
Obránci: Rudolf Potsch (ČR), František Tikal (ČR), Jozef Čapla (SR), Jan Suchý 
(ČR), Jaromír Meixner (ČR). 
Útočníci: Stanislav Prýl (ČR), Václav Nedomanský (ČR), Josef Černý (ČR), František 
Ševčík (ČR), Jozef Golonka (SR), Jaroslav Jiřík (ČR), Jan Klapáč (ČR), Jaroslav Holík 
(ČR), Jiří Holík (ČR), Zdeněk Kepák (ČR). 
Trenéři: Vladimír Bouzek (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
 MS 1966 v Lublani, Záhřebu a Jesenici 
 
 Turnaj v tehdejší Jugoslávii se odehrál už klasicky ve třech výkonnostních 




Nicméně po sedmi vysokých porážkách se Poláci umístili na chvostu tabulky.   První 
polovina šampionátu uběhla a karty se rozdaly stejně jako poslední roky. To 
znamenalo, že o medaile se poperou obvyklí soupeři. Avšak nebylo to tak 
jednoznačné jak se čekalo. Senzaci způsobili hokejisté NDR, když přehráli výběr Tre 
kronor v poměru 4:1. Největší zásluhu na tom měl brankář Němců Kolbe, jenž čelil 
75 střelám a jen jediná mu propadla za záda. Tím výběr Švédska ztratil šanci na boj 
o titul. Zatímco Čechoslováci turnajem procházeli bez potíží a před posledním 
zápasem se Sověty byli na prvním místě tabulky. Silnou Kanadu a Švédsko přehráli 
2:1, se slabšími nezaváhali, tudíž už stačilo jen uhrát remízu v posledním utkání a 
mohlo se slavit. Bohužel tyto naděje byly rozprášeny už po čtyřech minutách a 
dvou vteřinách, kdy Sověti zvyšovali v zápase už na 3:0. Zápas skončil až ostudným 
výsledkem 7:1 a Čechoslováci si pokazili reputaci z předchozích zápasů a navíc 
snadno pustili zlaté medaile Sovětům.25 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Dzurilla (SR), Jiří Holeček (CZ). 
Obránci: Rudolf Potsch (CZ), František Tikal (CZ), Jan Suchý (CZ), Ladislav Šmíd 
(CZ), Jaromír Meixner (CZ). 
Útočníci: Stanislav Prýl (CZ), Václav Nedomanský (CZ), Josef Černý (CZ), František 
Ševčík (CZ), Jozef Golonka (SR), Jaroslav Jiřík (CZ), Jan Klapáč (CZ), Jaroslav Holík 
(CZ), Jiří Holík (CZ), Milan Kokš (CZ). 
Trenéři: Vladimír Bouzek (CZ), Vladimír Kostka (CZ). 
 MS 1967 ve Vídni 
 
 Ještě před 34. mistrovstvím světa se uskutečnil turnaj v Kanadě, kam přijeli 
všichni silní účastníci. Vítězi se stali domácí Kanaďané a rázem se mělo za to, že 
letos to budou právě oni, kdo sebere sovětské sborné titul mistrů světa. Dokonce i 
Švédsko a ČSSR bylo hladové po zlatu, jelikož i oni v turnaji Sověty porazili. 
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 Rychlé vystřízlivění přišlo hned v úvodu šampionátu. Jako první zaváhalo 
Švédsko s USA (3:4) a druhý úder jim zasadil samotný Sovětský svaz vysokou 
porážkou 1:9. V tomto utkání řádila nová hvězda v rudém dresu Firsov a mnohým 
bylo jasné, že tento hráč bude trápit soupeře ještě dlouho. Probuzení ze snu 
zaznamenal i výběr Československa, když poprvé v historii podlehl týmu Finska 
vedený československým trenérem G. Bubníkem. Čechoslováci ještě uhráli remízu 
s Kanadou 1:1 a Švédskem 5:5, to je posunulo na konečné 4. místo. Došlo i na 
Kanadu, která ve vypjatém utkání podlehla Sovětům 2:1. Ti už tak věděli dva dny 
před koncem turnaje, že je nikdo neohrozí a opět obhájí zlaté medaile. Zdrcený 
kanadský tým ještě nastoupil poslední den k utkání se Švédskem, ale zdrcení a 
nemotivovaní Kanaďané podlehli 0:6. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Nadrchal (ČR), Jiří Holeček (ČR). 
Obránci: Jan Suchý (ČR), František Tikal (ČR), Oldřich Machač (ČR), František 
Pospíšil (ČR), Ladislav Šmíd (ČR). 
Útočníci: Jan Havel (ČR), Jozef Golonka (SR), Jaroslav Jiřík (ČR), Stanislav Prýl 
(ČR), Jiří Holík (ČR), Jaroslav Holík (ČR), Ivan Grandtner (SR), Václav Nedomanský 
(ČR), Josef Černý (ČR), Jiří Kochta (ČR), Jan Hrbatý (ČR). 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR). 
 MS 1968 v Grenoblu (hráno v rámci X. ZOH) 
 
 Jelikož byl turnaj v roce 1968 olympijský, opět se v duchu olympijské 
myšlenky hrála kvalifikace, kde se mohly i týmy ze skupiny B prodrat do finálové 
osmičky. Kvalifikace nedopustila žádné překvapení a o nejvyšší příčky hráli staří 
známí. Nicméně jedno překvapení se konalo, vítězství Finska nad Kanadou 5:2. 
Finové vedení Gustavem Bubníkem, porazili dalšího ze silné čtyřky a dali silně 
najevo, že se s nimi musí do dalších let počítat. Výběr Československa byl po vývoji 
turnaje zase velmi blízko zlatu, stejně jako v Lublani roku 1966, porazil všechny 




5:4 v nervy drásajícím utkání.  Ale na té cestě za slávou nám vystavili stopku 
Kanaďané (2:3) a na závěr nás přibrzdili i Švédi remízou 2:2. Tudíž se o zlatu 
rozhodlo v posledním utkání mezi SSSR a Kanadou. A opět se ukázalo, že sovětští 
hokejisté se na klíčová utkání dokážou maximálně připravit a svého soupeře 
nemilosrdně rozprášili 5:0. Hokejisté SSSR brali zlato a Kanada tímto výsledkem 
padla až za Československo na třetí místo. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Nadrchal (ČR), Vladimír Dzurilla (SR). 
Obránci: Josef Horešovský (ČR), Jan Suchý (ČR), Karel Masopust (ČR), František 
Pospíšil (ČR), Oldřich Machač (ČR). 
Útočníci: Jozef Golonka (SR), Jan Hrbatý (ČR), Václav Nedomanský (ČR), Jan Havel 
(ČR), Jaroslav Jiřík (ČR), Josef Černý (ČR), František Ševčík (ČR), Petr Hejma (ČR), Jiří 
Holík (ČR), Jiří Kochta (ČR), Jan Klapáč (ČR). 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR), Vladimír Kostka (ČR) 
 MS 1969 ve Stockholmu 
 
 Mistrovství světa v roce 1969 má z pohledu Československa podivnou 
příchuť. Politická situace silně ovlivnila herní projev hokejistů v zápasech se Sověty 
a lidé v Československu by brali jejich porážku jako pomstu za okupaci srpna 1968. 
 Šampionát byl původně přidělen Československu. Československo se však 
pořadatelství zřeklo a IIHF pověřila uspořádáním šampionátu Švédsko. Turnaj se 
zapsal nejvyrovnanějším bojem o medaile v dosavadní historii šampionátů a 
naprostým selháním Kanady. Nově byla skupina nejsilnějších omezena na šest 
týmů, které se spolu střetnou dvoukolově. Kanada opravdu selhala a v zápasech 
silné čtyřky všechno prohráli. Tudíž medaile čekaly na Sověty, Čechoslováky a 
Švédy.  
 Československý výběr předvedl něco neuvěřitelného v zápasech s týmem 




SSSR v obou utkáních 2:0 a 4:3. Bohužel po této senzaci si českoslovenští hokejisté 
neporadili se Švédy. V obou utkáních tým Jaroslava Pitnera a Vladimíra Kostky 
nedokázal vstřelit branku. A po porážkách 0:1 a 0:2 byl bodový stav na prvních 
třech místech shodně 16 bodů. Podle regulí IIHF o vítězi rozhodovalo skóre. 1. 
místo SSSR - 59:23 (rozdíl 36), 2. místo Švédsko - 45:19 (26), 3. místo ČSSR - 40:20 
(20).  
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Dzurilla (SR), Miroslav Lacký (ČR). 
Obránci: Jan Suchý (ČR), Josef Horešovský (ČR), Oldřich Machač (ČR), František 
Pospíšil (ČR), Vladimír Bednář (ČR). 
Útočníci: František Ševčík (ČR), Jozef Golonka (SR), Jaroslav Jiřík (ČR), Jan Hrbatý 
(ČR), Jaroslav Holík (ČR), Jiří Holík (ČR), Richard Farda (ČR), Václav Nedomanský 
(ČR), Josef Černý (ČR), Jan Klapáč (ČR), Jan Havel (ČR), Josef Augusta (ČR). 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
 MS 1970 ve Stockholmu 
 
 37. mistrovství světa by se dalo nazvat kapitulací Kanady. Kanada měla být 
původně hostitelskou zemí pro tento šampionát, přesněji města Montreal a 
Winnipeg. A celý svět se těšil na první turnaj na území kolébky hokeje, ale  
nedočkal se. Amatérskému hokeji v Kanadě odzvonilo a sestavit 
konkurenceschopný tým nebylo v jejich silách. A jelikož předseda IIHF nedovolil 
povolání profesionálních hráčů, znamenalo to neúčast týmu javorového listu a i 
odstoupení z pořadatelství. Zároveň oznámila Kanadská amatérská hokejová 
asociace neúčast kanadského týmu i na dalších turnajích. A tak se turnaj opakoval 
ve švédském Stockholmu. 
 Systém turnaje byl stejný jako v posledním roce, avšak skupina A 
zaznamenala změny. Chyběly týmy Kanady a USA. Američtí hokejisté se účasti 
nezřekli, jen se propadli do výkonnostní skupiny B. O největší senzaci turnaje se 




zápase se Švédy 3:1 a Čechoslováky 5:3. Nakonec to bylo pro finský výběr čtvrté 
místo v turnaji.  Československo nepředvedlo nikterak oslnivý výkon. Zaváhání s 
Finskem a dvě jasné porážky od Sovětů (1:5, 1:3) a další od Švédů (4:5) až 
překvapivě vyneslo tým na celkové třetí místo. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Dzurilla (SR), Miroslav Lacký (ČR). 
Obránci: Jan Suchý (ČR), Josef Horešovský (ČR), Oldřich Machač (ČR), František 
Pospíšil (ČR), Vladimír Bednář (ČR), Ľubomír Ujváry (SR). 
Útočníci: Vladimír Martinec (ČR), Richard Farda (ČR), Josef Černý (ČR), Jan Hrbatý 
(ČR), Jaroslav Holík (ČR), Jiří Holík (ČR), Július Haas (SR), Václav Nedomanský 
(ČR), Jiří Kochta (ČR), František Ševčík (ČR), Ivan Hlinka (ČR),Stanislav Prýl (ČR). 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
 MS 1971 v Ženevě, v Bernu 
 
 Skupina A zaznamenala nové členy v týmech USA a NSR. Oba týmy 
zakončily turnaj na posledních místech, ale oba si připsaly cenná vítězství. Amerika 
v zápase s Čechoslováky 5:1 a Němci přehráli Švédy 2:1. Tým ČSSR utrpěl šok v 
prvním utkání s USA a zdálo se, že letos nebude týmem bojujícím o medaile. Ale po 
úspěšných zápasech se Sověty 5:2 a 3:3, se hokejisté nabudili k dobrým výkonům a 
zdolali i v jednom utkání Švédy 3:1. Ostatní zápasy už také zvládli a nakonec měli 
na krku zasloužené stříbrné medaile. Zlato bylo opět připraveno pro výběr 
Sovětského svazu a bronz zůstal Švédům.26 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Marcel Sakáč (SR). 
Obránci: Jan Suchý (ČR), František Pospíšil (ČR), Oldřich Machač (ČR), František 
Panchártek (ČR), Josef Horešovský (ČR), Rudolf Tajcnár (SR), Jiří Bubla (ČR). 
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Útočníci: Jan Havel (ČR), Václav Nedomanský (ČR), Jiří Holík (ČR), Eduard Novák 
(ČR), Richard Farda (ČR), Josef Černý (ČR), Vladimír Martinec (ČR), Ivan Hlinka 
(ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Jiří Kochta (ČR), Bedřich Brunclík (ČR). 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
 MS 1972 v Praze 
 
 Mistrovství světa se poprvé odděluje od olympijských her. Po pětadvaceti 
letech od zisku prvního titulu mistrů světa hostí hokejové mistrovství opět Praha. 
Českoslovenští hokejisté domácího prostředí využili dokonale a přerušili devět let 
dlouhou vítěznou sérii Sovětů. Praha zahájila mistrovství utkáním ČSSR - Švýcarsko 
19:1, což naznačilo ambice domácího týmu. Jak turnaj ubíhal, tak se rýsovala 
dvojice jasných kandidátů na zlato. Dosud neporažený Sovětský svaz a 
Československo. A tak se 20. dubna tyto dva týmy proti sobě postavili ve 
vyrovnané bitvě, kde rozhodovala každá chybička. Po dvou třetinách těch chybiček 
udělal Sovětský svaz o malinko více a tak se na světelné tabuli rozsvítil stav 3:2 pro 
ČSSR.  Poslední část hry přinesla ohromné drama, kde hokejisté bojovali o každý 
kousíček ledu, a když hráči Československa odolali soupeřově powerplay na konci 
utkání, mohli slavit. Několik generací hokejistů čekalo na tento úspěch a nyní 
mohou slavit všichni! A slavil i celý národ. Vítězství nad Sovětským svazem po roce 
1968mělo ohromný politický význam.27 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Vladimír Dzurilla (SR). 
Obránci: Oldřich Machač (ČR), František Pospíšil (ČR), Josef Horešovský (ČR), Jiří 
Bubla (ČR), Rudolf Tajcnár (SR), Milan Kužela (SR), Vladimír Bednář (ČR). 
Útočníci: Jan Klapáč (ČR), Jaroslav Holík (ČR), Jiří Holík (ČR), Jiří Kochta (ČR), Václav 
Nedomanský (ČR), Július Haas (SR), Vladimír Martinec (ČR), Ivan Hlinka 
(ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Josef Paleček (ČR), Richard Farda (ČR). 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
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 MS 1973 v Moskvě 
 
 Turnaj, kde se tým Československa pokusil o obhajobu titulu. Bohužel pro 
něj se na začátku sezóny, poprvé v historii, uskutečnila série zápasů SSSR proti 
profesionálům ze zámoří. Což umožnilo Sovětům získat nový pohled na hru, který 
přenesli  i do světového šampionátu. A bez potíží ovládli mistrovství konané na 
jejich domácí půdě. Ve všech deseti utkáních zvítězili a v některých rozdílem 
několika tříd. Konečné skóre vítězného týmu bylo neuvěřitelných 100:18. 
Československý tým nezvládl utkání ani se Sovětským svazem, ani se Švédskem. A 
jindy uspokojivé třetí místo bylo zklamáním. Tým se lvem na prsou se nedokázal 
herně posunout a přizpůsobit se novému, tvrdšímu hernímu projevu. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Jiří Crha (ČR). 
Obránci: Oldřich Machač (ČR), František Pospíšil (ČR), Jiří Bubla (ČR), Josef 
Horešovský (ČR), Milan Kužela (SR), Karel Vohralík (ČR), Petr Adamík (ČR). 
Útočníci: Jan Klapáč (ČR), Jaroslav Holík (ČR), Jiří Holík (ČR), Jiří Kochta (ČR), Václav 
Nedomanský (ČR), Josef Paleček (ČR),Vladimír Martinec (ČR), Richard Farda 
(ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Ivan Hlinka (ČR), Jiří Novák (ČR). 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
 MS 1974 v Helsinkách 
 
 Finský šampionát se stal sbírkou skandálů, z nichž se jeden připsali na vrub 
domácích pořadatelů. Po zápase Švédsko - Polsko oznámila dopingová komise, že 
vzorek Švéda Ulfa Nilssona byl pozitivní. Následovala nekonečná debata při 
zasedání LIHG a dokonce se hlasovalo o tom, zda má být výsledek kontumován a 
hráč diskvalifikován. Zastánci boje proti podpůrným prostředkům slavili úspěch, 
ovšem vzápětí oznámila švédská výprava úmysl odcestovat z rozehrané soutěže, 
protože LIHG měla výhrady proti reklamním nápisům na přilbách reprezentace Tre 




Wetzell a tahanice začaly znovu. Aby toho nebylo málo, do stávky za zvýšení platů 
a zlepšení pracovních podmínek vstoupili zaměstnanci rozhlasu a televize, takže na 
některé přenosy čekali diváci marně.  
 První polovina mistrovství vyzněla jasně pro tým ČSSR, který sice po čtyřech 
výhrách, dokonce vysokou výhrou nad SSSR 7:2, nečekaně nezdolal Finy (2:5), ale 
kontumace z důvodu pozitivního dopingového nálezu brankáře Wetzella, je poslala 
do odvet s plným bodovým ziskem. Nažhavení Finové ztráceli na bronz jediný bod, 
ale kontumační prohra s ČSSR jim sebrala elán. Odvety však našim hráčům vůbec 
nevyšly. Přehráli jasně slabší soupeře, ale nedokázali využít pasivně defenzivního 
pojetí Švédů (0:3) a nezúročili velkou převahu. Zápas se SSSR, jehož hráči také 
neoplývali jistotou z předchozího šampionátu, ovlivnila branka Borise Michajlova, 
dosažená nohou. Oproti prvnímu zápasu jsme nedokázali odskočit na rozdíl více 
gólů a po sporném okamžiku se náš tým příliš zaměřil na protesty a 
nekoncentrovanost znamenala otočení utkání (1:3). I švédský tým se neubránil 
mizerným výkonům a společně s jednou kontumací se zařadili až za druhou 
československou reprezentaci. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Jiří Crha (ČR). 
Obránci: Oldřich Machač (ČR), František Pospíšil (ČR), Milan Kužela (SR), Jiří Bubla 
(ČR), Jan Suchý (ČR), Jiří Neubauer (ČR), Miroslav Dvořák (ČR). 
Útočníci: Jiří Kochta (ČR), Václav Nedomanský (ČR), Jiří Holík (ČR), Vladimír 
Martinec (ČR), Richard Farda (ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Bohuslav Ebermann 
(ČR), Ivan Hlinka (ČR), Josef Augusta (ČR), Vladimír Veith (ČR), Josef Paleček (ČR). 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Ján Starší (SR). 
 MS 1975 v Mnichově, v Düsseldorfu 
 
 Turnaj se hrál zaběhnutým systémem každý s každým ve dvou utkáních, což 
velmi rychle vykrystalizovalo dvojice, které spolu měly měřit síly v boji o zlato (SSSR 




celkem sympaticky zaměstnávali i největší favority, ale stálo je to příliš mnoho sil, 
takže proti takticky hrajícím Polákům neměli v rozhodujících zápasech šanci. 
Švédové rovněž nebyli tím pověstným závažíčkem na miskách vah, tentokrát svedli 
jen dva dramatické souboje se svými severskými sousedy. Československo, které 
před MS hrálo šest zápasů se Sovětským svazem a odešlo jen jednou poraženo, 
bylo pasováno do role favorita. Jeho kredit pak ještě vzrostl, když se ukázalo, že 
dlouholetá opora "sovětské mašiny" brankář Tretjak není ve vrcholné formě. 
Bohužel se však potvrdilo to, co se říkalo dlouho: sovětský tým je možné porazit, 
ale nikoli porážet. Naši hráči prošli turnajem naprosto hladce, zdolali i jindy pro nás 
nepříjemné Švédy, ale vždy se zarazili na štítě hráčů s nápisem CCCP na prsou. Ti 
vzali vážně varování ze zápasů předcházejících mistrovství, vylepšili takřka 
bezstarostnou obranu a prakticky nebylo možné najít v jejich výkonu slabinu. 
Švédové a Finové tentokrát byli prakticky na stejné úrovni a jen brankový rozdíl 
uchránil Třem korunkám bronzovou medaili. Ke švédským trablům přispěly i 
zákulisní problémy a už avizovaný odliv nejzkušenějších hráčů, zatímco Finové až 
na absenci ostříleného Ketoly postavili prakticky stejný kádr jako před rokem na 
domácí půdě. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Jiří Crha (ČR). 
Obránci: Oldřich Machač (ČR), František Pospíšil (ČR), Jiří Bubla (ČR), Milan Kajkl 
(ČR), František Kaberle (ČR), Miroslav Dvořák (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
Útočníci: Bohuslav Ebermann (ČR), Ivan Hlinka (ČR), Jiří Holík (ČR), Vladimír 
Martinec (ČR), Jiří Novák (ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Eduard Novák (ČR), Milan 
Nový (ČR), Josef Augusta (ČR), Jiří Kochta (ČR), Marián Šťastný (SR). 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Ján Starší (SR). 
 MS 1976 v Katovicích 
 
 Mistrovství světa v polských Katovicích bylo průlomovým nejen z pohledu 




nejlepší skupině šampionátu utkalo opět 8 týmů, každý s každým a poté se nejlepší 
čtyři celky popraly o medaile ve finálové skupině. Dalším pozitivem pro hokej byla 
první účast profesionálů ze zámoří na MS. Tým USA měl k dispozici sedm hráčů z 
Minnesoty North Stars a Minnesoty Fighting Saints. Hned na úvod turnaje se 
zrodilo jedno z největších překvapení v historii ledního hokeje. Výběr Polska 
přehrál suverénní Sověty 6:4 a tím nastartoval ohromné nadšení domácích 
fanoušků, které utichlo ke konci turnaje, jelikož se Polsko neudrželo ve skupině A. 
O překvapivé výsledky nebyla nouze:NDR porazila USA i Finsko 2:1, Finsko jen stěží 
porazilo Polsko a Američané porazili favorizované Švédy.  Československý tým 
projel základní částí bez ztráty bodu a ovládl ji s fantastickým skóre 54:7. 
 Do finálové skupiny se dostalo Československo společně se SSSR, Švédskem 
a USA. Tým USA s profesionály nedokázal konkurovat a po třech porážkách skončil 
bez medaile. Sověti překvapivě zaváhali se Švédy 3:4 a nedokázali přehrát ani 
výběr ČSSR, který ve finálové skupině neprohrál a tím se dostal na hokejové 
výsluní. Sověti se nakonec museli spokojit pouze se stříbrnými medailemi a 
Švédsko bralo bronz. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Vladimír Dzurilla (SR). 
Obránci: Oldřich Machač (ČR), František Pospíšil (ČR), Jiří Bubla (ČR), Milan Kajkl 
(ČR), Milan Chalupa (ČR), Miroslav Dvořák (ČR), František Kaberle (ČR). 
Útočníci: Vladimír Martinec (ČR), Jiří Novák (ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Marián 
Šťastný (SR), Ivan Hlinka (ČR), Jiří Holík (ČR), Eduard Novák (ČR), Milan Nový 
(ČR), Jaroslav Pouzar (ČR), Peter Šťastný (SR), František Černík (ČR). 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Ján Starší (SR). 
 MS 1977 ve Vídni 
 
 Po dlouhé pauze se na šampionátu opět objevuje výběr Kanady, tentokrát s 
profesionály z NHL. To dodalo turnaji na dramatičnosti. První hrací den hned 




svazem, Československem a Švédskem. Tyto týmy mezi sebou svedly neuvěřitelné 
bitvy, které v poslední den turnaje rozdaly karty následovně. Nejlepší pozici pro 
zisk titulu měl výběr ČSSR a hned o bod za ním SSSR a dále Švédsko a Kanada. 
Avšak českoslovenští hokejisté v posledním utkání nečekaně podlehli tvrdě hrající 
Kanadě 2:8 a tím byla šance na titul už jen teoretická. V dalším utkání hrála 
sovětská mašina proti Švédům a nikdo neměl pochyb o vítězství SSSR. Ale Švédi se 
na svého soupeře výborně připravili a porazili Sověty 3:1, tím spadlo zlato do klína 
opět Československu a SSSR se posunul až na bronzové medaile. Kanada vyšla 
medailově na prázdno.28 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Vladimír Dzurilla (SR). 
Obránci: Oldřich Machač (ČR), František Pospíšil (ČR), Jiří Bubla (ČR), Milan Kajkl 
(ČR), František Kaberle (ČR), Miroslav Dvořák (ČR), Milan Chalupa (ČR). 
Útočníci: Vladimír Martinec (ČR), Milan Nový (ČR), Bohuslav Ebermann (ČR), Jiří 
Novák (ČR), Ivan Hlinka (ČR), Jiří Holík (ČR), Marián Šťastný (SR), Peter Šťastný 
(SR), Jaroslav Pouzar (ČR), Eduard Novák (ČR), Vincent Lukáč (SR). 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Ján Starší (SR). 
 MS 1978 v Praze 
 
 Dvě zlaté medaile z posledních šampionátů a místo dějiště mistrovství světa 
pro rok 1978 je Praha, to vše nahrávalo do karet týmu Československa pro získání 
unikátního zlatého hattricku. I průběh turnaje tomu napovídal. Hned v prvním 
utkání vítězství nad Sovětským svazem 6:4 a v další 6:1 se Švédy a 5:0 s Kanadou. 
Navíc kromě SSSR, všichni favorité turnaje zaváhali. Tudíž v posledním utkání 
československým hokejistům stačilo dokonce prohrát o gól se Sověty, avšak sen o 
zlatém hattricku se rozplynul. Sovětský tým do zápasu vletěl naplno a za stavu 3:0 
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už Čechoslováci nenašli dost sil na zvrat a podlehli 1:3. Zlato putovalo do rukou 
hráčů SSSR díky lepšímu celkovému skóre.29 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Jiří Crha (ČR). 
Obránci: Jiří Bubla (ČR), Milan Kajkl (ČR), Oldřich Machač (ČR), Miroslav Dvořák 
(ČR), František Kaberle (ČR), Jan Zajíček (ČR), Milan Chalupa (ČR). 
Útočníci: Vladimír Martinec (ČR), Jiří Novák (ČR), Bohuslav Ebermann (ČR), Pavel 
Richter (ČR), Ivan Hlinka (ČR), Jaroslav Pouzar (ČR), Marián Šťastný (SR), Peter 
Šťastný (SR), Milan Nový (ČR), Josef Augusta (ČR), František Černík (ČR), 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Ján Starší (SR). 
 MS 1979 v Moskvě 
 
 Domácí tým jako by si vzpomněl na výkony z šedesátých let a turnaj ovládl 
suverénním výkonem, kdy nadělil výprask Československu 11:1, Švédsku 11:3 a 
Kanadě 9:2. O zlatu bylo jasno, stříbro a bronz si rozebralo ČSSR a Švédsko. 
Rozhodly o tom vzájemné zápasy ve finálové skupině, kdy po remíze 3:3 přišlo 
vítězství 6:3 po klasickém kombinačním hokeji ze strany československých hráčů. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Králík (ČR), Marcel Sakáč (SR). 
Obránci: Milan Figala (ČR), Vítězslav Ďuriš (ČR), Milan Chalupa (ČR), Jozef 
Bukovinský (SR), Milan Kužela (SR), František Kaberle (ČR), Jiří Bubla (ČR). 
Útočníci: Milan Nový (ČR), Vladimír Martinec (ČR), Jiří Novák (ČR), Ladislav Svozil 
(ČR), Miroslav Fryčer (ČR), Marián Šťastný (SR), Anton Šťastný (SR), Ivan Hlinka 
(ČR), Libor Havlíček (ČR), Jaroslav Pouzar (ČR), Bohuslav Ebermann (ČR), Peter 
Šťastný (SR). 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Ján Starší (SR). 
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 MS 1981 ve Stockholmu 
 
 Turnaj ve Švédsku nepřinesl do vod mezinárodního hokeje nic nového. Snad 
jen překvapivě malý divácký zájem na skandinávském poloostrově. Tým SSSR opět 
turnaj zcela ovládl, jediné zaváhání přinesla remíza s Československem 1:1. Zbytek 
pořadí finálové skupiny tvořily stejné týmy jako před dvěma lety jen s výměnou 
cenných kovů mezi Švédskem a ČSSR.  
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Karel Lang (ČR), Jaromír Šindel (ČR). 
Obránci: Jan Neliba (ČR), Miloslav Hořava (ČR), Milan Chalupa (ČR), Arnold Kadlec 
(ČR), Stanislav Hajdušek (ČR), Miroslav Dvořák (ČR), Petr Míšek (ČR), 
Útočníci: Milan Nový (ČR), Vladimír Martinec (ČR), Pavel Richter (ČR), František 
Černík (ČR), Miroslav Fryčer (ČR), Dárius Rusnák (SR), Norbert Král (ČR), Jiří Lála 
(ČR), Ivan Hlinka (ČR), Jindřich Kokrment (ČR), Jaroslav Pouzar (ČR),Bohuslav 
Ebermann (ČR), Jaroslav Korbela (ČR). 
Trenéři: Luděk Bukač (ČR), Stanislav Neveselý (ČR). 
 MS 1982 v Helsinkách, v Tampere 
 
 Nic nového pod sluncem, Sovětský svaz opět projel turnajem způsobem 
start-cíl. Jediný tým, který obralSbornou o body byl z Československa, po remíze 
0:0. Čechoslováci v utkáních se Švédy zaznamenali remízu 3:3 a vítězství 3:2, s 
Kanadou utržili porážku 2:4 a vítězství 6:2. A jelikož Švédsko schytalo výprask 0:6 
od Kanady a remizovalo s Finskem 3:3 a Kanada překvapivě remizovala s Itálií, 
Československo se zařadilo v pořadí hned za SSSR a bronz připadl Kanadě. 
Zajímavostí turnaje je první a zároveň jediná účast Wayna Gretzkyho na MS, kdy 
hned ovládl kanadské bodování. Poprvé se zde představila známá první formace 






Brankáři: Jiří Králík (ČR), Karel Lang (ČR). 
Obránci: Miloslav Hořava (ČR), Milan Chalupa (ČR), Eduard Uvíra (ČR), Arnold 
Kadlec (ČR), Miroslav Dvořák (ČR), Antonín Plánovský (ČR), Radoslav Svoboda (ČR). 
Útočníci: Milan Nový (ČR), Igor Liba (SR), Pavel Richter (ČR), František Černík 
(ČR), Peter Ihnačák (SR), Dárius Rusnák (SR), Jiří Lála (ČR), Dušan Pašek 
(SR), Jindřich Kokrment (ČR), Jaroslav Pouzar (ČR), Jiří Hrdina (ČR), Jaroslav Korbela 
(ČR), Vincent Lukáč (SR). 
Trenéři: Luděk Bukač (ČR), Stanislav Neveselý (ČR) 
 MS 1983 v Dortmundu, v Mnichově 
 
 Turnaj v Německu přinesl nový herní systém, který lze označit za první play 
off systém na světových šampionátech. Po základní části zápasů všech soupeřů 
mezi sebou se hrála finálová skupina, kde se však začínalo od nuly. Toto dávalo 
šanci i slabším týmům ovlivnit konečné pořadí. Například tým ČSSR byl pouze 
jediný gól od senzačního vyřazení z finálové skupiny, po nepřesvědčivých 
výsledcích s NSR 3:3 a porážkách z Kanadou 1:3 a SSSR 1:5. Finálová skupina ale 
nakonec pojala obvyklé členy a herní projev týmu ČSSR se proměnil k lepšímu. 
Nejprve jasné vítězství 4:1 se Švédskem, poté cenné vítězství nad Kanadou 5:4 a 
remíza 1:1 s hráči SSSR. Sověti nakonec posbírali stejný počet bodů a o vítězi 
celého turnaje, tak rozhodovalo skóre. To hovořilo ve prospěch týmu SSSR.30 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Králík (ČR), Dominik Hašek (ČR). 
Obránci: František Musil (ČR), Milan Chalupa (ČR), Miroslav Dvořák (ČR), Eduard 
Uvíra (ČR), Arnold Kadlec (ČR), Jaroslav Benák (ČR), Radoslav Svoboda (ČR). 
Útočníci: Igor Liba (SR), Pavel Richter (ČR), František Černík (ČR), Oldřich Válek 
(ČR), Vladimír Růžička (ČR), Dárius Rusnák (SR), Vladimír Caldr (ČR), Jiří Lála 
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(ČR), Dušan Pašek (SR), Ladislav Svozil (ČR), Vincent Lukáč (SR), Jiří Hrdina 
(ČR), František Černý (ČR). 
Trenéři: Luděk Bukač (ČR), Stanislav Neveselý (ČR) 
 MS 1985 v Praze, v Bratislavě 
 
 Překvapivý rozruch 50. mistrovství světa přinesl tým USA, který ještě před 
dvěma lety spadl do výkonnostní skupiny B. V základní části sice první utkání 
podlehl SSSR 1:11, ale následně porazil Kanadu i Československo a do další části 
turnaje postupoval z druhého místa.Naopak tým Československa podlehl Sovětům 
1:5, i zmiňované Americe 1:3 a zápas s Kanadou dopadl nerozhodně 4:4.To 
znamenalo postup do finálové skupiny z posledního možného místa. V bojích o 
cenné kovy se českoslovenští hokejisté prezentovali lepší hrou a zvítězili v zápase s 
Amerikou 11:3 a SSSR 2:1. V poslední den, v posledním zápase se tedy rozhodovalo 
o zlatu v utkání s Kanadou. Zápas přinesl obrovské drama, hlavním hrdinou byl 
brankář Králík, který měl největší zásluhu na vítězství 5:3. Domácí tým tedy slavil 
titul mistrů světa. Bronz zůstal týmu SSSR. Velkým zklamáním byl výkon Švédska, 
které se zařadilo na šestou pozici za Finsko. 31 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Králík (ČR), Jaromír Šindel (ČR). 
Obránci: Jaroslav Benák (ČR), Eduard Uvíra (ČR), Arnold Kadlec (ČR), Miloslav 
Hořava (ČR), Antonín Stavjaňa (ČR), František Musil (ČR), Radoslav Svoboda (ČR). 
Útočníci: Vincent Lukáč (SR), Dárius Rusnák (SR), Igor Liba (SR), Jiří Hrdina 
(ČR), Vladimír Růžička (ČR), Pavel Richter (ČR), Jiří Lála (ČR), Dušan Pašek (SR), Jiří 
Šejba (ČR), Oldřich Válek (ČR), Vladimír Kameš (ČR), Michal Pivoňka (ČR),Petr Rosol 
(ČR). 
Trenéři: Luděk Bukač (ČR), Stanislav Neveselý (ČR). 
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 MS 1986 v Moskvě 
 
 Rok po zisku titulu se československý tým dočkal překvapivého zklamání v 
podobě 5. místa. Po úvodní porážce s Polskem 1:2 a týmem NSR 3:4 se hokejisté 
vedení dr. Starším, už nedokázali výkonnostně zvednout, utržili porážku od SSSR 
2:4  a Švédska 2:3. To znamenalo, že boje o medaile se obešly bez týmu ČSSR. Pro 
titul si bez větších problémů došel tým SSSR, stříbro a bronz byl připraven pro 
Švédsko a Finsko. 32 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Dominik Hašek (ČR), Jaromír Šindel (ČR). 
Obránci: František Musil (ČR), Arnold Kadlec (ČR), Jaroslav Benák (ČR), Antonín 
Stavjaňa (ČR), Mojmír Božik (SR), Peter Slanina (SR), František Procházka (ČR). 
Útočníci: Petr Rosol (ČR), Vladimír Růžička (ČR), Jiří Hrdina (ČR), Jiří Lála 
(ČR), Dárius Rusnák (SR), Igor Liba (SR), Vladimír Caldr (ČR), Dušan Pašek (SR), Jiří 
Šejba (ČR), Vladimír Svitek (SR), Jan Vodila (SR), Milan Staš (SR), Michal Pivoňka 
(ČR). 
Trenéři: Ján Starší (SR), František Pospíšil (ČR). 
 MS 1987 ve Vídni 
 
 Velký rozruch turnaje ve městě valčíku vyvolal tým NSR, který nejdříve 
překvapivě zdolal Kanadu 5:1 a Finsko 3:1, ale poté byl spíš vidět mimo ledovou 
plochu. Direktoriát turnaje řešil start hráče polské národnosti v dresu NSR 
Miroslawa Sikory,jenž reprezentoval v minulosti Polsko, což pravidla 
neumožňovala. Tento incident měl negativní vliv na celek NSR a v dalších zápasech 
už předchozí výkony nezopakoval a nepostoupil do finálové skupiny. Naopak 
československý tým postoupil do finálové skupiny z druhého místa, jen s jednou 
porážkou od SSSR 1:6. Jeho doprovodem ve skupině byly SSSR, Švédsko a Kanada. 
ČSSR se nejdříve potkalo s Kanadou 4:2, poté se Švédy 3:3 a v posledním zápase s 
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hráči SSSR. V tomto utkání stačilo Čechoslovákům jakékoliv vítězství k zisku titulu. 
Ještě sedm minut před koncem utkání byl stav 1:0 pro ČSSR, ale závěr patřil 
Sovětům a zápas otočili (1:2). To znamenalo titul mistrů světa pro Švédsko. 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Dominik Hašek (ČR), Jaromír Šindel (ČR), Karel Lang (ČR). 
Obránci: Mojmír Božík (SR), Jaroslav Benák (ČR), Luděk Čajka (ČR), Miloslav Hořava 
(ČR), Antonín Stavjaňa (ČR), Bedřich Ščerban (ČR), Drahomír Kadlec (ČR). 
Útočníci:David Volek (ČR), Jiří Hrdina (ČR), Jiří Doležal (ČR), Jiří Šejba (ČR), Dušan 
Pašek (SR), František Černý (ČR), Petr Rosol (ČR), Vladimír Růžička (ČR), Igor Liba 
(SR), Libor Dolana (ČR), Jiří Kučera (ČR), Petr Vlk (ČR), Rostislav Vlach (ČR). 
Trenéři: Ján Starší (SR), František Pospíšil (ČR). 
 MS 1989 ve Stockholmu 
 
 Stejně jako na posledním MS byl největším překvapením tým NSR, který 
dokázal zahrát na ČSSR (3:3) a stejným výsledkem pak sebrat body domácímu 
Švédsku. Na postup do finálové skupiny to ale opět nestačilo. Mužstvo 
Československa se základní částí trochu protrápilo, když nedokázalo porazit nikoho 
ze silnějších soupeřů, shodně podlehlo Kanadě i SSSR 2:4 a uhráli remízu 3:3 se 
Švédy. Ale na finálovou skupinu to stačilo. V bojích o medaile bylo velmi rychle 
jasno, Švédům se nedařilo a všechna utkání prohráli, naopak Sovětský tým porazil 
všechny a o stříbro a bronz se popralo ČSSR a Kanada. Vyrovnané utkání rozhodlo 
výsledkem 3:4 o vítězství Kanady a pořadí bylo dané. 1. SSSR, 2. Kanada, 3. ČSSR33 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Dominik Hašek (ČR), Jaromír Šindel (ČR), Petr Bříza (ČR). 
Obránci: Jerguš Bača (SR), Leo Gudas (ČR), Drahomír Kadlec (ČR), František Kučera 
(ČR), Bedřich Ščerban (ČR), Jiří Látal (ČR), František Procházka (ČR), Antonín 
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Útočníci: Otakar Janecký (ČR), Jiří Šejba (ČR), Jiří Doležal (ČR), Tomáš Jelínek 
(ČR), Zdeno Cíger (SR), Oto Haščák (SR), Vladimír Růžička (ČR), Jiří Kučera 
(ČR), Vladimír Svitek (SR), Oldřich Válek (ČR), Rostislav Vlach (ČR), Robert Kron (ČR) 
Trenéři: Pavel Wohl (ČR), Stanislav Neveselý (ČR). 
 MS 1990 v Bernu, v Fribourgu 
 
 Šampionát ve Švýcarsku se hrál již zaběhnutým systémem z posledních let, 
a také stejně jako v posledních letech se do finálové skupiny o medaile 
propracovali obvyklí soupeři. Jen s tím rozdílem, že základní část ovládla líbivě 
hrající Kanada a nikoliv Sovětský svaz. Kanada se tím pasovala do role favorita. Tu 
však rychle ztratila v prvním utkání s ČSFR, kde podceňované Československo 
porazilo Kanadu 3:2. Zápas se zlomil na stranu hráčů Československa už v úvodní 
třetině po trefách Kučery a Cígera. Kanaďany po tomto utkání opustila motivace do 
dalších bojů a zbylá utkání také prohráli. Zato Československo všem chtělo dokázat, 
že stále patří na světovou špičku a v dalším utkání uhrálo slušnou remízu 5:5 se 
Švédskem, která dávala pořád šanci na zlaté medaile. Poslední den mistrovství se 
rozhodovalo tradičně v zápase se SSSR. Ten zcela ovládli sovětští hráči a po 
výsledku 5:0 přijímali gratulace k dvaadvacátému titulu mistrů světa. Švédsko 
nakonec o skóre přeskočilo Československo a bralo stříbro. Bronz jel do Prahy. 34 
Soupiska ČSFR 
Brankáři: Dominik Hašek (ČR), Petr Bříza (ČR), Eduard Hartmann (SR). 
Obránci: Jerguš Bača (SR), Mojmír Božík (SR), Leo Gudas (ČR), Drahomír Kadlec 
(ČR), František Procházka (ČR), Antonín Stavjaňa (ČR), Bedřich Ščerban (ČR). 
Útočníci: Zdeno Cíger (SR), Oto Haščák (SR), Jiří Doležal (ČR), Martin 
Hosták(ČR), Libor Dolana (ČR), Bobby Holík (ČR), Jaromír Jágr (ČR), Tomáš Jelínek 
(ČR), Robert Kron (ČR), Jiří Kučera (ČR), Ladislav Lubina (ČR), Robert Reichel 
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(ČR), Jiří Hrdina (ČR). 
Trenéři: Pavel Wohl (ČR), Stanislav Neveselý (ČR). 
 MS 1991 v Turku, v Tampere 
 
 Zklamání, to je slovo, které vystihuje výkon týmu ČSFR na  55. mistrovství 
světa. V základní skupině dokázal porazit jen Německo (7:1), Švýcarsko (4:1) a 
Kanadu (4:3). To znamenalo cestu do bojů o záchranu. Na tomto šampionátu si o 
medaile zahráli tradiční vítězi základní části, Sovětský svaz, Kanada, Švédsko a USA. 
Čechoslováci s většinou hráčů ze zahraničních lig, nedokázali zlepšit svůj výkon ani 
v posledních bojích, kde zvítězili jen v zápase s Německem. Nakonec to znamenalo 
6. místo v turnaji. Titul patřil Švédsku a 2. místo Kanadě a 3. pozice SSSR. 
Soupiska ČSFR 
Brankáři: Petr Bříza (ČR), Oldřich Svoboda (ČR), Milan Hnilička (ČR), 
Obránci: Leo Gudas (ČR), Richard Šmehlík (ČR), Josef Řezníček (ČR), Stanislav 
Medřík (SR), Bedřich Ščerban (ČR), Jiří Šlégr (ČR), František Musil (ČR). 
Útočníci: Petr Rosol (ČR), Jiří Kučera (ČR), Jiří Doležal (ČR), Radek Ťoupal 
(ČR), David Volek (ČR), Petr Vlk (ČR), Josef Beránek (ČR), Richard Žemlička 
(ČR), Libor Dolana (ČR), Ladislav Lubina (ČR), Ľubomír Kolník (SR), Robert Reichel 
(ČR), Bobby Holík (ČR). 
Trenéři: Stanislav Neveselý (ČR), Josef Horešovský (ČR). 
 MS 1992 v Praze, v Bratislavě 
 
 Poslední turnaj pořádaný v Československu, se do historie zapsal novým 
herním systémem, novým týmem Ruska (už nikoliv SSSR) a výsledkovými šoky. 
Šampionátu se účastnilo 12 týmů ve dvou skupinách, první čtyři mužstva ve 
skupině se křížem utkala ve čtvrtfinále a vítězové posléze v semifinále. Ve skupině 
A se dělo něco dosud nevídaného. Výběr Finska bez jediné ztráty bodu postoupil z 




ovládlo podle očekávání Rusko, za ním ČSFR a z třetí pozice postoupilo dál slušně 
hrající Švýcarsko. Československu bylo do čtvrtfinále přisouzena Amerika, se kterou 
si tým vedený Ivanem Hlinkou poradil hladce 8:1. V semifinále však narazili na 
dosud bezchybné Finy. Ti prokázali lepší dovednosti v technické disciplíně 
samostatných nájezdů a to znamenalo pro Finsko historickou medaili. 
Českoslovenští hokejisté v zápase o třetí místo přehráli odevzdané Švýcary 5:2. Ve 
finále se Finsko potkalo se sousedním Švédskem. Výkon Švédska v průběhu turnaje 
gradoval, což se ukázalo i ve finále, kde zastavili spanilou jízdu Finska. Švédsko - 
Finsko 5:2.35 
Soupiska ČSFR 
Brankáři: Petr Bříza (ČR), Oldřich Svoboda (ČR), Milan Hnilička (ČR), 
Obránci: Drahomír Kadlec (ČR), Leo Gudas (ČR), Róbert Švehla (SR), Bedřich 
Ščerban (ČR), Richard Šmehlík (ČR), František Musil (ČR), Jiří Jonák (ČR). 
Útočníci: Otakar Janecký (ČR), Tomáš Jelínek (ČR), Ladislav Lubina (ČR), Petr Rosol 
(ČR), Robert Lang (ČR), Kamil Kašťák (ČR), Petr Hrbek (ČR), Richard Žemlička 
(ČR), Peter Veselovský (SR), Igor Liba (SR), Robert Reichel (ČR),Patrik Augusta 
(ČR), František Procházka (ČR). 
Trenéři: Ivan Hlinka (ČR) a Jaroslav Walter (ČR). 
 MS 1993 v Mnichově, v Dortmundu 
 
 Herní systém stejný jako před rokem, tudíž dvě skupiny po šesti týmech a 
dále vyřazovací zápasy play-off. Skupinu A zcela ovládli Kanaďané bez ztráty bodu, 
tím se pasovali do role horkého favorita na celkové vítězství. Kromě Ruska a 
Švédska je do dalších bojů překvapivě doprovodila i Itálie. Skupina B se příznivě 
vyvinula pro již už samostatnou Českou republiku, které obsadila první místo a ve 
čtvrtfinále jí to zaručilo slabšího soupeře v podobě Itálie. Velkým překvapením byla 
reprezentace Německa, která postoupila z druhého místa se ztrátou jednoho bodu 
na první Česko. Na turnaji se neukázalo Slovensko, které se po rozpadu federace 
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propadlo do výkonnostní skupiny C mistrovství světa. Ve čtvrtfinále si hokejisté 
Česka poradili s Italy snadno 8:1, avšak reprezentace Švédska už byla nad jejich síly. 
Češi podlehli po vyrovnaném boji v prodloužení 3:4. Následný zápas o třetí místo s 
Kanadou, byl naopak jasně vedený hráči Česka a po vítězství 5:1 se stala bronzová 
medaile první v samostatné éře ČR. 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Petr Bříza, Roman Turek, Zdeněk Orct. 
Obránci: Leo Gudas, Miloš Holaň, Drahomír Kadlec, Bedřich Ščerban, Antonín 
Stavjaňa, Miloslav Hořava, Aleš Flašar. 
Útočníci: Petr Rosol, Kamil Kašťák, Richard Žemlička, Jiří Kučera, Jan Čaloun, Petr 
Hrbek, Tomáš Kapusta, Otakar Janecký, Roman Horák, Martin Hosták, Radek 
Ťoupal, Jiří Doležal, Josef Beránek. 
Trenéři: Ivan Hlinka a Jaroslav Walter. 
 MS 1994 v Bolzánu, v Milánu 
 
 Šampionát v Itálii nebyl z pohledu českého fanouška ten úspěšný. Los 
zařadil Česko do skupiny B, kde vyhrálo jediné utkání s Francii (5:2) a pak uhrálo 
jen dvě remízy s Finskem (4:4) a Norskem (2:2). Do vyřazovacích zápasů se dostalo 
těsně ze čtvrté příčky. Ve čtvrtfinále se postavil tým ČR výběru Kanady a to 
znamenalo stopku v cestě za medailí. Porážka 2:3 znamenala celkový velký 
neúspěch v turnaji.  
 Doslova šokující byly výsledky obou zápasů semifinále, kde se utkala 
mužstva Finska s USA (8:0) a Kanady se Švédskem (6:0). Úplným opakem se stalo 
finále, jenž bylo vyrovnanou bitvou. Za stavu 1:1 na konci normální hrací doby, se 




Robitaille, když rozhodl v druhé sérii a Kanada slavila titul po dlouhých třiatřiceti 
letech.36 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Petr Bříza, Roman Turek, Radovan Biegl. 
Obránci: Drahomír Kadlec, Miloš Holaň, František Kučera, Stanislav Mečiar, Bedřich 
Ščerban, Petr Tejkl, Roman Hamrlík, František Musil. 
Útočníci: Otakar Janecký, Jiří Kučera, Jiří Doležal, Richard Žemlička, Josef 
Beránek, Martin Ručinský, Jiří Dopita, Roman Horák, Kamil Kašťák, Tomáš 
Sršeň, Jaromír Jágr,Martin Straka. 
Trenéři: Ivan Hlinka, Stanislav Neveselý. 
 MS 1995 ve Stockholmu 
 
 Šampionát v roce 1995 přivítala hala Globen a ve Stockholmu. Vzhledem k 
výluce NHL, která se protáhla do ledna a vynutila si posunutí začátku sezony, se 
turnaje nezúčastnili hokejisté této zámořské soutěže. Základní část turnaje vyšla 
Ruskům, Češi po prohrách s Američany a Švédy narazili ve čtvrtfinále právě na ně. 
Svěřenci Luďka Bukače však překvapili a vyhráli 2:0. Omlazený český tým, v němž 
se poprvé představil například kompletní útok Otakar Vejvoda - Pavel Patera - 
Martin Procházka, v semifinále šel na Finsko, které v úvodním utkání porazil 3:0. 
Tentokrát zápas skončil opačným výsledkem. V souboji o bronz hokejisté Česka 
podlehli Kanadě 1:4. Ve finále Finové jasně zdolali své západní sousedy ze Švédska 
4:1 a získali historicky první titul mistrů světa.37 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Roman Turek, Roman Čechmánek, Petr Bříza. 
Obránci: Petr Kuchyňa, Jan Vopat, Jiří Vykoukal, Bedřich Ščerban, Ivan 
Vlček, Antonín Stavjaňa, František Kaberle. 
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Útočníci: Tomáš Sršeň, Jiří Dopita, Richard Žemlička, Otakar Vejvoda, Pavel 
Patera,Martin Procházka, Pavel Janků, Jiří Kučera, Roman Meluzín, Radek 
Bělohlav, Roman Horák, Pavel Geffert, Martin Hosták. 
Trenéři: Luděk Bukač, Zdeněk Uher. 
 MS 1996 ve Vídni 
 
 Turnaj se stal součástí oslav 1000. výročí založení Vídně a tak byl o turnaj 
obrovský zájem. A příjemnou novinkou v turnaji byla účast slovenské reprezentace. 
Bohužel, pro ní skončil turnaj již v základní části. Hokejisté Česka na tom byli o 
poznání lépe. Základní částí prošli hladce až na remízu s Nory 2:2 a z prvního místa 
základní skupiny B postoupili do čtvrtfinále. Německo nebylo překážkou a po 
vítězství 6:1 se Česko potkalo s semifinále s obávanějšími Spojenými státy. Ukázalo 
se, že český tým je ve výborné formě a tak ani USA nemělo šanci. Výsledek 5:0 je 
toho důkazem. V druhém semifinále porazila Kanada Rusko až v samostatných 
nájezdech 3:2. Finále mezi Českem a Kanadou byl vyrovnaný boj a obě strany 
předváděli perfektní hokej, který přinesl vyrovnaný stav 2:2 až do poslední minuty. 
V té se ukázal slavný útok Patera - Procházka, kde druhý jmenovaný rozhoduje 
utkání. Následně se Kanada pokusila o její klasický špinavý trik, když nechala 
jednomu z českých hráčů přeměřit hůl, vše bylo ale v pořádku a tak na trestnou 
lavici usedl kanadský hráč. V úplném závěru ještě Kučera přidal branku do prázdné 
kanadské branky.38 
Soupiska České republiky  
Brankáři: Roman Turek, Roman Čechmánek, Petr Franěk. 
Obránci: František Kaberle, Drahomír Kadlec, Stanislav Neckář, Antonín 
Stavjaňa, Michal Sýkora, Jiří Veber, Jiří Vykoukal. 
Útočníci: Radek Bělohlav, Radek Bonk, Jiří Dopita, Jiří Kučera, Robert 
Kysela, Robert Lang, Roman Meluzín, Pavel Patera, Martin Procházka, Robert 
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Reichel, Viktor Ujčík,Otakar Vejvoda, David Výborný. 
Trenéři: Luděk Bukač a Slavomír Lener. 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Jaromír Dragan, Igor Murín, Martin Klempa. 
Obránci: Stanislav Medřík, Ľubomír Sekeráš, Ľubomír Višňovský, Marián 
Smerčiak, Stanislav Jasečko, Ján Varholík, Slavomír Vorobel. 
Útočníci: Jozef Daňo, Zdeno Cíger, Pavol Demitra, Oto Haščák, Branislav 
Jánoš, Žigmund Pálffy, Róbert Petrovický, Miroslav Šatan, Vlastimil 
Plavucha,Ľubomír Rybovič,René Pucher, Ľubomír Kolník. 
Trenér: Július Šupler. 
 MS 1997 v Helsinkách, v Tampere 
 
  Finskem pořádaný šampionát přinesl jednu velkou změnu. Herní systém se 
změnil z vyřazovacích zápasů play off na semifinálovou skupinu, kam poustupovali 
první tři celky ze základních skupin. Týmy, které skončili první a druhý v 
semifinálové skupině, hrály finále na dvě vítězná utkání a třetí se čtvrtým zápas o 
třetí místo. Tento komplikovaný systém vydržel pouze pro tento šampionát. V 
základních skupinách bylo několik překvapivých výsledků ( Rusko - Slovensko 2:2, 
Švédsko - Lotyšsko 1:1, Kanada - Lotyšsko 3:3), semifinálovou skupiny však 
vytvořily týmy silné šestky. Rusko, Česko, Kanada, Švédsko, Finsko, USA. Slovensko 
díky novému hernímu systému bohužel nepostoupilo ze 4. místa skupiny A. Česká 
republika v této skupině podlehla Švédsku 0:1 a USA 3:4, porazit dokázala pouze 
Kanadu 5:3. Tudíž se do finále, po odehrání všech utkání, podívala právě Kanada se 
Švédskem a o třetí místo změří své sily český tým a tým Ruska. Zápas o bronz byl v 
režii hokejistů Česka, ale v poslední třetině Rusové srovnali stav utkání na 3:3. Tři 
minuty před koncem hrálo Rusko v oslabení, čehož využil Dopita a zařídil tak pro 
Čechy bronz. Finále se rozhodlo až ve třetím utkání, když v prvním zvítězilo 




ve které ukázal kanadský tým lepší taktickou připravenost a vedení 2:0 dokázalo 
Švédsko jen korigovat brankou Nylandera. 39 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Milan Hnilička, Roman Čechmánek, Martin Prusek. 
Obránci: František Kaberle, Libor Procházka, Ladislav Benýšek, Jiří Šlégr, Vlastimil 
Kroupa, Jiří Veber, Jiří Vykoukal, 
Útočníci: Viktor Ujčík, Jiří Dopita, Richard Žemlička, David Výborný, Robert 
Reichel, Robert Lang, Vladimír Vůjtek, Pavel Patera, Martin Procházka, Roman 
Šimíček, Rostislav Vlach, David Moravec, Ondřej Kratěna. 
Trenéři: Ivan Hlinka, Slavomír Lener a Vladimír Martinec 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Jaromír Dragan, Pavol Rybár, Eduard Hartmann. 
Obránci: Róbert Pukalovič, Ivan Droppa, Jerguš Bača, Ľubomír Sekeráš, Ľubomír 
Višňovský, Daniel Babka. 
Útočníci: Ján Pardavý, Branislav Jánoš, Roman Stantien, Ľubomír Kolník, Jozef 
Stümpel, Zdeno Cíger, Vlastimil Plavucha, Peter Pucher, Jiří Bicek, Marián 
Hossa, Roman Kontšek, Jozef Daňo. 
Trenéři: Jozef Golonka, Vincent Lukáč a Dušan Žiška. 
 MS 1998 v Curychu, v Basileji 
 
 Po únorové olympiádě v Naganu hostilo na jaře 1998 světový šampionát 
Švýcarsko. Hrací pořádek byl opět změněn. A skupina mistrovství světa se rozrostla 
na 16 mužstev, rozdělená do čtyř skupin po čtyřech. Následovaly čtvrtfinálové 
skupiny pro první dva umístěné v každé základní skupině, poté dvoukolové 
semifinále a finále. Hned základní část přinesla překvapení v podobě vyřazení týmu 
USA. Naopak mužstvo Slovenska se do čtvrtfinálové skupiny podívalo, když uhrálo 
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slušnou remízu s Kanadou 2:2 a dvě vítězství nad Rakouskem a Itálií. Čtvrtfinále 
bylo však pro hráče Slovenska stropem. Konečnou v turnaji znamenalo čtvrtfinále 
překvapivě i pro Kanadu a Rusko. A z prvních dvou pozic každé skupiny postoupilo 
Česko a Švédsko následované domácím Švýcarskem a Finskem. Semifinále přiřadilo 
Česku mužstvo Finska a momentální olympijští vítězové podlehli Finům v prvním 
zápase 1:4 a v druhém uhráli pouze remízu 2:2. To znamenalo, že si český tým 
zahraje po roce o bronz proti Švýcarsku, které v druhém semifinále nestačilo na 
Švédsko 1:4 a 2:7. Zápas o bronz měl jasného favorita a to se potvrdilo, Česko - 
Švýcarsko 4:0. Finále na dva zápasy rozhodla jediná branka ze třetí třetiny prvního 
utkání. Vstřelil ji švédský obránce Tornberg.40 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Milan Hnilička, Roman Čechmánek, Martin Prusek. 
Obránci: František Kučera, František Kaberle, Jiří Vykoukal, Libor Procházka, Robert 
Kántor, Jiří Šlégr, Jiří Veber, Václav Burda. 
Útočníci: Radek Bělohlav, Pavel Patera, Martin Procházka, David Výborný, Ladislav 
Lubina, Jiří Dopita, Marián Kacíř, Jan Hlaváč, Robert Reichel, Petr Sýkora, Josef 
Beránek,David Moravec, Patrik Eliáš, Milan Hejduk. 
Trenéři: Ivan Hlinka, Slavomír Lener a Vladimír Martinec. 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Pavol Rybár, Miroslav Šimonovič, Miroslav Michalek. 
Obránci: Jerguš Bača, Róbert Pukalovič, Ľubomír Višňovský, Ľubomír 
Sekeráš, Stanislav Jasečko, Ivan Droppa, Róbert Švehla. 
Útočníci: Roman Stantien, Peter Pucher, Jozef Stümpel, René Pucher, Jozef 
Voskár, Zdeno Cíger, Branislav Jánoš, Igor Rataj, Ján Pardavý, Peter 
Bartoš, Radoslav Kropáč, Richard Kapuš, Jozef Daňo. 
Trenéři: Ján Šterbák a František Hossa. 
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 MS 1999 v Lillehammeru, v Oslu 
 
 Z pohledu slovenského hokeje to byl turnaj totožný jako ten poslední ve 
Švýcarsku. Postup do čtvrtfinálové skupiny byl maximem. Naopak český hokej zažil 
posun na příčku nejvyšší. Základní částí prošel tým Ivana Hlinky bez zaváhání  a ani 
úvodní porážka 1:6 od Ruska ve skupině čtvrtfinále je nezastavil. Dalšími výsledky 
8:2 se Slováky a 2:0 se Švédy se radoval z postupu do semifinále. Soupeř Čechů pro 
semifinále byla Kanada. Dvoukolový systém zapříčinil prodloužení po výsledcích 2:1 
pro Kanadu a naopak 6:4 pro Česko. Druhý zápas dospěl až k samostatným 
nájezdům, kde se ukázala genialita trenéra Hlinky, když do páté série nájezdů za 
stavu 4:4 vystřídal brankáře. Hniličku nahradil Čechmánek. Riskantní tah vyšel, 
Čechmánek chytil a Špaček následným nájezdem rozhodl. Finále hrané opět na dvě 
utkání šlo do prodloužení, jelikož první utkání zvítězil tým Česka 3:1 a druhý 
prohrál 1:4. V 77. minutě vystřelil titul pro mistry světa Jan Hlaváč.41 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Roman Čechmánek, Milan Hnilička, Martin Prusek. 
Obránci: František Kučera, Ladislav Benýšek, Libor Procházka, František 
Kaberle, Jiří Vykoukal, Pavel Kubina, Jaroslav Špaček. 
Útočníci: Jan Hlaváč, David Výborný, Pavel Patera (C), Martin Procházka, Viktor 
Ujčík, David Moravec, Roman Meluzín, Tomáš Kucharčík, Tomáš Vlasák, Roman 
Šimíček, Jan Čaloun, Radek Dvořák, Martin Ručinský, Petr Sýkora. 
Trenéři: Ivan Hlinka, Josef Augusta a Vladimír Martinec. 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Miroslav Šimonovič, Igor Murín, Rastislav Rovnianek. 
Obránci: Radoslav Hecl, Zdeno Chára, Stanislav Jasečko, Vladimír Vlk, Ľubomír 
Višňovský, Ivan Droppa, Ľubomír Sekeráš, Daniel Babka. 
Útočníci: René Pucher, Peter Pucher, Richard Kapuš, Ján Lipiansky, Zdeno 
Cíger, Marián Hossa, Ján Pardavý, Peter Bartoš, Richard Šechný, Ľubomír 
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Kolník, Jozef Daňo,Žigmund Pálffy. 
Trenér: Ján Šterbák. 
 MS 2000 v Petrohradu 
 
 Poslední turnaj tisíciletí byl pořádán v Rusku a právě Rusové měli díky 
příznivé konstelaci průběhu NHL papírově nejsilnější tým. Naopak český tým byl 
sestaven převážně z hráčů evropských lig. Avšak chemie v týmu fungovala 
perfektně a hráči vedení Josefem Augustou prošli přes základní i osmifinálovou 
skupinu vždy z prvních míst, jen s jedinou porážkou od Finů 4:6. A ve čtvrtfinále se 
utkali s papírově slabším Lotyšskem. Zápas se ukázal překvapivě vyrovnaný, hlavně 
díky lotyšskému brankáři Irbemu. Nakonec to bylo vydřené vítězství 3:1 a 
semifinále s Kanadou. Bylo to utkání o jedné chybě a tu provedl jindy velmi 
pozorný brankář Kanady José Theodor. Na konci utkání si srazil do branky střelu 
Reichla a výsledek 2:1 posouval Čechy do finále. Slovensko se po vítězství ve své 
základní skupině stalo černým koněm turnaje. Trenér Filc poskládal výborně 
fungující tým, který se, sice ze čtvrtého místa osmifinálové skupiny, dostal do 
čtvrtfinále. Tam změřil síly s prvním umístěným z druhé osmifinálové skupiny, 
Amerikou. Slovensko způsobilo první senzaci, vítězství 4:1 nad favorizovanou 
Amerikou čekal málokdo. Toto vítězství nakoplo Slováky k dalšímu skvělému 
výkonu a druhé senzaci, a to k vítězství nad Finskem v semifinálovém souboji 3:1. 
Ve finále tedy stanuli překvapivě Slováci proti českému týmu. Tam se ukázalo, že 
Češi na Slováky umí. Český tým rozhodl o výsledku zápasu mezi 7. a 13. minutou. 
Skórovali Vlasák, Sýkora a Procházka. Slovenští hráči ještě ke konci mírně 
zdramatizovali boj o zlato, když snížili na 3:4. Nicméně poslední slovo měl Reichel a 
česká reprezentace obhájila titul mistrů světa.42 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Roman Čechmánek, Dušan Salfický, Vladimír Hudáček. 
Obránci: Petr Buzek, František Kučera, Michal Sýkora, Martin Štěpánek, Ladislav 
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Benýšek, František Kaberle, Radek Martínek. 
Útočníci: Jiří Dopita, Robert Reichel, Jan Tomajko, David Výborný, Tomáš 
Vlasák, Václav Prospal, Pavel Patera, Martin Procházka, Martin Havlát, Václav 
Varaďa, Michal Broš,Petr Čajánek, Martin Špaňhel. 
Trenéři: Josef Augusta a Vladimír Martinec. 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Pavol Rybár, Ján Lašák, Miroslav Lipovský. 
Obránci: Ľubomír Sekeráš, Ivan Droppa, Stanislav Jasečko, Zdeno Chára, Peter 
Podhradský, Ľubomír Višňovský, Martin Štrbák, Radoslav Suchý. 
Útočníci: Miroslav Šatan, Ľubomír Hurtaj, Richard Kapuš, Peter Bartoš, Vlastimil 
Plavucha, Miroslav Hlinka, Ján Pardavý, Peter Pucher, Michal Hreus, Ľubomír 
Vaic, Ronald Petrovický, Ľuboš Bartečko, Michal Handzuš. 
Trenér: Ján Filc. 
 MS 2001 v Hannoveru, v Kolíně 
 
 65. mistrovství světa bylo pro český hokejový tým velkou šancí na zisk 
zlatého hattricku. Turnaj patřil ke sportovně dramatickým. Po jeho skončení se 
Česká republika stala třetí zemí na světě - po Kanadě a Sovětském svazu, která 
dokázala vyhrát titul mistra světa třikrát za sebou. Ke zlatému pokladu se 
reprezentanti České republiky probojovali ze základní skupiny přes Německo (2:2), 
Švýcarsko (3:1) a Bělorusko (5:1). V osmifinálové skupině pokořili Kanadu (4:2), 
Rusko (4:3) a Itálii (11:0). Pak přišlo utkání, které rozhoduje o úspěchu a 
neúspěchu. Čtvrtfinálovým soupeřem Česka, stejně jako vloni ve finále, bylo 
Slovensko. Češi vyhráli 2:0 a šli dál. Semifinále přineslo měření sil dvou favoritů. 
Zápas Česko - Švédsko se pro obhájce titulu nevyvíjel dobře, ale houževnatý tým 
vedený kapitánem Reichlem, nepříznivý stav otočil a v nájezdech zvítězil. Ve finále 
je potkal další severský tým, Finsko. Toto utkání opravdu prověřilo povahu týmu, 
když ještě 15 minut před koncem utkání vedlo Finsko 2:0, čeští hokejisté se 




následném prodloužení rozhodl bekhendovou kličkou David Moravec. V zápase o 
bronz přehrálo Švédsko, tým USA 3:2.43 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Milan Hnilička, Dušan Salfický, Vladimír Hudáček 
Obránci:Jaroslav Špaček, Pavel Kubina, Karel Pilař, Radek Martínek, Filip Kuba, 
František Kaberle, Martin Richter 
Útočníci:Radek Dvořák, Robert Reichel, Martin Ručinský, David Výborný, Jiří 
Dopita, Jaroslav Hlinka, David Moravec, Pavel Patera, Martin Procházka, Viktor 
Ujčík, Petr Čajánek, Tomáš Vlasák, Jan Tomajko 
Trenéři: Josef Augusta, Vladimír Martinec 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Rastislav Staňa, Pavol Rybár, Ján Lašák 
Obránci:Branislav Mezei, Zdeno Chára, Martin Štrbák, Ivan Droppa, Richard 
Lintner, Richard Pavlikovský, Ľubomír Sekeráš 
Útočníci:Marián Gáborík, Radovan Somík, Vladimír Országh, Marián Hossa, Richard 
Zedník, Zdeno Cíger, Ján Pardavý, Ladislav Nagy, Miroslav Hlinka, Róbert 
Petrovický, Peter Bartoš, Andrej Nedorost, Peter Pucher. 
Trenéři: Ján Filc 
 MS 2002 v Göteborgu, v Jönkopingu 
 
 Světový šampionát na jaře 2002 přivítalo Švédsko. Turnaj zcela odlišný od 
toho olympijského v Salt Lake City. Zápasy základních a osmifinálových skupin 
nepřinesly žádný šok a ve čtvrtfinále se objevili favorité turnaje. Tyto duely však 
poslaly USA na sedmé a Kanadu na šesté místo. V dresech obou celků nastoupily 
zcela jiné týmy než na OH. Naopak nic se nezměnilo na postavení českého celku. 
Základní částí prošel bez porážky, ale čtvrtfinálová prohra s Ruskem znamenala 
páté místo. Trenér Augusta byl odvolán ještě než se vrátil ze Švédska.  
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 Skvělý turnaj prožili Slováci. Peter Bondra poslal ve čtvrtfinále domů 
Javorové listy a rozehrál tím úžasné play-off, které vygradovalo ve finále. V něm si 
poradili s Rusy 4:3. Tým Slovenska pod vedením trenéra Filce vybojoval historicky 
první titul mistrů světa.  
Soupiska České republiky 
Brankáři: Milan Hnilička, Jiří Trvaj, Dušan Salfický 
Obránci: Pavel Kubina, Filip Kuba, Jaroslav Špaček, Rostislav Klesla, František 
Kaberle, Michal Sýkora 
Útočníci: Jaromír Jágr, Jan Hrdina, Jaroslav Hlinka, 
Michal Broš, David Moravec, Pavel Pater, Martin Procházka, Viktor Ujčík, Petr 
Čajánek, David Výborný, Tomáš Vlasák, Zdeněk Sedlák  
Trenéři: Josef Augusta, Vladimír Martinec 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Ján Lašák, Miroslav Šimonovič, Rastislav Staďa 
Obránci: Lubomír Višňovský, Radoslav Hecl, Peter Smrek, Richard Lintner, Dušan 
Milo, Miroslav Štrbák, Ladislav Čierny, Jerguš Baďa  
Útočníci:Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Peter Bondra, Miroslav Šatan, Michal 
Handzuš, Lubomír Bartečko, Vladimír Országh, Rastislav Pavlikovský, Ladislav Nagy, 
Róbert Petrovický, Miroslav Hlinka, Radovan Somík, Peter Pucher, Marek Uram, 
Róbert Tomík. 
Trenér: Ján Filc. 
 MS 2003 v Helsinkách, v Tampere, v Turku 
 
 V roce 2003 měl být původně šampionát pořádán Českou republikou, avšak 
dostavba nové hokejové haly vázla. Nakonec padla volba na Finsko. Český tým 
převzal Slavomír Lener. A bohužel pro něj se českému výběru na šampionátu tak 
úplně nedařilo. Přes skupinové části prošel až do čtvrtfinále s jedinou remízou se 




Kanada už bylo velké sousto a po porážce 8:4 se čeští hokejisté nedokázali 
namotivovat ani na souboj o zbylou medaili a podlehli Slovensku 2:4. Ti prošli do 
semifinále ještě jistěji, ale Švédsko je poslalo v semifinále do souboje s Čechy o 
bronz. Finále mezi Kanadou a Švédskem rozhodla až sporná branka v prodloužení. 
Kanada - Švédsko 3:2.44 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Tomáš Vokoun, Roman Málek, Jiří Trvaj 
Obránci: Tomáš Kaberle, Jaroslav Modrý, Jaroslav Špaček, Martin Richter, Pavel 
Kolařík, Jan Hejda, Petr Kadlec, Pavel Trnka 
Útočníci: MIlan Hejduk, Martin Straka, Jan Hlaváč, David Výborný, Robert Reichel, 
Jaroslav Hlinka, Radek Duda, Jiří Hudler, Michal Sup, Radim Vrbata, Josef Vašíček, 
Jaroslav Balaštík, Jindřich Kotrla, Milan Michálek. 
Trenér: Slavomír Lener 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Ján Lašák, Rastislav Staňa, Pavol Rybár 
Obránci: Lubomír Višnovský, Martin Štrbák, Richard Lintner, Radoslav Suchý, 
Róbort Švehla, Dušan Milo, Ladislav Čierny, Ivan Majeský 
Útočníci: Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Miro Šatan, Richard Zedník, Ladislav Nagy, 
Peter Bondra, MIroslav Hlinka, Richard Kapuš, Pavol Demitra, Branko Radivojevič, 
Vladimír Országh, Lubomír Vaic, Zdeno Cíger, Peter Sejna. 
Trenér: František Hossa 
 MS 2004 v Praze, v Ostravě 
 
 S ročním posunutím se uskutečnil světový šampionát v Česku. V nové Sazka 
aréně. Na ruskou lavičku opět po letech usedl trenér Tichonov, ale na někdejší 
slávu nenavázal a Rusové nepostoupili ani do čtvrtfinále. Čeští hokejisté naopak 
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prošli do čtvrtfinále bez problému. To dokládá i výsledek ze zápasu s Kanadou 6:2. 
Čtvrtfinále nám předhodilo nevyzpytatelného soupeře z USA. Američané dokázali 
otočit nepříznivý stav 0:2 a na nájezdy vyhrát. Slováci si vybudovali dobrou pozici 
do čtvrtfinále, kde přehráli Švýcary 3:1. Avšak v semifinále měla více štěstí Kanada. 
Na Slováky nezbyl ani bronz, neboť i v posledním zápase bylo štěstí na straně 
soupeře. Slovensko - USA 0:1.45 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Tomáš Vokoun, Roman Čechmánek 
Obránci:Jan Novák,Roman Hamrlík, Jiří Šlégr, Jan Hejda, Martin Škoula ,František 
Kaberle, Jaroslav Špaček 
Útočníci:Jaromír Jágr, Martin Straka,, Martin Havlát, Radek Dvořák, Václav Prospal, 
Martin Ručinský, Petr Průcha, Jiří Dopita, Jaroslav Hlinka, David Výborný, Josef 
Beránek, Jan Hlaváč, Milan Kraft, Michal Sup 
Trenéři: Slavomír Lener, Vladimír Růžička, Antonín Stavjaňa. 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Rastislav Staňa, Ján Lašák, Karol Križan 
Obránci:Zdeno Chára, Martin Štrbák, Richard Lintner, Dominik Graňák, Branislav 
Mezei, Andrej Meszároš, Ivan Majeský, Ladislav Čierny 
Útočníci:Jozef Stümpel, Miroslav Šatan, Marián Gáborík, Marián Hossa, Pavol 
Demitra, Vladimír Országh, Ľuboš Bartečko, Juraj Štefanka, Rastislav Pavlikovský, 
Richard Kapuš, Ronald Petrovický, Roman Kukumberg, Juraj Kolník 
Trenéři: František Hossa, Róbert Švehla 
 MS 2005 ve Vídni, v Innsbruku 
 
 Problémy s měkkým ledem a výluka NHL. To velmi ovlivnilo šampionát v 
Rakousku. Kvalita ledu byla až mnohdy neúnosná, nicméně se po něm proháněli ti 
nejlepší hokejisté světa. Důvod? NHL se v této sezóně vůbec nehrála. A tak se 
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český tým vydal vstříc zlatu s tím nejlepším. Do čtvrtfinále také došel jistým, nikoliv 
oslňujícím výkonem. Nevysoké výsledky s papírově slabšími soupeři a porážka od 
Rusů držela české hráče při zemi. První zápas play-off a jako by se po roce vše 
opakovalo jen v opačném gardu. Soupeřem byly Spojené státy, ještě v půli zápasu 
vedly 2:0. Ale Češi výsledek srovnali a v následných samostatných nájezdech 
zvítězili 3:2. Drama přišlo i v semifinále se Švédy. Skóre se přelévalo od jednoho k 
druhému a nakonec se vyrovnalo po střele Sedina. Výsledek 2:2 a to znamenalo 
prodloužení. Švédi vyslali na brankáře Vokouna mnoho střel.Ale tu nejšťastnější 
vyslal Radek Dvořák. Po dvou bitvách přišlo nečekaně jednoznačné finále. Český 
tým předvedl proti Kanadě dokonalou hru a po výsledku 3:0 z toho bylo zlato pro 
končící generaci hráčů. Hráčů, kteří stojí za olympijským úspěchem v Naganu nebo 
zlatým hattrickem v letech 1999 - 2001.  
 Slovenský tým plný hvězd měl velké medailové ambice. Ty však vzaly za své 
po čtvrtfinále s Kanadou. Vyrovnaný souboj prohráli Slováci 4:5.46 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Tomáš Vokoun, Milan Hnilička, Adam Svoboda 
Obránci:Jiří Šlégr, Tomáš Kaberle, Pavel Kubina, Jaroslav Špaček, Marek Židlický, Jiří 
Fischer, František Kaberle, Jan Hejda 
Útočníci:Jaromír Jágr, Petr Čajánek, Martin Ručinský, Radek Dvořák, Václav 
Prospal, Martin Straka, Aleš Hemský, David Výborný, Jan Hlaváč, Petr Sýkora, Josef 
Vašíček, Václav Varaďa, Radim Vrbata, Petr Průcha 
Trenéři: Vladimír Růžička, Ondřej Weissmann 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Juraj Štefanka, Rastislav Staňa, Ján Lašák 
Obránci:Karol Križan, Zdeno Chára, Radoslav Suchý, Martin Štrbák, René Vydarený, 
Ľubomír Višňovský, Ivan Majeský, Richard Lintner, Dominik Graňák, Jaroslav Obšut 
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Útočníci:Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Miroslav Šatan, Marián Gáborík, Marián 
Hossa, Pavol Demitra, Michal Handzuš, Richard Zedník, Vladimír Országh, Ľuboš 
Bartečko, Marcel Hossa, Peter Pucher 
Trenéři: František Hossa, Róbert Švehla 
 MS 2006 v Rize 
 
 Vystoupení České republiky by se dalo charakterizovat slovy z minima 
maximum. Nepřesvědčivými výsledky z úvodu šampionátu, se nakonec protlačilo 
Česko do čtvrtfinále šampionátu. Remíza s Lotyšskem 1:1 a Finskem 3:3, pak přišlo 
těsné vítězství 5:4 nad Slovinskem. A dalšími výsledky v osmifinálové skupině: Češi 
podlehli USA 1:3, těžce přehráli Norsko 3:1 a pak až překvapivě zdolali Kanadu 6:4. 
Rusko byl soupeř pro čtvrtfinále, který zatím projížděl turnajem s lehkostí. Češi 
doslova přežili první třetinu ohromného ruského tlaku pouze s jednou inkasovanou 
brankou. A v průběhu utkání se misky vah začaly převažovat na opačnou stranu. 
Bylo z toho vítězství 4:3 v prodloužení. V semifinále hráči trenéra Hadamczika 
předvedli disciplinovanou hrou a překvapivě přehráli favorizované Finy 3:1. Na 
finále už bohužel došly síly a motivace. Zlaté medaile jsme snadno darovali Švédům 
(0:4). Hráči Slovenska měli počáteční fázi turnaje totožnou jako Češi a do 
čtvrtfinále se dostali z posledních míst po nepovedených výsledcích. Jejich výkon 
však negradoval a čtvrtfinále s Kanadou bylo maximum (1:4).47 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Milan Hnilička, Adam Svoboda, Tomáš Pöpperle 
Obránci:Lukáš Krajíček, Zbyněk Michálek, Martin Richter, Tomáš Kaberle, Jan 
Hejda, Martin Škoula, Zdeněk Kutlák, Miroslav Blaťák 
Útočníci:David Výborný, Petr Hubáček, Tomáš Plekanec, Jaroslav Hlinka, Jaroslav 
Bednář, Jan Hlaváč, Jan Bulis, Jaroslav Balaštík, Tomáš Rolinek, Patrik Štefan, 
Martin Erat, Zbyněk Irgl, Petr Tenkrát, Ivo Prorok 
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Trenéři: Alois Hadamczik, Josef Paleček 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Karol Križan, Ján Lašák, Rastislav Staňa 
Obránci:Dominik Graňák, Tomáš Harant, Stanislav Hudec, Milan Jurčina, Dušan 
Milo, Richard Stehlík, Martin Štrbák, René Vydarený,  
Útočníci: Milan Bartovič, Martin Cibák, Ivan Čiernik, Michal Hudec, Marcel Hossa, 
Marián Hossa, Richard Kapuš, Andrej Kollár, Miroslav Kováčik, Rastislav 
Pavlikovský, Tomáš Surový, Ľubomír Vaic, Miroslav Zálešák 
Trenéři: František Hossa, Ján Jaško 
 MS 2007 v Moskvě, v Mytišči 
 
 Česko i Slovensko prošlo přes základní skupiny bez větších potíží. Slovenský 
tým se o čtvrtfinále nemusel ani strachovat, na rozdíl od reprezentantů Česka. Ti v 
osmifinále prohráli všechny duely. 0:2 s Německem, 2:3 se Slovenskem a 3:4 v 
prodloužení s Kanadou. Nakonec to na čtvrtfinále ale stačilo. A stejně tak jako 
Slováci pro Švédy (4:7), tak i pro Rusko byl český tým snadným soustem (4:0). 
Konečné šesté místo pro Slováky a sedmé pro Čechy znamenalo obrovské 
zklamání. Vítězem turnaje se stala Kanada. 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Roman Čechmánek, Adam Svoboda, Marek Pinc 
Obránci:Rostislav Klesla, Radek Hamr, Jan Platil, Ladislav Šmíd, Zbyněk Michálek, 
Michal Barinka, Petr Čáslava, Marek Židlický 
Útočníci:Petr Sýkora, Tomáš Rolinek, Petr Hubáček, Zbyněk Irgl, Jaroslav Hlinka, 
Jaroslav Bednář, Jiří Novotný, Jaroslav Balaštík, Petr Tenkrát, Jan Marek, David 
Výborný, Rostislav Olesz, Tomáš Plekanec, Petr Čajánek 
Trenéři: Alois Hadamczik, Josef Paleček 




Brankáři:Jaroslav Halák, Karol Križan, Branislav Konrád 
Obránci:Milan Jurčina, Tomáš Harant, Zdeno Chára, Peter Podhradský, Tomáš 
Starosta, Martin Štrbák, Richard Stehlík, Dominik Graňák 
Útočníci:Marián Hossa, Pavol Demitra, Marián Gáborík, Miroslav Šatan, Richard 
Kapuš, Marek Uram, Branko Radivojevič, Roman Kukumberg, Radovan Somík, Ivan 
Čiernik, Miroslav Kováčik, Tomáš Surový, Tibor Melichárek, Andrej Podkonický 
Trenéři: Julius Šupler, Zdeno Cíger 
 MS 2008 v Quebecku, v Halifaxu 
 
 O malé překvapení turnaje se postaralo Švýcarsko, kdy vyhrálo všechny 
zápasy. Porazilo i silné Švédsko, ale postupem času Švýcarům došla energie. O 
velký šok se postarali hráči Slovenska. Ti zakončili svou cestu turnajem velmi brzy, 
už v základní skupině. To znamenalo celkově až třinácté místo. Česká reprezentace 
do bojů o medaile také nepromluvila, avšak přes základní část prošla přes Dánsko 
(5:2), Rusko (4:5p) a Itálii (7:2), do další části turnaje. Cesta do čtvrtfinále vedla 
ještě přes Švédsko (3:5), Švýcarsko (5:0) a Bělorusko (3:2sn). Hned v prvním kole 
zápasů play-off Čechům zabouchli dveře turnaje již zmiňovaní Švédi (2:3p). Zlato 
bylo pro rok 2008 Rusů. Domácí Kanada brala stříbro. 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Milan Hnilička, Marek Pinc, Adam Svoboda 
Obránci:Tomáš Kaberle, Marek Židlický, Michal Rozsíval, Filip Kuba, Zbyněk 
Michálek, Jan Hejda, Ladislav Šmíd, Petr Čáslava 
Útočníci:Tomáš Plekanec, Martin Erat, Radim Vrbata, Patrik Eliáš, Aleš Kotalík, 
Martin Hanzal, Tomáš Fleischmann, Jaroslav Hlinka, David Krejčí, Jiří Novotný, 
Zbyněk Irgl, Ladislav Kohn, Jakub Klepiš, Tomáš Rolinek, Václav Skuhravý 
Trenéři: Alois Hadamczik, Josef Paleček 
Soupiska Slovenské republiky 




Obránci: Dominik Graňák, Branislav Mezei, Peter Podhradský, Andrej Sekera, 
Tomáš Starosta, Martin Štrbák, Ivan Majeský, René Vydarený, Ľubomír Višňovský 
Útočníci:Peter Fabuš, Marcel Hossa, Andrej Kollár, Peter Húževka, Juraj Kolník, 
Miroslav Kováčik, Ivan Čiernik, Tibor Melichárek, Andrej Podkonický, Radovan 
Somík, Róbert Petrovický, František Skladaný, Juraj Mikúš 
Trenéři: Július Šupler, Miroslav Miklošovič 
 MS 2009 v Bernu, v Klotenu 
 
 Pro slovenský hokej znamenal tento turnaj zklamání. Výsledky v základní 
skupině už napověděly, že forma mužstva není dobrá. To dokazuje udřená výhra s 
Maďary 4:3. V osmifinálové skupině uhráli Slováci pouze bod při výhře s Nory v 
prodloužení (3:2). O tom, že čtvrtfinále se obejde bez slovenského výběru se 
zasloužilo i vysoké vítězství České republiky nad tou Slovenskou 8:0. Český tým 
procházel turnajem obstojně. Papírově slabší týmy porážel, jen porážka od Kanady 
byla krutá 5:1. Tyto výsledky ale poslaly Česko do čtvrtfinále. To, jako už několikrát 
v posledních letech, znamenalo konec v turnaji. Kde švédští hráči nedali svou 
organizovaností moc možností k radosti českého týmu a výsledek 1:3 poslal 
Růžičkův výběr domů. 
 Soupiska České republiky 
Brankáři:Lukáš Mensator, Martin Prusek, Jakub Štěpánek 
Obránci:Michal Barinka, Miroslav Blaťák, Petr Čáslava, Ondřej Němec, Karel 
Rachůnek, Marek Židlický, Roman Polák 
Útočníci:Petr Čajánek, Roman Červenka, Aleš Hemský, Jaroslav Hlinka, Zbyněk Irgl, 
Jaromír Jágr, Jakub Klepiš, Aleš Kotalík, Patrik Eliáš, Jan Marek, Rostislav Olesz, 
Tomáš Rolinek, Josef Vašíček, Tomáš Plekanec, Milan Michálek 
Trenéři: Vladimír Růžička, Ondřej Weissmann 
Soupiska Slovenské republiky 




Obránci:Ivan Baranka, Jaroslav Obšut, René Vydarený, Peter Smrek, Dominik 
Graňák, Andrej Sekera, Boris Valábik, Ivan Švarný 
Útočníci:Branko Radivojevič, Štefan Ružička, Juraj Mikúš, Milan Bartovič, Marcel 
Hossa, Ladislav Nagy, Rastislav Pavlikovský, Juraj Štefanka, Ľuboš Bartečko, Tomáš 
Surový, Jiří Bicek, Peter Ölvecký, Michal Handzuš, Michal Macho 
Trenéři: Ján Filc, František Hossa 
 MS 2010 v Kolíně nad Rýnem, v Mannheimu 
 
 Šampionát v Německu se do historických tabulek zapsal hned v počátku a 
to největším počtem diváků na jediný zápas. Úvodní utkání, hrané na fotbalovém 
stadiónu Schalke 04, shlédlo rekordních 77 803 diváků. Německo v tomto utkání 
překvapivě zvítězilo nad Spojenými státy 2:1. Německý tým byl společně s dánským 
ohromným překvapením turnaje. Dánsko ve skupině porazilo Finy i USA, v další 
části turnaje dokonce Slovenko vysoko 6:0, ale jejich spanilou jízdu zastavilo ve 
čtvrtfinále Švédsko. Německo procházelo turnajem podobně jako Dánsko a 
dokonce dosáhlo i o jednu metu výš. Semifinále jim ale do cesty postavilo silné 
Rusy, to znamenalo konec v cestě za zlatem. Nakonec Němcům nebyl cenný kov 
dopřán, zápas o třetí příčku ovládli Švédi. Cenný kov byl naopak dopřán českému 
týmu a to rovnou ten nejcennější. Avšak cesta k němu byla velmi obtížná. Ze 
základní skupiny Češi postoupili společně se Švédy a Nory. Všichni shodně šesti 
body. 15. května se po prohraném utkání se Švýcary (2:3) ocitl český výběr v 
situaci, na kterou nebyl zvyklý. Musel vyhrát obě další utkání aby odvrátil historický 
neúspěch. Nedostat se do čtvrtfinále nepřipadalo v úvahu. Tým se semknul a 
podával famózní výkony, všechna další utkání zvítězil a dokráčel si pro zlato. 
Postupně porazil Lotyšsko a Kanadu. Ve čtvrtfinále Finsko, poté Švédsko a ve finále 
favorizované Rusy. Slovenské mužstvo po slušné základní části zcela vyhořelo v 
osmifinále a po porážce s Dánskem 0:6, s Finskem 2:5 a Německem 0:1, obsadilo 
poslední místo v tabulce.48 
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Soupiska České republiky 
Brankáři:Tomáš Vokoun, Ondřej Pavelec, Jakub Štěpánek 
Obránci:Michal Rozsíval, Karel Rachůnek, Filip Novák, Michal Barinka, Petr 
Gřegořek, Petr Čáslava, Miroslav Blaťák, Tomáš Mojžíš, Ondřej Němec 
Útočníci:Roman Červenka, Petr Hubáček, Jiří Novotný, Petr Vampola, Jan Marek, 
Jakub Klepiš, Lukáš Kašpar, Petr Koukal, Tomáš Rolinek, Jaromír Jágr, Marek Kvapil, 
Jakub Voráček, Martin Růžička 
Trenéři: Vladimír Růžička, Ondřej Weissmann 
Soupiska  Slovenské republiky 
Brankáři:Peter Budaj, Rastislav Staňa, Peter Hamerlík 
Obránci:Dominik Graňák, Tomáš Starosta, Richard Lintner, Peter Frühauf, Vladimír 
Mihálik, Ivan Majeský, Andrej Sekera 
Útočníci:Marek Zagrapan, Miroslav Zálešák, Ivan Čiernik, Tomáš Bulík, Tomáš 
Tatar, Richard Pánik, Andrej Podkonický, Milan Bartovič, Michal Macho, Stanislav 
Gron, Vladimír Dravecký, Marek Svatoš, Roman Kukumberg, Miroslav Šatan 
Trenéři:Glen Hanlon, František Hossa 
 MS 2011 v Bratislavě, v Košicích 
 
 První mistrovství pořádané samotným Slovenskem. A domácí tým měl velké 
ambice na medailový úspěch, tomu nasvědčovalo i angažmá kanadského trenéra 
Glena Hanlona. Plán však nevycházel. Slováci postoupili ze základní skupiny pouze 
s jediným vítězstvím. A následná osmifinálová skupina byla jako přes kopírák. Opět 
jediné vítězství a to na čtvrtfinálové boje nestačilo. Na úkor Slováků se do 
čtvrtfinále podívalo houževnaté Německo, avšak největší kuriozitou bojů play-off 
byla přítomnost chytře hrajících Norů. Z pohledu českého týmu byl turnaj na 
Slovensku povedený. Češi prošli do play-off bez jediné porážky. Čtvrtfinále 
přisoudilo Čechům tým USA. Výsledek 4:0 ukazuje, že tým šlape. Švédsko se 




republiku do boje „jen“ o bronz. Zklamání rychle odeznělo, utkání o bronz nabídlo 
pohledný a napínavý hokej. Češi udolali výběr Ruska 7:4.49 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Jakub Kovář, Ondřej Pavelec, Jakub Štěpánek 
Obránci:Petr Čáslava, Lukáš Krajíček, Radek Martínek, Zbyněk Michálek, Ondřej 
Němec, Karel Rachůnek, Martin Škoula, Marek Židlický 
Útočníci:Roman Červenka, Patrik Eliáš, Michael Frolík, Martin Havlát, Petr 
Hubáček, Jaromír Jágr, Jan Marek, Milan Michálek, Jiří Novotný, Tomáš Plekanec, 
Petr Průcha, Tomáš Rolinek, Petr Vampola, Jakub Voráček 
Trenéři: Alois Hadamczik, Josef Paleček 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Jaroslav Halák, Peter Hamerlík, Ján Lašák 
Obránci:Ivan Baranka, Dominik Graňák, Milan Jurčina, Ivan Majeský,  Peter 
Podhradský, Michal Sersen, Martin Štrbák, Ľubomír Višňovský 
Útočníci:Ľuboš Bartečko, Martin Cibák, Pavol Demitra, Marián Gáborík, Michal 
Handzuš, Marcel Hossa, Marián Hossa, Ladislav Nagy, Branko Radivojevič, Štefan 
Ružička, Jozef Stümpel, Tomáš Surový, Miroslav Šatan, Richard Zedník 
Trenéři: Glen Hanlon, František Hossa 
 MS 2012 v Helsinkách, v Stockholmu 
 
 Mistrovství světa v ledním hokeji bylo v roce 2012 pořádáno na území dvou 
států. Finska a Švédska. Naposledy měl turnaj tuto podobu v roce 1930. Další 
novinkou turnaje byl herní systém, který se změnil poprvé od roku 2000. Zásadní 
byla změna skupinové části. Týmy se rozdělily v úvodu do dvou skupin po osmi. Los 
čtvrtfinálových bojů rozhodlo umístění ve skupinách, kde se křížem utkal první se 
čtvrtým a druhy se třetím. Největším favoritem turnaje byl tým Ruska, což se 
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potvrdilo a Rusové získali titul mistrů světa bez jediné porážky. Průběh turnaje byl 
bez větších překvapení, do play-off se dostalo sedm očekávaných silných týmů a 
doplnilo je Norsko. Mezi čtvrtfinalisty nechyběla Česká republika ani Slovensko. 
Oba celky se přes skupiny dostaly bez větších potíží. Slováci se v úvodním střetnutí 
potkali se silnou Kanadou, slovenští hráči v něm měli o kousek více štěstí a po 
výsledku 4:3 postoupili do semifinále. Tam už je čekal český tým. Ten přehrál ve 
čtvrtfinále Švédsko také 4:3. Federativní derby bylo velmi sledované, ale bohužel 
pro český celek nevydařené (1:3). Do finále se podívá tým Slovenska. Tam mu však 
Rusko nasázelo šest branek, Slovensko odpovědělo brankami dvěma a to na zisk 
titulu nestačilo. Česká republika po semifinálové bitvě ušetřila více sil než Finsko a 
tudíž brala bronz.  
Soupiska České republiky 
Brankáři: Jakub Kovář, Ondřej Pavelec, Jakub Štěpánek 
Obránci: Petr Čáslava, Lukáš Krajíček, Radek Martínek, Zbyněk Michálek, Ondřej 
Němec, Karel Rachůnek, Martin Škoula, Marek Židlický 
Útočníci: Roman Červenka, Patrik Eliáš, Michael Frolík, Martin Havlát, Petr 
Hubáček, Jaromír Jágr, Jan Marek, Milan Michálek, Jiří Novotný, Tomáš Plekanec, 
Petr Průcha, Tomáš Rolinek, Petr Vampola, Jakub Voráček 
Trenéři: Alois Hadamczik, Josef Paleček 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Peter Hamerlík, Ján Laco, Július Hudáček 
Obránci: Ivan Baranka, Tomáš Starosta, René Vydarený, Zdeno Chára, Andrej 
Sekera, Dominik Graňák, Kristián Kudroč, Michal Sersen 
Útočníci: Miroslav Šatan, Libor Hudáček, Tomáš Surový, Mário Bližňák, Milan 
Bartovič, Juraj Mikúš, Marcel Hossa, Tomáš Kopecký, Marcel Haščák, Tomáš Tatar, 
Michel Miklík, Branko Radivojevič, Michal Handzuš, Marek Hovorka 




 MS 2013 ve Stockholmu, v Helsinkách 
 
 Každý, kdo si aspoň trochu pamatuje šampionát, který proběhl před dvěma 
lety si musí pamatovat senzaci Švýcarů. Ti ve své skupině poráželi jednoho favorita 
za druhým a nezaváhali ani se slabšími celky.  Trenér Sean Simpson vštípil týmu 
disciplinovanost v obraně a účinnou taktiku směrem dopředu. Mužstvo si parádně 
sedlo a dokráčelo až do finále. Tam švédští hráči zamezili dokonání senzace a 
Švýcary porazili 5:1. Švýcarská reprezentace v turnaji porazila Kanadu, Česko, USA 
v základní skupině i nakonec zlaté Švédy. Nikdo tedy nemůže říct, že se jednalo o 
náhodu. Český i slovenský tým se na šampionátu spíše trápil. Oba celky musely ve 
svých posledních utkáních ve skupině nutně vyhrát, aby se dostaly do další fáze 
turnaje. Povedlo se, ale čtvrtfinále bylo poslední představení a po něm Češi i 
Slováci balili kufry. Slováci podlehli Finsku 3:4 a Češi nestačili na skvělé Švýcary 1:2. 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Ondřej Pavelec, Alexander Salák, Pavel Francouz 
Obránci: Zbyněk Michálek, Jan Hejda, Petr Čáslava, Marek Židlický, Ladislav Šmíd, 
Jakub Nakládal, Zdeněk Kutlák 
Útočníci:Tomáš Plekanec, Martin Hanzal, Jiří Novotný, Petr Vrána, Radim Vrbata, 
Jakub Voráček, Petr Tenkrát, Zbyněk Irgl, Petr Hubáček, Jiří Tlustý, Tomáš Hertl, 
Tomáš Fleischmann, Jan Kovář, Petr Koukal, Jiří Hudler 
Trenéři: Alois Hadamczik, Josef Paleček 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Rastislav Staňa, Július Hudáček, Jaroslav Janus 
Obránci:Marek Ďaloga, Milan Jurčina, Branislav Mezei, Vladimír Mihálik, Andrej 
Sekera, Michal Sersen, René Vydarený 
Útočníci:Ivan Švarný, Martin Bartek, Mário Bližňák, Libor Hudáček, Tomáš Kopecký, 
Roman Kukumberg, Michel Miklík, Peter Ölvecký, Branko Radivojevič, Jozef 
Stümpel, Tomáš Surový, Miroslav Šatan, Tomáš Záborský, Marko Daňo, M. Haščák 




 MS 2014 v Minsku 
 
 Ačkoliv se to neočekávalo, mistrovství světa v běloruském Minsku bylo 
nejnavštěvovanějším šampionátem v historii. Překonal rekord, jejímž držitelem 
byla Praha a Ostrava z roku 2004. Podpora diváků se příznivě projevila na výkonech 
domácího týmu, jenž se dostal až do čtvrtfinálových bojů. Tam jejich cesta skončila 
po výsledku 2:3 se Švédskem. Titul mistrů světa patřil suverénním Rusům. Ti, při 
cestě za zlatem, ani jednou nepoznali hořkost porážky. Českému týmu se na turnaji 
také dařilo. Výsledky v základní skupině byly sice rozpačité, neboť Češi porazili jen 
Itálii větším než jednobrankovým rozdílem a to 2:0. Nejtěsnějšími rozdíly skončila 
utkání se Slovenskem, vítězství 3:2 v prodloužení, 5:4 v prodloužení s Francií, 1:0 s 
Norskem, ale třeba i historicky první porážka od Dánska 3:4 v samostatných 
nájezdech. Češi se nakonec dostali do čtvrtfinále z třetího místa. Slovenské 
mužstvo zaznamenalo velké zklamání, když se svými výkony nebylo schopné dostat 
mezi postupovou čtyřku. Čtvrtfinálovým soupeřem pro Česko byl tým USA. Utkání 
se pro Čechy vyvíjelo velmi dobře, když ještě dvě minuty před koncem vedli 4:1. 
Jenže se v čase 58:50 trefil do Salákovy brány Thompson, což zopakoval za třináct 
vteřin znovu. Závěrečný tlak Američanů už další branky nepřinesl a o 
semifinalistovi bylo rozhodnuto. Bohužel v obou dalších utkáních se projevila 
střelecká neschopnost. Ani jeden vstřelený gól do soupeřových sítí znamenalo, že 
si cenné kovy rozdělilo Rusko, Finsko a Švédsko.50 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Alexander Salák, Jakub Kovář, Pavel Francouz 
Obránci:Martin Ševc, Ondřej Němec, Ondřej Vitásek, Jan Kolář, Petr Zámorský, 
Michal Jordán, Jakub Kindl, Roman Polák 
Útočníci:Jakub Klepiš, Jiří Novotný, Jiří Hudler, Jiří Sekáč, Tomáš Rolinek, Martin 
Zaťovič, Roman Červenka, Martin Růžička, Jaromír Jágr, Jakub Petružálek, Michal 
Vondrka, Jan Kovář, Tomáš Hertl, Vladimír Sobotka 
Trenéři: Vladimír Růžička, Ondřej Weissmann 
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Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Július Hudáček, Jaroslav Janus, Ján Laco 
Obránci:Ján Brejčák, Vladimír Mihálik, Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Karol 
Sloboda, Ivan Švarný, Juraj Valach, Martin Marinčin 
Útočníci:Michel Miklík, Juraj Mikúš, Miroslav Šatan, Andrej Šťastný, Tomáš 
Marcinko, Marcel Haščák, Marek Hrivík, Ladislav Nagy, Richard Pánik, Martin 
Réway, Dávid Skokan, Tomáš Tatar, Radoslav Tybor, Marek Viedenský 
Trenéři: Vladimír Vůjtek, Peter Oremus 
6.2 Výsledky Olympijských her 
 ZOH 1972 v Sapporu 
 
 První samostatný olympijský turnaj v ledním hokeji. Turnaje se celkem 
zúčastnilo 11 týmů. Původně mělo olympijský turnaj absolvovat 12 týmů, šest ze 
skupiny A z mistrovství světa v roce 1971 a dalších pět ze skupiny B. K těmto 
týmům navíc přibylo ještě Japonsko jako hostitelská země. Protože se však NDR své 
účasti na turnaji zřekla, absolvovalo hokejové klání nakonec 11 týmů. Turnaj také 
neabsolvovala hokejová velmoc Kanada, která se však v té době neúčastnila ani 
turnajů mistrovství světa. Na olympiádu odmítla Kanada hokejový tým vyslat na 
protest proti skrytému státnímu profesionalismu sportovců socialistického bloku. 
Vlastní olympijský turnaj v ledním hokeji se skládal ze dvou fází. V prvních dnech 
olympiády proběhly kvalifikační zápasy o postup do šestičlenné finálové skupiny, 
přičemž Sovětský svaz, jako vítěz minulého olympijského turnaje v Grenoble, měl 
po odřeknutí NDR, účast ve finálové skupině zajištěnou automaticky. Poté se turnaj 
rozdělil do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Úspěšné týmy z 
kvalifikace hrály ve skupině o 1. až 6. místo, zatímco poražené týmy ve skupině o 7. 
až 11. místo. Suverénem olympijského turnaje se stal tým Sovětského svazu, který 
ztratil pouze jeden bod za remízu s týmem Švédska, a stal se tak počtvrté 
olympijským vítězem. Velkým překvapením turnaje naopak byly výkony 




vybojoval stříbrné medaile.Českoslovenští hokejistépřivezli ze Sappora bronz. V 
hlavní části turnaje o tom rozhodlo vítězství nad Švédskem 2:1 a dvě porážky od 
Sovětů 2:5 a USA 1:5.51 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Vladimír Dzurilla (SR), Jiří Holeček (ČR) 
Obránci: Vladimír Bednář (ČR), Josef Horešovský (ČR), Oldřich Machač 
(ČR), František Pospíšil (ČR), Rudolf Tajcnár (SR), Karel Vohralík (ČR) 
Útočníci: Josef Černý (ČR), Richard Farda (ČR), Ivan Hlinka (ČR), Jaroslav Holík 
(ČR), Jiří Holík (ČR), Jiří Kochta (ČR), Vladimír Martinec (ČR), Václav Nedomanský 
(ČR), Eduard Novák (ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Jan Havel (ČR) 
Trenéři: Jaroslav Pitner (ČR), Vladimír Kostka (ČR). 
 ZOH 1976 v Innsbucku 
 
 Kvalitě turnaje bezpochyby ublížila neúčast dvou hokejových velmocí. 
O celkovém vítězi dle předpokladů rozhodovalo až závěrečné utkání 
mezi Československem a Sovětským svazem. Jednalo se o rozuzlení nadmíru 
dramatické. Sověti vyhráli 4:3, když skóre otočil ze stavu 2:3 až v posledních 
5 minutách zápasu. Nevšední událostí byla kontumace utkání Československo-
Polsko s původním výsledkem 7:1 na výhru 1:0 pro Poláky. Bylo tomu tak z důvodu 
dopingového nálezu u obránce československého výběru Františka Pospíšila. Nejen 
československý tým schvátil totiž na turnaji virus chřipky a u Pospíšila nastala další 
komplikace v podobě dráždivého kašle. Lékař čs. výpravy mu podal lék obsahující 
kodein, který sice nebyl na listině zakázaných IIHF, avšak zakazoval jej MOV.52 
Soupiska ČSSR 
Brankáři: Jiří Holeček (ČR), Jiří Crha (ČR), Pavol Svitana (SR) 
Obránci: Oldřich Machač (ČR), František Pospíšil (ČR), Jiří Bubla (ČR), Milan Kajkl 
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(ČR), Milan Chalupa (ČR), Miroslav Dvořák (ČR). 
Útočníci: Eduard Novák (ČR), Milan Nový (ČR), Josef Augusta (ČR), Bohuslav 
Ebermann (ČR), Ivan Hlinka (ČR), Jiří Holík (ČR), Vladimír Martinec (ČR), Jiří Novák 
(ČR), Bohuslav Šťastný (ČR), Jaroslav Pouzar (ČR) 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Ján Starší (SR). 
 ZOH 1980 v Lake Placid 
 
 Turnaje se zúčastnilo dvanáct mužstev rozdělených do dvou šestičlenných 
skupin, z nichž první dva postoupili do finálové skupiny kde se hrálo o medaile. 
Mužstva na třetím místě hrála o páté místo. Senzací bylo domácí mužstvo USA 
vedené trenérem Herbem Brooksem a sestavené pouze ze studentů. Američané na 
turnaji porazili všechny silné soupeře, dokonce i tehdy neporazitelné Sověty 4:3 a 
stali se olympijskými vítězi. Československo zažilo na olympiádě velký neúspěch. V 
základní šestičlenné skupině prohrálo klíčová utkání se Švédy 2:4 a USA 3:7, to 
znamenalo, že finálová skupina se odehrála bez československé účasti.53 
Soupiska ČSSR  
Brankáři: Jiří Králík (ČR), Karel Lang (ČR). 
Obránci: Jiří Bubla (ČR), Vítězslav Ďuriš (ČR), František Kaberle (ČR), Jan Neliba 
(ČR), Milan Chalupa (ČR), Miroslav Dvořák (ČR), Arnold Kadlec (ČR). 
Útočníci: Vladimír Martinec (ČR), Jiří Novák (ČR), Bohuslav Ebermann (ČR), Peter 
Šťastný (SR), Marián Šťastný (SR), Anton Šťastný (SR), Vincent Lukáč (SR), Milan 
Nový (ČR), Jaroslav Pouzar (ČR), Miroslav Fryčer (ČR), Karel Holý (ČR). 
Trenéři: Karel Gut (ČR), Luděk Bukač (ČR), Stanislav Neveselý (ČR). 
 ZOH 1984 v Sarajevu 
 
 Poprvé v historii na turnaji mohli startovat někteří bývalí profesionálové. 
IIHF zatím nepovolila start hráčů, kteří kdy měli smlouvu v NHL, avšak umožnila 
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účast hráčům, kteří hráli za již zaniklou WHA. Bylo to jakési předznamenání 
budoucího většího otevření. Samotný turnaj byl dramatický až do posledních 
zápasů. Československo ale turnajem procházelo společně se Sověty velmi 
přesvědčivě. V základní části smetlo Kanadu 4:0, Finsko 7:2 a USA 4:1. Ve finálové 
skupině zdolalo silné Švédy 2:0, ale v závěrečném utkání si poradil Sovětský svaz 
s Československem 2:0 a se suverénním skóre 16:1 opět slavil prvenství. 
Překvapením bylo, že obhájci zlata, hokejisté USA skončili až na 7. místě, tedy 
hluboko v poli poražených.54 
Soupiska ČSSR  
Brankáři: Jaromír Šindel (ČR), Jiří Králík (ČR). 
Obránci: Radoslav Svoboda (ČR), Arnold Kadlec (ČR), Miloslav Hořava (ČR), Jaroslav 
Benák (ČR), Eduard Uvíra (ČR), Milan Chalupa (ČR). 
Útočníci: Vladimír Růžička (ČR), Dárius Rusnák (SR), Jiří Hrdina (ČR), Vincent Lukáč 
(SR), Pavel Richter (ČR), Igor Liba (SR), Jiří Lála (ČR), Vladimír Caldr (ČR), Dušan 
Pašek (SR), František Černík (ČR), Vladimír Kýhos (ČR), Jaroslav Korbela (ČR). 
Trenéři: Luděk Bukač (ČR), Stanislav Neveselý (ČR). 
 ZOH 1988 v Calgary 
 
 V nejlepší formě přijeli na turnaj tradičně Sověti a severské týmy Finska 
a Švédska. Kanada se snažila zdatně sekundovat, ale na zmíněnou trojici neměla. 
Sověti prohráli jen jednou a to v závěrečném utkání turnaje, když už je ani tato 
porážka nemohla připravit o zlato, podlehli Finsku 2:1. Československá výprava 
nemohla tento turnaj označit za vydařený. Hned v úvodu totiž československý 
výběr zaváhal v utkání se SRN a prohrál 1:2. Tento výsledek týmu Jána Staršího 
stačil na třetí, ještě postupovou pozici, ve skupině B. Pak to ale byla jedna rána za 
druhou. První zápas ve finále přinesl vítězství 5:2 nad Finy, ale to bylo vše. V dalších 
dvou utkáních se nevyznamenala československá obrana. Pokaždé to byl příděl 
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šesti branek a porážka v obou případech. Konečné šesté místo bylo hodně za 
očekáváním.55 
Soupiska ČSSR  
Brankáři: Dominik Hašek (ČR), Jaromír Šindel (ČR), Petr Bříza (ČR). 
Obránci: Antonín Stavjaňa (ČR), Jaroslav Benák (ČR), Mojmír Božík (SR), Miloslav 
Hořava (ČR), Bedřich Ščerban (ČR), Rudolf Suchánek (ČR), Eduard Uvíra (ČR). 
Útočníci: Dušan Pašek (SR), Igor Liba (SR), Vladimír Růžička (ČR), Jiří Hrdina (ČR), Jiří 
Šejba (ČR), Oto Haščák (SR), Petr Vlk (ČR), Petr Rosol (ČR), Jiří Lála (ČR), David Volek 
(ČR), Rostislav Vlach (ČR), Jiří Doležal (ČR), Radim Raděvič (ČR). 
Trenéři: Ján Starší (SR), František Pospíšil (ČR). 
 ZOH 1992 v Albertville 
 
 Zajímavostí těchto olympijských her je, že Sovětský svaz už neexistoval, ale 
nástupnické státy tehdy měly společný tým vystupující jako SNS (Společenství 
nezávislých států). Turnaj se konal od 8. do 23.2. s účastí 12 týmů a poprvé na 
olympiádě hráli play-off systémem. Vycházelo se opět ze dvou šestičlenných 
základních skupin, ze kterých postoupily první 4 celky, které se utkaly tzv. křížem 
ve čtvrtfinále play-off, poté v semifinále a finále. Tým bývalých Sovětů pod 
hlavičkou SNS se dokázal nejlépe popasovat s nástrahami play-off a po 
přesvědčivých vítězstvích získal zlaté medaile, jejich finálový soupeř Kanada (3:1) 
získal olympijské medaile po dlouhých 24 letech. Poslední medaili před rozpadem 
společného státu vybojovali Čechoslováci. Velkou naději na vyšší umístění dávalo 
vítězství nad SNS 4:3, ale bohužel v semifinále se Kanada ukázala být nad 
československé síly a výsledek 2:4 nás poslal proti USA v boji o bronz. Američané 
jakoby po medaili netoužili a podlehli 1:6.56 
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Brankáři: Petr Bříza (ČR), Oldřich Svoboda (ČR), Jaromír Dragan (SR). 
Obránci: Drahomír Kadlec (ČR), Róbert Švehla (SR), Jiří Šlégr (ČR), Leo Gudas 
(ČR), Miloslav Hořava (ČR), Bedřich Ščerban (ČR), Richard Šmehlík (ČR). 
Útočníci: Robert Lang (ČR), Petr Rosol (ČR), Otakar Janecký (ČR), Kamil Kašťák 
(ČR), Ladislav Lubina (ČR), Patrik Augusta (ČR), Tomáš Jelínek (ČR), Petr Hrbek 
(ČR), Richard Žemlička (ČR), Igor Liba (SR), Radek Ťoupal (ČR), Peter Veselovský 
(SR), František Procházka (ČR). 
Trenéři: Ivan Hlinka (ČR), Jaroslav Walter (ČR) 
ZOH 1994 v Lillehammeru 
 
 Poprvé se na olympijském turnaji představili samostatné výběry Česka a 
Slovenska. Ironií osudu se také potkali v jejich závěrečném zápase na turnaji, 
nebylo tomu však ve vysněném finále, ale v zápase o 5. místo, který Češi vyhráli 
suverénně 7:1. Pro Slováky to byla teprve druhá prohra na turnaji, když vyhráli 
základní skupiny, ale nezvládli nástrahy play-off. V souboji o 3. místo byli jasně 
lepší Finové, kteří porazili Rusy 4:0. Doslova strhující byl finálový zápas mezi 
Švédskem a Kanadou, když po vyrovnaném skóre 2:2 nerozhodlo ani prodloužení. 
Následovaly poprvé a prozatím naposledy ve finále olympiády samostatné nájezdy, 
ve kterých vytáhl neuvěřitelné zakončení jednou rukou švédský forvard Peter 
Forsberg a rozhodl tak o zlatu. Jeho finta se ve Švédsku dostala dokonce na 
poštovní známky.57 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Petr Bříza, Roman Turek, Jaroslav Kameš. 
Obránci: Drahomír Kadlec, Bedřich Ščerban, Jan Vopat, Jiří Veber, Miloslav 
Hořava, Antonín Stavjaňa, Jiří Vykoukal 
Útočníci: Jiří Kučera, Richard Žemlička, Otakar Janecký, Pavel Geffert, Petr 
Hrbek, Tomáš Sršeň, Roman Horák, Jiří Doležal, Kamil Kašťák, Jan Alinč, Radek 
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Ťoupal, Martin Hosták, Tomáš Kapusta. 
Trenéři: Ivan Hlinka, Stanislav Neveselý 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři: Eduard Hartmann, Jaromír Dragan, Miroslav Michálek. 
Obránci: Róbert Švehla, Jerguš Bača, Marián Smerčiak, Miroslav 
Marcinko, Vladimír Búřil, Ján Varholík, Ľubomír Sekeráš, Stanislav Medřík. 
Útočníci: Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan, Peter Šťastný, Oto Haščák, Róbert 
Petrovický, Jozef Daňo, Ľubomír Kolník, Branislav Jánoš, Roman Kontšek, René 
Pucher,Vlastimil Plavucha, Dušan Pohorelec. 
Trenéři: Július Šupler, František Hossa. 
ZOH 1998 v Naganu 
 
 Turnaj století. Dodnes je tento olympijský turnaj známý pod tímto 
označením. K realizaci Turnaje století, jak byly později nazývány hry v Naganu 
1998, byla třeba dohoda IIHF s vedením NHL. Nakonec vznikla dohoda o 
desetidenním turnaji. Poprvé v historii se tak v sezóně 1997/1998 přerušila NHL 
v průběhu soutěže kvůli účasti hráčů na olympijských hrách. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 14 týmů. 6 týmů bylo nasazeno do skupin C a D (Kanada, USA, Švédsko, 
Finsko, Rusko a Česko). Dalších 8 týmů bylo rozděleno do dvou kvalifikačních 
skupin A a B, ze kterých si pouze vítězové zajistili postup mezi nejlepších 8. Velké 
překvapení se událo už v kvalifikačních skupinách. Ze skupiny A (Rakousko, 
Slovensko, Kazachstán, Itálie) nepostoupilo favorizované Slovensko, které nemohlo 
využít všechny nominované hráče z NHL, neboť se kvalifikační skupina hrála ještě 
před zahájením přestávky NHL. Hráči Pálffy, Stümpel, Šatan a Demitra se tak 
v Naganu mohli pouze otočit a jet zpátky domů, neboť dříve než se mohli do 
turnaje zapojit, jejich tým vypadl. Na jejich úkor tak postoupil Kazachstán. Ze 
skupiny B postoupilo Bělorusko. Česká republika vstoupila do turnaje výborně. V 
prvním utkání přehrála Finsko 3:0 a následně Kazachstán 8:2. Na Rusy čeští 




s Kazachstánem a Rusko s Běloruskem shodným výsledkem 4:1. Stejného výsledku 
dosáhli i Češi proti USA, když otáčeli vývoj utkání po prohrané první třetině. Finové 
dokázali přehrát v severském derby Švédy 2:1. Vyřazení neunesli američtí 
hokejisté, kteří zdemolovali zařízení pokojů v olympijské vesnici, a jejich národní 
olympijský výbor se poté musel několikrát omlouvat za chování svých sportovců. 
Semifinále nabídlo dvě naprosto rozdílná střetnutí. V tom prvním vítězí Češi poté, 
co nerozhodný zápas 1:1 musely rozhodnout až samostatné nájezdy, ve kterých 
jedinou trefou Robert Reichel posunul svůj tým do finále. V tom druhém dosáhl 
nevídaného výkonu ruský střelec Pavel Bure, když vstřelil 5 gólů a jeho tým tak 
porazil Finsko v poměru 7:4. V souboji zklamaných semifinalistů našel více 
motivace tým Finska a po vítězství 3:2 nad Kanadou obsadil 3. místo. Velmi 
vyrovnaný finálový zápas Česko-Rusko rozhodl Petr Svoboda jedinou brankou z 49. 
minuty hry ihned po vyhraném vhazování. Češi si tak připsali historicky první 
olympijské zlato a na Rusy zbylo stříbro58 
Soupiska České republiky 
Brankáři:Dominik Hašek, Milan Hnilička, Roman Čechmánek 
Obránci:František Kučera, Libor Procházka, Jaroslav Špaček, Petr Svoboda, Richard 
Šmehlík, Roman Hamrlík, Jiří Šlégr 
Útočníci:Pavel Patera, Robert Lang, Jan Čaloun, Martin Procházka, Robert Reichel, 
David Moravec, Milan Hejduk, Martin Ručinský, Martin Straka, Jiří Dopita, Josef 
Beránek, Jaromír Jágr, Vladimír Růžička 
Trenéři:Ivan Hlinka, Slavomír Lener, Vladimír Martinec 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Igor Murín, Pavol Rybár, Miroslav Šimonovič 
Obránci:Ivan Droppa, Stanislav Jasečko, Miroslav Mosnár, Ľubomír Sekeráš, Róbert 
Švehla, Ján Varholík, Ľubomír Višňovský 
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Útočníci:Peter Bondra, Zdeno Cíger, Jozef Daňo, Oto Haščák, Branislav Jánoš, 
Ľubomír Kolník, Roman Kontšek, Ján Pardavý, Róbert Petrovický, Vlastimil 
Plavucha, Peter Pucher, Karol Ruzsnyák, Roman Stantien 
Trenéři:Ján Štěrbák, František Hossa 
ZOH 2002 v Salt Lake City 
 
 Po 4 letech se opět zastavila NHL a hráči Kanady a USA tak dostali šanci 
na reparát neúspěšného vystoupení z Nagana. V základní skupině narazilo Česko na 
nevyzpytatelné Německo, ale výsledek 8:2 tento přídomek rozprášil. V další utkání 
se české mužstvo muselo sklonit před sehranými Švédy (1:2) a na závěr skupiny 
slibná remíza s pozdějším celkovým vítězem Kanadou 3:3. Sítem kvalifikační 
skupiny opět neprošlo Slovensko. Zrodilo se však ještě jedno velké překvapení. 
Švédsko prohrálo s Běloruskem 3:4. I když to bylo pro Bělorusy poslední vítězství 
na turnaji, zrodil se tak 4. místem jejich historicky nejlepší výsledek. Čtvrtfinále se 
dle předpokladů stalo osudným pro Německo, které nestačilo na domácí USA – 
5:0. Mnohem vyrovnanější byl pak poslední zápas pro Česko, které nestačilo 
v poměru 1:0 na Rusy, kteří jim tak oplatili finálovou porážku z Nagana. A 
v posledním čtvrtfinále vyřadila Kanada Finy po výsledku 2:1.  Ve finále se střetla 
Kanada s USA. Domácí tým si nechtěl nechat zlato ukrást od sousedů a po výsledku 
5:2 o tom nebylo pochyb. 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Dominik Hašek, Milan Hnilička, Roman Čechmánek 
Obránci: Roman Hamrlík, Jaroslav Špaček, Pavel Kubina, Tomáš Kaberle, Michal 
Sýkora, Martin Škoula, Richard Šmehlík 
Útočníci: Martin Havlát, Pavel Patera, Petr Čajánek, Petr Sýkora, Radek Dvořák, 
Robert Lang, Robert Reichel, Milan Hejduk, Patrik Eliáš, Martin Ručinský, Jiří 
Dopita, Jan Hrdina, Jaromír Jágr 





Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Ján Lašák, Pavol Rybár, Rastislav Staňa 
Obránci:Peter Smrek, Jaroslav Obšut, Dušan Milo, Ľubomír Višňovský, Ivan 
Majeský, Richard Lintner, Richard Pavlikovský 
Útočníci:Jozef Stümpel, Miroslav Šatan, Rastislav Pavlikovský, Ľuboš Bartečko, Ján 
Pardavý, Richard Kapuš, Žigmund Pálffy, Pavol Demitra, Róbert Petrovický, Richard 
Šechný, Jaroslav Torok, Marián Hossa, Michal Handzuš 
Trenéři: Ján Filc, Ernest Bokroš 
ZOH 2006 v Turíně 
 
 Pro slovenské národní mužstvo se zdálo, že se jedná o Slovenské Nagano. 
Slováci ovládli základní skupinu, neztratili ani bod a do čtvrtfinále šlo s hlavou 
vztyčenou. Češi se naopak skupinou protrápili, obsadili poslední postupovou příčku 
a to znamenalo federativní derby ve čtvrtfinále. Ve čtvrtfinálových bojích Kanada 
nestačila na Rusko (2:0) a Finsko vyřadilo USA (4:3). Semifinálovou čtveřici doplnilo 
Česko, které si poradilo se Slovenskem (3:1), vítězem základní skupiny. Posledním 
semifinalistou bylo Švédsko, které si zastřílelo se Švýcary (6:2). Vcelku jednoznačné 
semifinálové zápasy (Finsko-Rusko 4:0 a Švédsko-Česko 7:3) rozhodly o tom, že ve 
finále bude severským derby. Bronzové medaile urvali Češi po jasné výhře 3:0 
s Ruskem, finále pak ovládli Švédové v poměru 3:2, na Finy tak zbylo pouze stříbro. 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Milan Hnilička, Dušan Salfický, Tomáš Vokoun, Dominik Hašek (zraněn po 
prvním zápase) 
Obránci: František Kaberle, Tomáš Kaberle, Filip Kuba, Pavel Kubina, Marek 
Malík, Jaroslav Špaček, Marek Židlický 
Útočníci: Jan Bulis, Petr Čajánek, Martin Erat, Milan Hejduk, Aleš Hemský, Jaromír 
Jágr, Aleš Kotalík, Robert Lang, Rostislav Olesz, Václav Prospal, Martin 
Ručinský, Martin Straka, David Výborný 




Soupiska Slovenské republiky  
Brankáři:Peter Budaj, Karol Križan, Ján Lašák 
Obránci:Zdeno Chára, Milan Jurčina, Ivan Majeský, Andrej Meszároš, Martin 
Štrbák, Ľubomír Višňovský, Radoslav Suchý 
Útočníci:Ľuboš Bartečko, Peter Bondra, Pavol Demitra, Marián Gáborík, Marcel 
Hossa, Marián Hossa, Richard Kapuš, Ronald Petrovický, Tomáš Surový, Miroslav 
Šatan, Jozef Stümpel, Marek Svatoš, Richard Zedník 
Trenéři:František Hossa, Ján Jaško, Jerguš Bača 
ZOH 2010 ve Vancouveru 
 
Opět bylo do turnaje nasazeno 9 týmů dle žebříčku IIHF, další 3 celky si svou účast 
musely vybojovat v kvalifikacích a předkvalifikacích. Systém turnaje doznal 
podstatné změny. Týmy byly rozděleny do tří základních skupin, ve kterých hráli 
jednokolově každý s každým. Po skončení základních vznikla jedna souhrnná 
tabulka pro nasazení do play-off. První 4 týmy měly v 1. kole play-off volno 
(osmifinále). Kdo vypadl v play-off, dále nehrál, vyjma utkání o 3. místo. 
Česko a Slovensko se potkalo už v úvodu turnaje ve společné základní skupině, ve 
které je doplnilo Rusko a Lotyšsko. Lotyši přijali úlohu outsidera a do pořadí 
promluvili, tak jak se čekalo. Boje mezi ostatními byly více než vyrovnané. Česko - 
Slovensko 3:1, Slovensko - Rusko 2:1SN, Rusko - Česko 4:2. Nejvíce bodů však 
posbíralo Rusko a tak se vyhnulo takzvanému osmifinále. V něm si Češi poradili s 
Lotyšskem 3:2 a Slováci s Nory 4:3. Češi však ukončili svou turínskou pouť ve 
čtvrtfinále. Finsko se trefilo dvakrát a hráči v červeném ani jednou. 
  Olympiáda na americkém kontinentu znamenala vždy (až na jedinou výjimku) i 
severoamerického vítěze. Hokejisté Kanady i USA předváděli nejlepší hokej a po 
zásluze se potkali ve finále turnaje. Černým koněm turnaje se stalo Slovensko, 
které ztroskotalo až před medailovými branami, když jeho hokejisti těsně podlehli 
Kanadě 3:2 v semifinále. O poznání jednoznačnější postup do finále měli 




už v první třetině. Finové se však dokázali z těžkého direktu vzpamatovat a porazili 
v souboji o bronz Slováky 5:3.  Finále pak přineslo úchvatnou podívanou a za stavu 
2:2 se muselo prodlužovat. O zisku zlatých medailí pro Kanadu rozhodl Sidney 
Crosby v 8. minutě prodloužení. 
Soupiska České republiky 
Brankáři: Tomáš Vokoun, Ondřej Pavelec, Jakub Štěpánek 
Obránci: Miroslav Blaťák, Tomáš Kaberle, Jan Hejda, Pavel Kubina, Zbyněk 
Michálek, Filip Kuba, Marek Židlický, Roman Polák 
Úťočníci: Tomáš Fleischmann, Martin Havlát, Petr Čajánek, Patrik Eliáš, Martin 
Erat, Roman Červenka, Milan Michálek, Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, David Krejčí, 
Tomáš Rolinek, Josef Vašíček 
Trenéři: Vladimír Růžička, Josef Jandač, Ondřej Weissmann 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Jaroslav Halák, Peter Budaj, Rastislav Staňa 
Obránci:Zdeno Chára, Milan Jurčina, Andrej Meszároš, Andrej Sekera, Ľubomír 
Višňovský, Ivan Baranka, Martin Štrbák 
Útočníci:Marián Hossa, Tomáš Kopecký, Branko Radivojevič, Martin Cibák, Pavol 
Demitra, Marián Gáborík, Michal Handzuš, Marcel Hossa, Jozef Stümpel, Richard 
Zedník, Ľuboš Bartečko, Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan 
Trenér:Ján Filc 
ZOH 2014 v Soči 
 
 Olympijský turnaj v Soči se držel stejného herního konceptu jako na 
posledních olympijských hrách. Slovensko se ve své skupině potkalo s Ruskem, USA 
a Slovinskem. Zaznamenalo jediný bod za prohru s Ruskem na samostatné nájezdy. 
To znamenalo, že v celkové tabulce obsadili předposlední místo. Český celek na 
tom byl o trochu lépe. V  základní části uhrál body tři za vítězství nad Lotyšskem. 




konečné tabulce se Češi umístili na 7. příčce. Toto umístění zapříčinilo vzájemný 
střet Čechů a Slováků ve čtvrtfinálovém předkole. 5:3 to je výsledek, který poslal 
slovenské hráče domů. Česká reprezentace se v dalším utkání postavila výběru 
USA. Stejně jako před čtyřmi lety Češi nedokázali projít dál a zápas "o vše" je 
zastavil. Medaile si domů odvezli Finové, kteří přehráli v zápase o třetí příčku USA 
vysoko 5:0 a Kanada obhájila zlato nad Švédy rozdílem tří gólů (3:0).59 
Soupiska Česká republiky 
Brankáři:Ondřej Pavelec, Jakub Kovář, Alexander Salák 
Obránci:Radko Gudas, Zbyněk Michálek, Michal Rozsíval, Ladislav Šmíd, Marek 
Židlický, Michal Barinka, Tomáš Kaberle, Lukáš Krajíček 
Útočníci:Patrik Eliáš, Michael Frolík, Martin Hanzal, Aleš Hemský, Jaromír Jágr, 
David Krejčí, Milan Michálek, Ondřej Palát, Tomáš Plekanec, Martin Erat, Jakub 
Voráček, Roman Červenka, Jiří Novotný, Petr Nedvěd 
Trenéři:Alois Hadamczik, Josef Paleček, František Musil 
Soupiska Slovenské republiky 
Brankáři:Peter Budaj, Jaroslav Halák, Ján Laco 
Obránci:Ivan Baranka, Milan Jurčina, Zdeno Chára, Andrej Meszároš, Andrej 
Sekera, René Vydarený, Tomáš Starosta, Martin Marinčin 
Útočníci:Milan Bartovič, Michel Miklík, Peter Ölvecký, Branko Radivojevič, Michal 
Handzuš, Marián Hossa, Marcel Hossa, Tomáš Jurčo, Tomáš Kopecký, Tomáš 
Marcinko, Richard Pánik, Tomáš Surový, Tomáš Tatar, Tomáš Záborský 
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6.3 Mezníky ovlivňující hokejovou reprezentaci 
Československa 
 
Padesátá léta, doba temna 
 
 Se změnou politického režimu dochází také ke změnám v oblasti sportu. Do 
čela ledního hokeje se staví komunisté a hokejový svaz je přejmenován na Akční 
výbor československého svazu ledního hokeje. Dlouholetý trenér naší reprezentace 
Mike „Matěj“ Buckna, původem Kanaďan, byl donucen odejít zpět do své vlasti a 
našeho týmu se ujímá komunista Antonín Vodička. V roce 1950 dochází před 
odletem na další šampionát k zatčení většiny reprezentačních hráčů Státní 
bezpečností. Následuje vykonstruovaný proces a hvězdy našeho hokeje jsou 
odsouzeni k mnohaletým trestům ve vězení. Jaké důvody skutečně vedly k tomuto 
činu, zůstává dodnes předmětem mnoha diskuzí.60 
 V tajném soudním procesu bylo jedenáct hráčů odsouzeno za vlastizradu a 
špionáž. Pro Augustina Bubníka a Bohumila Modrého dokonce požadovala 
prokuratura trest smrti. V lednu 1955 hokejistům udělil milost nový prezident 
Antonín Zápotocký, ale Bohumil Modrý záhy zemřel na následky podlomeného 
zdraví z jáchymovských uranových dolů. Všem jedenácti odsouzeným hokejistům 
byl navíc zkonfiskován veškerý majetek. To znamenalo pro československý hokej 
konec do roku 1952. 
Sovětský svaz a ti druzí 
 
 Světový šampionát v roce 1962 bez československé účasti byl na dlouhou 
dobu poslední, kdy na světové prvenství dosáhl někdo jiný než Sovětský svaz. 
Výběr SSSR nastolil totální nadvládu nad světovým hokejem. Od Roku 1963 až do 
roku 1983 na pomyslný trůn světových šampiónů nepustili nikoho. Výjimkou byly 
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roky 1972, 1976 a 1977, kdy se podařilo Československu získat zlaté medaile. 
Sověti těžili s perfektní kombinační hry, dokonale sehraných útočných trojic. Tato 
éra sovětské školy dala světu hráče jako Ivanov, Majorov, Firsov, Michajlov a 
nezastavitelná trojka Vikulov, Charlamov, Malcev. Fenomenální gólman Treťjak a 
neméně fenomenální útočná řada Makarov, Larionov, Krutov. V závodě o počet 
zlatých medailí se Sověti výrazně přiblížili ke zdánlivě nedostižné Kanadě.  
 Počínání Sovětského svazu na olympijských hrách bylo taktéž suverénní. Od 
roku 1972, kdy se olympijský turnaj a turnaj mistrovství světa konal odděleně, až 
do roku 1992, bylo skoro vždy o vítězi rozhodnuto. Jen rok 1980 je známý jako 
„zázrak na ledě“ v podání studentského hokejového výběru, který reprezentoval 
USA. Američtí mladíci porazili všechny soupeře včetně Sovětů a ziskem zlatých 
medailí narušili neporazitelnost SSSR. 
 Vždy silná Kanada zaznamenává výrazný ústup a na světové zlato si počká 
přes třicet let. Přesněji až to do ruku 1994. Na olympijské zlato dokonce až do roku 
2002. Druhý zámořský tým, USA je na tom ještě o poznání hůř. Ti na medailovou 
pozici dosáhnou až v roce 1996. Zlato z olympiády 1980 už Amerika nikdy 
nezopakovala. Boje o zbylé sady cenných kovů, tak probíhaly mezi zbylou trojkou 
(ČSSR, Švédsko, Kanada). První tým, který se dostal mezi silnou čtyřku bylo Finsko v 
roce 1992.   
Konec Sovětské nadvlády 
 
 Trvalo to dlouhých devět let než se našel tým, který by utnul nadvládu 
Sovětského svazu na světových šampionátech. A v roce 1972 se to podařilo výběru 
Jaroslava Pitnera a Vladimíra Kostky, tým ČSSR dosáhl na zlaté medaile a aspoň na 
rok ukázal světu, že porazil neporazitelné. 
 Sovětský svaz se samozřejmě neodporoučel z absolutní špičky na dlouho, 
hned za rok se na trůn vrátil a své prvenství třikrát zopakoval, avšak v dalších 




Sovětský svaz už věděl, že vozit zlaté medaile ze světových šampionátů už nebude 
takovou samozřejmostí jako tomu bylo dříve. 




Výsečový graf ukazující početní i procentuální podíl hráčů z Česka a Slovenska v 














Spojnicový graf zobrazuje křivky úspěšnosti České republiky a Slovenské republiky 
na mistrovství světa v ledním hokeji, od rozpadu federace po současnost. Z křivek 
lze vyčíst, že umístění české reprezentace jsou uvedeném období lepší a stabilnější, 
než u reprezentace Slovenska. Avšak od roku 2002, u obou shledáváme, až na 













Spojnicový graf zobrazuje křivky úspěšnosti České republiky a Slovenské republiky 
na Zimních olympijských hrách, od rozpadu federace po současnost. Graf ukazuje, 
že až na rok 2010 bylo umístění České republiky vždy lepší.  
Graf č.4 
  
Sloupcový graf ukazuje počet získaných titulů mistrů světa České republiky a 






Graf ukazuje ve sloupcích počet českých a slovenských hráčů v úspěšných týmech 
mistrovství světa. Nepřehlédnutelný rozdíl mezi národnostmi vyjadřuje 
procentuálně další graf č.6. Účast slovenských hráčů byla menšinová, v úspěšném 
roce 1949 dokonce žádná. A i když se v dalších letech zvyšovala nikdy nepřesáhla 















Národnostní složení hráčů všech vítězných 
Československých reprezentací na MS
Slovenští hráči Čeští hráči
 
Výseky v grafu udávají stejné procentuální vyjádření národností Čechů a Slováků ve 
vítězných hokejových reprezentacích na MS. Počet českých hráčů je 98 a 
slovenských 16. 
Tab. č.1 
Historická tabulka umístění na MS 
 
Rok Československo Česko Slovensko 
1947 1.   
1948 2.   
1949 1.   
1950 -   
1951 -   
1952 4.   
1953 -   
1954 4.   
1955 3.   
1956 5.   
1957 3.   
1958 4.   
1959 3.   
1960 4.   
1961 2.   
1962 -   
1963 3.   
1964 3.   




1966 2.   
1967 4.   
1968 2.   
1969 3.   
1970 3.   
1971 2.   
1972 1.   
1973 3.   
1974 2.   
1975 2.   
1976 1.   
1977 1.   
1978 2.   
1979 2.   
1981 3.   
1982 2.   
1983 2.   
1985 1.   
1986 5.   
1987 3.   
1989 3.   
1990 3.   
1991 6.   
1992 3.   
1993  3.  
1994  7.  
1995  4.  
1996  1. 10. 
1997  3. 9. 
1998  3. 7. 
1999  1. 7. 
2000  1. 2. 
2001  1. 7. 
2002  5. 1. 
2003  4. 3. 
2004  5. 4. 
2005  1. 5. 
2006  2. 8. 
2007  7. 6. 
2008  5. 13. 
2009  6. 10. 
2010  1. 12. 
2011  3. 10. 
2012  3. 2. 
2013  7. 8. 
2014  4. 9. 





Historická tabulka umístění na samostatných turnajích ZOH 
 
Rok Československo Česko Slovensko 
1972 3.   
1976 2.   
1980 5.   
1984 2.   
1988 6.   
1992 3.   
1994  5. 6. 
1998  1. 10. 
2002  7. 13. 
2006  3. 5. 
2010  7. 4. 
2014  6. 11. 
- modře jsou označena medailová umístění 
7. Diskuze 
 
 Z přehledů a porovnávání vyplývá, že československý hokej zaujímal na 
mezinárodním poli vysoké postavení. Tato role se vybudovala už před druhou 
světovou válkou, tomuto období se však v práci věnuji jen velmi okrajově. 
Hnedprvní světový šampionát po druhé světové válce je pořádán v Praze a právě 
zde domácí reprezentace získala titul mistrů světa. Velký otřes zažil československý 
hokej v roce 1948, kdy se zřítilo letadlo letící do Londýna. Na palubě bylo bohužel i 
několik československých reprezentantů. Další ránou byla změna politického 
režimu v zemi. Kdy byli někteří hráči reprezentace zatčeni a ve vykonstruovaném 
procesu odsouzeni na mnoho let. To zapříčinilo neúčast na MS v letech 1950 a 
1951. Netrvalo však dlouho a Československo se vrátilo do úzké špičky nejlepších 
hokejových týmů. Tvořilo společně se Sovětským svazem, Švédskem a Kanadou 
takzvanou silnou čtyrku. Až na výjimky se dařilo československým hokejistům 
získávat medailová umístění. V šesti případech se dokonce jednalo o zlaté úspěchy. 
Dále se ukázalo, že národnostní složení týmů reprezentující Československo v 
tomto období je nevyrovnané a to, jak v týmech, které zaznamenaly úspěch v 
podobě titulu mistrů světa i v těch méně úspěšných.České zastoupení v 
reprezentaci je výraznější, než to slovenské. A to, i když se původně opravdu nízký, 




zvyšoval. Výjimkou je rok 1986, rok kdy československá reprezentace obhajovala 
světové prvenství a tým složený Jánem Starším a Františkem Pospíšilem byl, co se 
národností týče,počtem vyrovnaný. Bohužel toto mužstvo zaznamenalo nejhorší 
výsledek za několik let.  Nicméně procentuální poměr slovenských a českých hráčů 
v mistrovských mužstvech se oproti celkovému poměru reprezentace mezi lety 
1945 a 1992 neliší.  
 Před zahájením samotného výzkumu jsem naformuloval následující 
hypotézy, u kterých mohu nyní určit jejich potvrzení nebo vyvrácení. 
 Hypotéza č. 1: Předpokládám, že podíl hráčů v československé 
reprezentaci na OH a MS v letech 1945 až 1993, s místem narození v Česku bude 
nadpoloviční v porovnání s hráči narozenými na Slovensku. 
 Hypotéza se potvrdila: Celkový počet hráčů narozených na území Česka byl 
nadpoloviční v porovnání s hráči narozenými na Slovensku. Z grafu č. 1 lze vyčíst, že 
procentuální zastoupení českých hráčů je 84% a zastoupení slovenských hráčů je 
16%, z celkového počtu 238 hráčů, kteří se objevili ve výběru československé 
hokejové reprezentace na ZOH a MS. 
 Hypotéza č. 2: Předpokládám, že úspěšnost v počtu získaných titulů 
mistrů světa hokejové reprezentace České republiky bude vyšší o 50%, než 
úspěšnost reprezentace Slovenské republiky. 
 Hypotéza se potvrdila: Česká republika získala od roku 1993, kdy poprvé 
startovala na světovém šampionátu, šest titulů mistrů světa v ledním hokeji oproti 
jednomu slovenskému titulu. Toto tvrzení je v podloženo grafy č. 2 a 4 a v tabulce 
č. 1. Česká hokejová reprezentace získala zlaté medaile na MS v letech 1996, 1999, 
2000, 2001, 2005 a 2010. Slovenská hokejová reprezentace získala zlatou medaili v 
roce 2002. Úspěšnost České republiky je tedy vyšší o 600%, než úspěšnost 
Slovenské republiky. 
 Hypotéza č. 3: Předpokládám, že hokejová reprezentace Československa 
měla delší nepřetržité období, kdy získala medaili na MS, než reprezentace 




 Hypotéza se potvrdila: Československá hokejová reprezentace měla 
skutečně delší nepřetržité období, po které byla schopna vybojovat medailová 
umístění na světových šampionátech. Přesně se jednalo o šestnáct let v řadě mezi 
roky 1968 až 1985. V této éře byly dokonce čtyřikrát tyto medaile zlaté. Česká 
republika, za svou o několik let kratší existenci, dokázala obsadit medailové pozice 
šest let v řadě mezi roky 1996 a 2001. V této době získala čtyři tituly mistrů světa, 
stejně jako Československo, avšak v kratším časovém horizontu. Výsledek hypotézy 
je patrný z tabulky č.1. 
 Hypotéza č. 4: Předpokládám, že hokejová reprezentace Československa 
měla delší nepřetržité období, kdy získala medaili na MS, než reprezentace 
samostatné Slovenské republiky. 
 Hypotéza se potvrdila: Československá hokejová reprezentace měla 
skutečně delší nepřetržité období, po které byla schopna vybojovat medailová 
umístění na světových šampionátech. Přesně se jednalo o šestnáct let v řadě mezi 
roky 1968 až 1985. V této éře byly dokonce čtyřikrát tyto medaile zlaté. Slovenská 
republika měla za dobu své existence nejdelší nepřetržité období na medailových 
pozicích mezi roky 2002 a 2003, tudíž dva roky. V roce 2002 to byl titul mistrů 
světa. Slovenská hokejová reprezentace byla po rozpadu federace zařazena až do 
výkonnostní skupiny C mistrovství světa a první start na hlavním turnaji si 
Slovensko zapsalo až v roce 1996. Výsledek hypotézy je patrný z tabulky č.1. 
 Hypotéza č. 5: Předpokládám, že v týmech reprezentace ČSR, které 
vyhrály titul mistrů světa bude více než polovina hráčů narozených na území 
České republiky. 
 Hypotéza se potvrdila: Při prostudování grafů č.5 a č.6 je zjevné, že podíl 
hráčů narozených na území Česka, ve vítězných týmech československé hokejové  
reprezentace, je nadpoloviční. Z celkového počtu 114 hráčů v úspěšných týmech 








 V této práci jsem podrobně zkoumal reprezentační historii ledního hokeje v 
Československu a následně i v samostatné České a Slovenské republice. Zaměřil 
jsem se na účast reprezentačních mužstev na olympijských hrách a světových 
šampionátech. Přímou metodou jednoduše popsat historická fakta a následně je 
porovnat. Porovnání nespočívalo pouze v tabulkových umístěních na 
mezinárodních akcích, ale i v bližším prozkoumání složení jednotlivých týmů 
průřezem několika desítek let. V československé éře jsem zjišťoval návaznost 
úspěchů v po sobě jdoucích letech a národnostním složení všech týmu od roku 
1945 až po rozpad federace. Dále mě zajímalo, jestli se tento národnostní poměr 
projevoval na úspěchu či neúspěchu reprezentace na světové scéně. Blíže jsem 
prostudoval i období po zániku Československa. Zjišťoval jsem úspěchy a 
neúspěchy reprezentace České a Slovenské republiky na OH a MS a jaký měl vliv 
rozdělení federace na oba státy z hokejového pohledu. Z dosažených výsledků 
jsem porovnával tyto státy v těchto hlediscích mezi sebou. 
 Hlavní cíl i veškeré stanovené cíle pro zpracování bakalářské práce se mi 
podařilo naplnit.  
 Zmapoval jsem historii a úspěchy československé, české a slovenské 
reprezentace v ledním hokeji od roku 1945 po současnost.  
 Zjistil jsem, že podíl hráčů v československé hokejové reprezentaci mezi 
roky 1945 a 1992 narozených na území Česka je více než poloviční v porovnání s 
hráči narozenými na území Slovenska. Přesně je to 84% českých hráčů a 16% 
slovenských hráčů. 
 Porovnal jsem úspěšnost České i Slovenské republiky v ledním hokeji, na 
turnajích MS a ZOH. Česká republika získala od roku 1993 šest titulů mistrů světa 





 Zjistil jsem, že rozpad federace měl negativní vliv na stabilitu medailových 
úspěchů hokejové reprezentace České republiky na MS. Nepřetržité období, 
pokteré byla československá hokejová reprezentace schopna získávat medaile na 
MS bylo 16 let (1968-1985). V případě hokejové reprezentace Česka je to šest let 
(1996-2001). 
 Zjistil jsem, že rozpad federace měl negativní vliv na stabilitu medailových 
úspěchů hokejové reprezentace Slovenské republiky na MS. Nepřetržité období, 
po které byla československá hokejová reprezentace schopna získávat medaile 
na MS bylo 16 let (1968-1985). V případě Slovenska jsou to roky dva (2002-2003). 
 Porovnal jsem národnostní složení týmů československé hokejové 
reprezentace, které získaly titul mistrů světa mezi roky 1945 a 1992. Došel jsem k 
výsledku, že zastoupení hráčů narozených na území Česka je nadpoloviční v 
porovnání s hráči narozenými na území Slovenska. Ze 114 hráčů je to přesně 84% 
českých hráčů a 16% hráčů ze Slovenska. 
Bakalářská práce by mohla najít uplatnění při tvorbě prací se zaměřením na 
československou, českou či slovenskou hokejovou historii. Dále jako zdroj pro 
články s podobnou tématikou nebok nahlédnutí pro veřejnost, která se zajímá o 
hokej. Případně jako vzdělávací prostředek u hokejové mládeže. 
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Seznam hráčů reprezentace Československa na ZOH od roku 1972 
Tab.č.3 
Jméno: Město narození: Stát: Reprezentace na OH: 
Vladimír Dzurilla Bratislava SR 1972 
Jiří Holeček Praha ČR 1972, 1976 
Vladimír Bednář Beroun ČR 1972 
Josef Horešovský Žilina (okr. Kladno) ČR 1972,  
Oldřich Machač Prostějov ČR 1972, 1976 
Rudolf Tajcnár Bratislava SR 1972 
František Pospíšil  Unhošť ČR 1972, 1976 
Karel Vohralík Pardubice ČR 1972 
Josef Černý Rožmitál pod 
Třemšínem 
ČR 1972 
Richard Farda Brno ČR 1972 
Ivan Hlinka Most ČR 1972, 1976 
Jaroslav Holík Německý Brod ČR 1972 
Jiří Holík Německý Brod ČR 1972, 1976 
Jiří Kochta Praha ČR 1972 
Vladimír Martinec Lomnice nad Popelkou ČR 1972, 1976, 1980 
Václav Nedomanský Hodonín ČR 1972,  
Eduard Novák Buštěhrad ČR 1972, 1976 
Bohuslav Šťastný Chotěboř ČR 1972, 1976 
Jan Havel Kolín ČR 1972 
Jiří Crha Pardubice ČR 1976 
Pavol Svitana Matejovce SR 1976 




Milan Kajkl Plzeň ČR 1976 
Milan Chalupa Oudoleň ČR 1976, 1980, 1984 
Miroslav Dvořák Hluboká nad Vltavou ČR 1976, 1980 
Milan Nový Kladno ČR 1976, 1980 
Josef Augusta Havlíčkův Brod ČR 1976 
Bohuslav Ebermann Vochov ČR 1976, 1980 
Jiří Novák  Jaroměř ČR 1976, 1980 
Jaroslav Pouzar Čakovec ČR 1976, 1980 
Jiří Králík Zlín ČR 1980, 1984 
Karel Lang Přístonice ČR 1980 
Vítězslav Ďuriš Karviná ČR 1980 
František Kaberle Kladno ČR 1980 
Jan Neliba  Příbram ČR 1980 
Arnold Kadlec Most ČR 1980, 1984 
Peter Šťastný Bratislava SR 1980 
Marian Šťastný Bratislava SR 1980 
Anton Šťastný Bratislava SR 1980 
Vincent Lukáč Košice SR 1980, 1984 
Miroslav Fryčer Opava ČR 1980 
Karel Holý Praha ČR 1980 
Jaromír Šindel Ostrava ČR 1984, 1988 
Radoslav Svoboda  Brno ČR 1984 
Miroslav Hořava Kladno ČR 1984, 1988, 1992 
Jaroslav Benák Havlíčkův Brod ČR 1984, 1988 
Eduard Uvíra Opava ČR 1984, 1988 
Vladimír Růžička Most ČR 1984, 1988 
Dárius Rusnák Ružomberok SR 1984 
Jiří Hrdina  Mladá Boleslav ČR 1984,1988 
Pavel Richter Praha ČR 1984 
Igor Liba Prešov SR 1984, 1988, 1992 
Jíří Lála Tábor ČR 1984, 1988 
Vladimír Caldr Písek ČR 1984 
Dušan Pašek Bratislava SR 1984, 1988 
František  Černík Nový Jičín ČR 1984 
Vladimír Kýhos Chomutov ČR 1984 
Jaroslav Korbela České Budějovice ČR 1984 
Dominik Hašek 
(Kaštánek) 
Pardubice ČR 1988 
Petr Bříza Praha ČR 1988, 1992 
Antonín Stavjaňa Zlín ČR 1988 
Mojmír Božík Liptovský Mikuláš SR 1988 
Bedřich Ščerban Jihlava ČR 1988, 1992 
Rudolf Suchánek České Budějovice ČR 1988 
Jiří Šejba Pardubice ČR 1988 
Oto Haščák Martin SR 1988 
Petr Vlk Havlíčkův Brod ČR 1988 
Petr Rosol Znojmo ČR 1988, 1992 
David Volek Praha ČR 1988 
Rostislav Vlach Přerov ČR 1988 
Jiří Doležal  Velké Popovice ČR 1988 




Oldřich Svoboda Hradec Králové ČR 1992 
Jaromír Dragan Liptovský Mikuláš SR 1992 
Róbert Švehla Martin SR 1992 
Jiří Šlégr Jihlava ČR 1992 
Leo Gudas Bruntál ČR 1992 
Richard Šmehlík Ostrava ČR 1992 
Robert Lang Teplice ČR 1992 
Otakar Janecký Pardubice ČR 1992 
Kamil Kašťák Most ČR 1992 
Ladislav Lubina Dvůr Králové n. Labem ČR 1992 
Patrik Augusta  Jihlava ČR 1992 
Tomáš Jelínek  Praha ČR 1992 
Petr Hrbek Praha ČR 1992 
Richard Žemlička Praha ČR 1992 
Radek Ťoupal Písek ČR 1992 
Peter Veselovský Liptovský Mikuláš SR 1992 
František Procházka Brno ČR 1992 
Drahomír Kadlec Příbram ČR 1992 
 
Seznam hráčů reprezentace Československa na MS od roku 1947 
Tab. č.4 
Jméno: Město narození: Stát: Reprezentace na MS: 
Bohumil Modrý Praha ČR 1947 - 1949 
Zdeněk Jarkovský Nový Bydžov ČR 1947, 1948 
Josef Trousílek Praha ČR 1947 - 1949 
Vilibald Šťovík Praha ČR 1947, 1948 
František Pácalt Praha ČR 1947 
Miroslav Sláma Třebíč ČR 1947, 1948 
Miloslav Pokorný Praha ČR 1947, 1948 
Ladislav Troják Košice SR 1947, 1948 
Vladimír Zábrodský Praha ČR 1947 - 1949, 1954 - 1956 
Stanislav Konopásek Hořovice ČR 1947 - 1949 
Josef Kus Praha ČR 1947 
Jaroslav Drobný Praha ČR 1947, 1948 
Karel Stibor Praha ČR 1947, 1948 
Václav Roziňák Praha ČR 1947 - 1949 
Vladimír Bouzek Třebíč ČR 1947 - 1949 
Přemysl Hainý Praha ČR 1948, 1949 
Oldřich Zábrodský Praha ČR 1948 
Augustin „Gustav“ 
Bubník 
Praha ČR 1948, 1949 
Vladimír Kobranov Černošice ČR 1948, 1949 
Josef Jirka Praha ČR 1949 
Oldřich Němec Praha ČR 1949 
Jiří Macelis České Budějovice ČR 1949 
František Vacovský Písek ČR 1949 
František Mizera České Budějovice ČR 1949 




Zdeněk Marek Prostějov ČR 1949 
Miloslav Charouzd Praha ČR 1949, 1952 - 1954 
Jan Richter Tišnov ČR 1952 - 1954 
Jozef Záhorský Bratislava SR 1952, 1953 
Karel Gut Uhřiněves ČR 1952 - 1960 
Václav Bubník Praha ČR 1952 - 1956 
Miloslav Ošmera Třebíč ČR 1952 - 1954 
Miroslav Nový Praha ČR 1952 - 1954 
Jan Lidral Hluboká nad Vltavou ČR 1952, 1953, 1955 
Zdeněk Pýcha Praha ČR 1952 
Vlastimil Bubník Kelč ČR 1952 - 1956, 1960 - 1964 
Bronislav Danda Hradec  Králové ČR 1952 - 1956, 1960 
Miroslav Rejman Chrudim ČR 1952 - 1955 
Slavomír Bartoň Lipůvka ČR 1952, 1953, 1955 - 1958 
Jiří Sekyra Praha ČR 1952 - 1955 
Vlastimil Hajšman Ledenice ČR 1952, 1954, 1955 
Oldřich Sedlák Brno ČR 1952, 1955 
Miloslav Blažek Ostrava ČR 1952 
Jiří Kolouch České Budějovice ČR 1954 
Stanislav Bacílek Kladno ČR 1953 - 1959 
Václav Pantůček Mikulov ČR 1954 - 1961 
Miloslav Pospíšil Praha? ČR? 1954 
Milan Vidlák Třebíč ČR 1953 - 1955 
Jiří Hanzl Praha ČR 1955 
Ján Jendek Bratislava SR 1955, 1956 
Jan Kasper Soběšovice ČR 1955 - 1963 
Jan Vodička České budějovice ČR 1956 
Jaromír Bünter Ledvice ČR 1956, 1961 
Zdeněk Návrat Děhylov ČR 1956 
František Vaněk Uherský Ostroh ČR 1956 - 1963 
Bohumil Prošek Kladno ČR 1956, 1957, 1959, 1961 
Miroslav Klůc Nesuchyně ČR 1953, 1956 
Otakar Cimrman Chomutov ČR 1956 
Karel Straka JIžní Čechy ČR 1957 
Jiří Kulíček Praha ČR 1957 - 1959 
František Tikal  Včelná ČR 1957 - 1967 
Stanislav Sventek Nová Ves ČR 1957, 1958, 1961, 1963, 
1964 
Miroslav Vlach Český Těšín ČR 1957 - 1964 
Jiří Pokorný Praha ČR 1957 
Ladislav Grabovský Ostrava ČR 1957 
Miroslav Šašek Plzeň ČR 1957, 1958 
Miloslav Vinš Holoubkov ČR 1957 
Vilém Václav Svatonice u Písku ČR 1957 
Vladimír Nadrchal Pardubice ČR 1958 - 1968 
Ján Starší Sokolče SR 1958 - 1963 
František Schwach Brno ČR 1958 
Jaroslav Volf Kladno ČR 1958 - 1960 
Václav Fröhlich Pecinov ČR 1958 
Jaroslav Jiřík Vojnův Městec ČR 1958 - 1969 




Karol Fako Bratislava SR 1959 
Jozef Golonka Bratislava SR 1959 - 1969 
Josef Černý Rožmitál pod 
Třemšínem 
ČR 1959 - 1972 
MIroslav Rys Kladno ČR 1959 
Vladimír Dvořáček Pardubice ČR 1960 
František Mašlaň Chornice(Svitavy) ČR 1960 
Josef Mikoláš Frýdek-Místek ČR 1961, 1963 
František Gregor Bratislava SR 1961 - 1964 
Jiří Dolana Hradec Králové ČR 1961 - 1964 
Luděk Bukač Ústí nad Labem ČR 1961 - 1963 
Zdeněk Kepák Brno ČR 1961, 1965 
Vladimír Dzurilla Bratislava SR 1963 - 1970, 1972, 1976, 
1977 
Jaroslav Walter Kostelec nad Vltavou ČR 1963, 1964 
Stanislav Prýl Pardubice ČR 1963 - 1967, 1970 
Ladislav Šmíd Rožmitál pod 
Třemšínem 
ČR 1964, 1966, 1967 
Jiří Holík Německý Brod ČR 1964 - 1977 
Jan Klapáč Praha ČR 1964 - 1969, 1972, 1973 
Jan Suchý Havlíčkův Brod ČR 1965 - 1971, 1974 
Jaromír Meixner Brno ČR 1965, 1966 
Václav Nedomanský Hodonín ČR 1965 - 1974 
František Ševčík Vilémovice ČR 1965 - 1970 
Jaroslav Holík Německý Brod ČR 1965 - 1973 
Jozef Čapla Bernolákovo SR 1965 
Jiří Holeček Praha ČR 1966, 1967, 1971 - 1978 
MIlan Kokš Pardubice ČR 1966 
Oldřich Machač Prostějov ČR 1967 - 1978 
František Pospíšil  Unhošť ČR 1967 - 1977 
Jan Havel Kolín ČR 1967 - 1972 
Ivan Gardtner Michalovce SR 1967 
Jiří Kochta  Praha ČR 1967 - 1975 
Jan Hrbatý Stražisko ČR 1967 - 1970 
Josef Horešovský Žilina (okr. Kladno) ČR 1968 - 1973 
Karel Masopust Praha ČR 1968 
Petr Hejma Praha ČR 1968 
MIroslav Lacký Ostrava ČR 1969, 1970 
Vladimír Bednář Beroun ČR 1969 - 1972 
Richard Farda Brno ČR 1969 - 1974 
Josef Augusta Havlíčkův Brod ČR 1969, 1974 - 1978 
Ivan Hlinka Most ČR 1970 - 1981 
Ľubomír Ujváry Bratislava SR 1970 
Vladimír Martinec Lomnice nad Popelkou ČR 1970 - 1981 
Július Haas Žilina SR 1970, 1972 
Marcel Sakáč Levoča SR 1971, 1979 
František Panchártek Pardubice ČR 1971 
Rudolf Tajcnár Bratislava SR 1971, 1972 
Jiří Bubla Ústí nad Labem ČR 1971 - 1980 
Eduard Novák Buštěhrad ČR 1971, 1972, 1975 - 1977 




Bedřich Brunclík Praha ČR 1971 
Milan Kužela Bratislava SR 1972 - 1974, 1979 
Josef Paleček Starý Kolín ČR 1972 - 1974 
Jiří Crha Pardubice ČR 1973 - 1979 
Karel Vohralík Pardubice ČR 1972, 1973 
Petr Adamík Zlín ČR 1973 
Jiří Novák  Jaroměř ČR 1973 - 1980 
Miroslav Dvořák Hluboká nad Vltavou ČR 1974 - 1983 
Jiří Neubauer Plzeň ČR 1974 
Bohuslav Ebermann Vochov ČR 1974 - 1981 
Vladimír Veith Pardubice ČR 1974 
Milan Kajkl Plzeň ČR 1975 - 1978 
Vladimír Kostka Praha ČR 1975 
František Kaberle Kladno ČR 1975 - 1980 
Milan Nový Kladno ČR 1975 - 1980 
Marian Šťastný Bratislava SR 1975 - 1980 
Milan Chalupa Oudoleň ČR 1974 - 1984 
Jaroslav Pouzar Čakovec ČR 1976 - 1982 
Peter Šťastný Bratislava SR 1976 - 1980 
František  Černík Nový Jičín ČR 1976, 1978, 1981 - 1984 
Vincent Lukáč Košice SR 1977, 1980 - 1985 
Jan Zajíček Uherský Ostroh ČR 1978 
Pavel Richter Praha ČR 1978, 1981 - 1985 
Jiří Králík Zlín ČR 1979, 1982, 1983, 1985 
Milan Figala Brno ČR 1979 
Vítězslav Ďuriš Karviná ČR 1979 
Jozef Bukovinský Spišské Bystré SR 1979 
Ladislav Svozil Prostějov ČR 1979, 1983 
Miroslav Fryčer Opava ČR 1979, 1981 
Anton Šťastný Bratislava SR 1979 
Libor Havlíček Třebíč ČR 1979 
Karel Lang Přístonice ČR 1981, 1982, 1987 
Jaromír Šindel Ostrava ČR 1981, 1985 - 1989 
Jan Neliba  Příbram ČR 1981 
Miroslav Hořava Kladno ČR 1981, 1982, 1985, 1987 
Arnold Kadlec Most ČR 1981 - 1986 
Stanislav Hajdušek Kopřivnice ČR 1981 
Petr Míšek České Budějovice ČR 1981 
Dárius Rusnák Ružomberok SR 1981 - 1986 
Norbert Král České Budějovice ČR 1981 
Jíří Lála Tábor ČR 1981 - 1986 
Jindřich Kokrment Most ČR 1981, 1982 
Jaroslav Korbela České Budějovice ČR 1981, 1982 
Eduard Uvíra Opava ČR 1982 - 1985 
Antonín Plánovský Opava ČR 1982 
Radoslav Svoboda  Brno ČR 1982 - 1985 
Igor Liba Prešov SR 1982 - 1987, 1992 
Peter Ihnačák Poprad SR 1982 
Dušan Pašek Bratislava SR 1982 - 1987 
Jiří Hrdina  Mladá Boleslav ČR 1982 - 1987, 1990 





František Musil Pardubice ČR 1983 - 1986, 1991, 1992 
Jaroslav Benák Havlíčkův Brod ČR 1983 - 1987 
Oldřich Válek Opava ČR 1983 - 1985, 1989 
Vladimír Růžička Most ČR 1983 - 1989 
Vladimír Caldr Písek ČR 1983, 1986 
František Černý Plzeň ČR 1983, 1987 
Antonín Stavjaňa Zlín ČR 1985 - 1990 
Jiří Šejba Pardubice ČR 1985 - 1989 
Vladimír Kameš Kladno ČR 1985 
Michal Pivoňka Kladno ČR 1985, 1986 
Petr Rosol Znojmo ČR 1985 - 1987, 1991, 1992 
Peter Slanina Banská Bystrica SR 1986 
Mojmír Božík Liptovský Mikuláš SR 1986, 1987, 1990 
František Procházka Brno ČR 1986, 1989, 1990, 1992 
Vladimír Svitek Banská Bystrica SR 1986, 1989 
Ján Vodila Prešov SR 1986 
Milan Staš Košice SR 1986 
Luděk Čajka Český Těšín ČR 1987 
Bedřich Ščerban Jihlava ČR 1987 - 1992 
Drahomír Kadlec Příbram ČR 1987 - 1992 
David Volek Praha ČR 1987, 1991 
Jiří Doležal  Velké Popovice ČR 1987 - 1991 
Libor Dolana Hradec Králové ČR 1987, 1990, 1991 
Jiří Kučera Plzeň ČR 1987 - 1991 
Rostislav Vlach Přerov ČR 1987 - 1989 
Petr Vlk Havlíčkův Brod ČR 1987, 1991 
Petr Bříza Praha ČR 1989 - 1992 
Jerguš Bača Liptovský Mikuláš SR 1989, 1990 
Leo Gudas Bruntál ČR 1989 - 1992 
František Kučera Praha ČR 1989 
Jiří Látal Olomouc ČR 1989 
Otakar Janecký Pardubice ČR 1989, 1992 
Tomáš Jelínek  Praha ČR 1989, 1990, 1992 
Zdeno Cíger Martin SR 1989, 1990 
Oto Haščák Martin SR 1989, 1990 
Robert Kron Brno ČR 1989, 1990 
Eduard Hartmann Skalice SR 1990 
Martin Hosták Hradec Králové ČR 1990 
Bobby Holík Jihlava ČR 1990, 1991 
Jaromír Jágr Kladno ČR 1990 
Ladislav Lubina Dvůr Králové n. Labem ČR 1990 - 1992 
Robert Reichel Litvínov ČR 1990 - 1992 
Oldřich Svoboda Hradec Králové ČR 1991, 1992 
Milan Hnilička Litoměřice ČR 1991, 1992 
Richard Šmehlík Ostrava ČR 1991, 1992 
Josef Řezníček Plzeň ČR 1991 
Stanislav Medřík Nitra SR 1991 
Jiří Šlégr Jihlava ČR 1991 
Radek Ťoupal Písek ČR 1991 




Richard Žemlička Praha ČR 1991, 1992 
Lubomír Kolník Nitra SR 1991 
Róbert Švehla Martin SR 1992 
JIří Jonák Plzeň ČR 1992 
Robert Lang Teplice ČR 1992 
Kamil Kašťák Most ČR 1992 
Petr Hrbek Praha ČR 1992 
Peter Veselovský Liptovský Mikuláš SR 1992 
Patrik Augusta  Jihlava ČR 1992 
 
Přehled pořadatelských měst a medailistů ZOH 
Tab. č.5 
Rok Zlato Stříbro Bronz Místo 
ZOH 1948  Kanada  Československo  Švýcarsko  Svatý Mořic (Švýcarsko) 
ZOH 1952  Kanada  USA  Švédsko  Oslo (Norsko) 
ZOH 1956  Sovětský svaz  USA  Kanada  Cortinad'Ampezzo (Itálie) 
ZOH 1960  USA  Kanada  Sovětský svaz  Squaw Valley (USA) 
ZOH 1964  Sovětský svaz  Švédsko  Československo  Innsbruck (Rakousko) 
ZOH 1968  Sovětský svaz  Československo  Kanada  Grenoble (Francie) 
ZOH 1972  Sovětský svaz  USA Československo  Sapporo (Japonsko) 
ZOH 1976  Sovětský svaz  Československo  Německo  Innsbruck (Rakousko) 
ZOH 1980  USA  Sovětský svaz  Švédsko  LakePlacid (USA) 
ZOH 1984  Sovětský svaz  Československo  Švédsko  Sarajevo (Jugoslávie) 
ZOH 1988  Sovětský svaz  Finsko  Švédsko  Calgary (Kanada) 
ZOH 1992  SNS  Kanada  Československo Albertville (Francie) 
ZOH 1994  Švédsko  Kanada  Finsko  Lillehammer (Norsko) 
ZOH 1998  Česko Rusko  Finsko  Nagano (Japonsko) 
ZOH 2002  Kanada  USA  Rusko  Salt Lake City (USA) 
ZOH 2006  Švédsko  Finsko  Česko  Turín (Itálie) 
ZOH 2010 Kanada  USA  Finsko  Vancouver (Kanada) 
ZOH 2014  Kanada  Švédsko  Finsko  Soči (Rusko) 








Historické pořadí podle medailí ZOH 
Tab. č.6 
 Země Zlato Stříbro Bronz Celkem 
1.  Kanada 9 4 2 15 
2. SSSR / SNS / Rusko 8 2 2 12 
 z toho  Sovětský svaz 7 1 1 9 
 z toho  SNS 1 0 0 1 
 z toho  Rusko 0 1 1 2 
3.  USA 2 8 1 11 
4.  Švédsko 2 3 4 9 
5. Československo / Česko 1 4 5 10 
 z toho  Československo 0 4 4 8 
 z toho  Česko 1 0 1 2 
6.  Velká Británie 1 0 1 2 
7.  Finsko 0 2 4 6 
8.  Švýcarsko 0 0 2 2 
8.  Německo 0 0 2 2 
 
Přehled pořadatelských měst a medailistů MS 
Tab. č.7 
Rok Zlato Stříbro Bronz Místo 
1947  Československo  Švédsko  Rakousko  Praha (Československo) 
1948  Kanada  Československo  Švýcarsko  Svatý Mořic (Švýcarsko)  
1949  Československo  Kanada  USA  Stockholm (Švédsko) 
1950  Kanada  USA  Švýcarsko  Londýn (Velká Británie) 
1951  Kanada  Švédsko  Švýcarsko  Paříž (Francie) 
1952  Kanada  USA  Švédsko 
Oslo, Drammen, Sandvika, Lillestrøm (Nor
sko)  
1953  Švédsko  Německo  Švýcarsko  Curych, Basilej (Švýcarsko) 
1954  SSSR  Kanada  Švédsko  Stockholm (Švédsko) 
1955  Kanada  SSSR  Československo 
 Krefeld, Dortmund, Kolín nad 
Rýnem, Düsseldorf (SRN) 
1956  SSSR  USA  Kanada  Cortinad'Ampezzo (Itálie)  
1957  Švédsko  SSSR  Československo  Moskva (SSSR) 
1958  Kanada  SSSR  Švédsko  Oslo (Norsko) 
1959  Kanada  SSSR  Československo 
 Praha, Bratislava, Brno, Kladno, Kolín, Ml. 
Boleslav, 




1960  USA  Kanada  SSSR  Squaw Valley (USA) 
1961  Kanada  Československo  SSSR  Ženeva, Lausanne (Švýcarsko) 
1962  Švédsko  Kanada  USA  Colorado Springs, Denver (USA) 
1963  SSSR  Švédsko  Československo  Stockholm (Švédsko) 
1964  SSSR Švédsko  Československo  Innsbruck (Rakousko) 
1965  SSSR  Československo  Švédsko  Tampere (Finsko) 
1966  SSSR  Československo  Kanada  Lublaň, Záhřeb (Jugoslávie) 
1967  SSSR  Švédsko  Kanada  Vídeň (Rakousko) 
1968  SSSR  Československo  Kanada  Grenoble (Francie) 
1969  SSSR  Švédsko  Československo  Stockholm (Švédsko) 
1970  SSSR  Švédsko  Československo  Stockholm (Švédsko) 
1971  SSSR  Československo  Švédsko  Ženeva, Bern (Švýcarsko) 
1972  Československo  SSSR  Švédsko Praha (Československo) 
1973  SSSR  Švédsko  Československo  Moskva (SSSR) 
1974  SSSR  Československo Švédsko  Helsinky (Finsko) 
1975  SSSR  Československo  Švédsko  Mnichov, Düsseldorf (Německo) 
1976  Československo  SSSR  Švédsko  Katovice (Polsko) 
1977  Československo  Švédsko  SSSR  Vídeň (Rakousko) 
1978  SSSR  Československo  Kanada  Praha (Československo) 
1979  SSSR  Československo  Švédsko  Moskva (SSSR) 
1981  SSSR  Švédsko  Československo  Stockholm, Göteborg (Švédsko) 
1982  SSSR  Československo  Kanada  Helsinky, Tampere (Finsko) 
1983  SSSR  Československo  Kanada 
 Mnichov, Düsseldorf, Dortmund (Němec
ko) 
1985  Československo  Kanada  SSSR  Praha (Československo) 
1986 SSSR  Švédsko  Kanada  Moskva (SSSR) 
1987  Švédsko  SSSR  Československo  Vídeň (Rakousko) 
1989  SSSR  Kanada  Československo  Stockholm, Södertälje (Švédsko) 
1990  SSSR  Švédsko  Československo  Fribourg, Bern (Švýcarsko) 
1991  Švédsko  Kanada  SSSR  Helsinky, Tampere, Turku (Finsko) 
1992  Švédsko  Finsko  Československo  Praha, Bratislava (Československo) 
1993  Rusko  Švédsko  Česko  Mnichov, Dortmund (Německo) 
1994  Kanada  Finsko  Švédsko  Milán, Bolzano, Canazei (Itálie) 
1995  Finsko  Švédsko  Kanada  Stockholm, Gävle (Švédsko) 
1996  Česko  Kanada  USA  Vídeň (Rakousko) 
1997  Kanada  Švédsko  Česko  Helsinky, Tampere, Turku (Finsko) 
1998  Švédsko  Finsko  Česko  Curych, Basilej (Švýcarsko) 
1999  Česko  Finsko  Švédsko  Oslo, Lillehammer, Hamar (Norsko) 
2000  Česko  Slovensko  Finsko  Petrohrad (Rusko) 
2001  Česko  Finsko  Švédsko 
 Kolín nad 
Rýnem, Hannover, Norimberk (Německo) 




2003  Kanada  Švédsko  Slovensko  Helsinky, Tampere, Turku (Finsko) 
2004  Kanada  Švédsko  USA  Praha, Ostrava (Česko) 
2005  Česko  Kanada  Rusko  Vídeň, Innsbruck (Rakousko) 
2006  Švédsko  Česko  Finsko  Riga (Lotyšsko) 
2007  Kanada  Finsko  Rusko  Moskva, Mytišči (Rusko) 
2008  Rusko  Kanada  Finsko  Halifax, Quebec (Kanada) 
2009  Rusko  Kanada  Švédsko  Bern, Kloten (Švýcarsko) 
2010  Česko  Rusko  Švédsko 
 Kolín nad 
Rýnem, Mannheim, Gelsenkirchen (Něme
cko) 
2011  Finsko  Švédsko  Česko  Bratislava, Košice (Slovensko) 
2012  Rusko  Slovensko  Česko  Helsinky (Finsko) a  Stockholm (Švédsko) 
2013  Švédsko  Švýcarsko  USA  Stockholm (Švédsko) a  Helsinky (Finsko) 
2014  Rusko  Finsko  Švédsko  Minsk (Bělorusko) 
- kurzívou jsou vyznačeny roky, kdy byl titul mistra světa automaticky přisouzen vítězi olympijského turnaje 
Historické pořadí podle medailí MS 
Tab. č.8 
 Země Zlato Stříbro Bronz Celkem 
1. SSSR / Rusko 27 10 7 44 
 z toho  Sovětský svaz 22 7 5 34 
 z toho  Rusko 5 3 2 10 
2.  Kanada 25 13 9 47 
3. Československo / Česko 12 13 21 46 
 z toho  Československo 6 12 16 34 
 z toho  Česko 6 1 5 12 
4.  Švédsko 9 19 17 45 
5.  USA 2 9 7 18 
6.  Finsko 2 7 3 12 
7.  Velká Británie 1 2 2 5 
8.  Slovensko 1 2 1 4 
9.  Švýcarsko 0 2 8 10 
10.  Německo 0 2 2 4 









Konečné tabulky olympijských turnajů od roku 1972 
Tab. č.9 
XI. ZOH 1972 Z V R P Skóre B 
1.  SSSR 5 4 1 0 33:13 9 
2. USA 6 4 0 2 23:18 8 
3.  ČSSR 6 4 0 2 34:15 8 
4.  Švédsko 6 3 1 2 25:14 7 
5.  Finsko 6 3 0 3 40:17 6 
6.  Polsko 6 1 0 5 13:39 2 
7.  SRN 5 3 0 2 22:14 6 
8.  Norsko 5 3 0 2 17:27 6 
9.  Japonsko 5 2 1 2 19:24 5 
10. Švýcarsko 5 0 2 3 12:21 2 




XII. ZOH 1976 URS TCH GER FIN USA POL V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 4:3 7:3 7:2 6:2 16:1 5 0 0 40:11 10 
2.  ČSSR 3:4 *** 7:4 2:1 5:0 0:1k 3 0 2 17:10 6 
3.  SRN 3:7 4:7 *** 3:5 4:1 7:4 2 0 3 21:24 4 
4.  Finsko 2:7 1:2 5:3 *** 4:5 1:1 2 0 3 19:18 4 
5.  USA 2:6 0:5 1:4 5:4 *** 7:2 2 0 3 15:21 4 




XIII. ZOH 1980 Z V R P Skóre B 
1.  USA 7 6 1 0 33:15 13 
2.  SSSR 7 6 0 1 63:17 12 
3.  Švédsko 7 4 2 1 31:19 10 
4.  Finsko 7 3 1 3 31:25 7 
5.  ČSSR 6 4 0 2 40:17 8 
6.  Kanada 6 3 0 3 29:18 6 
7.  Polsko 5 2 0 3 15:23 4 
8.  Rumunsko 5 1 1 3 13:29 3 
9.  Nizozemsko 5 1 1 3 16:43 3 
10.  SRN 5 1 0 4 21:30 2 
11.  Norsko 5 0 1 4 9:36 1 







XIV. ZOH 1984 Z V R P Skóre B 
1.  SSSR 7 7 0 0 48:5 14 
2.  ČSSR 7 6 0 1 40:9 12 
3.  Švédsko 7 4 1 2 36:17 9 
4.  Kanada 7 4 0 3 24:16 8 
5.  SRN 6 4 1 1 34:21 9 
6.  Finsko 6 2 1 3 31:26 5 
7.  USA 6 2 2 2 23:21 6 
8.  Polsko 6 1 0 5 20:44 2 
9.  Itálie 5 1 0 4 15:31 2 
10.  Rakousko 5 1 0 4 13:37 2 
11.  Jugoslávie 5 1 0 4 8:37 2 




XV. ZOH 1988 Z V R P Skóre B 
1.  SSSR 8 7 0 1 45:13 14 
2.  Finsko 8 5 1 2 34:14 11 
3.  Švédsko 8 4 3 1 33:21 11 
4.  Kanada 8 5 1 2 31:21 11 
5.  SRN 8 4 0 4 22:31 8 
6.  ČSSR 8 4 0 4 33:28 8 
7.  USA 6 3 0 3 35:31 6 
8.  Švýcarsko 6 3 0 3 23:18 6 
9.  Rakousko 6 1 1 4 15:31 3 
10.  Polsko 6 0 1 5 5:16 1 
11.  Francie 6 2 0 4 16:47 2 



















XVI. ZOH 1992 Z V R P Skóre B 
1.  SNS 8 7 0 1 46:14 14 
2.  Kanada 8 6 0 2 36:17 12 
3.  ČSFR 8 6 0 2 36:21 12 
4.  USA 8 5 1 2 25:19 11 
5.  Švédsko 8 5 2 1 30:19 12 
6.  Německo 8 3 0 5 22:33 6 
7.  Finsko 8 4 1 3 29:21 9 
8.  Francie 8 2 0 6 20:35 4 
9.  Norsko 7 2 0 5 17:43 4 
10.  Švýcarsko 7 2 0 5 22:32 4 
11.  Polsko 7 1 0 6 10:38 2 




XVII. ZOH 1994 Z V R P Skóre B 
1.  Švédsko 8 6 1 1 32:18 13 
2.  Kanada 8 5 1 2 27:18 11 
3.  Finsko 8 7 0 1 38:10 14 
4.  Rusko 8 4 0 4 26:24 8 
5.  Česko 8 5 0 3 30:18 10 
6.  Slovensko 8 4 2 2 35:29 10 
7.  Německo 8 4 0 4 20:26 8 
8.  USA 8 1 3 4 28:32 5 
9.  Itálie 7 3 0 4 24:36 6 
10.  Francie 7 1 1 5 17:34 3 
11.  Norsko 7 1 0 6 11:26 2 



















XVIII. ZOH 1998 Z V R P Skóre B 
1.  Česko 6 5 0 1 19:6 10 
2.  Rusko 6 5 0 1 26:12 10 
3.  Finsko 6 3 0 3 20:19 6 
4.  Kanada 6 4 0 2 19:9 8 
5.  Švédsko 4 2 0 2 12:9 4 
6.  USA 4 1 0 3 9:14 2 
7.  Bělorusko 7 2 1 4 19:23 5 
8.  Kazachstán 7 2 1 4 21:40 5 
9.  Německo 4 3 0 1 11:11 6 
10.  Slovensko 4 1 1 2 11:13 3 
11.  Francie 4 2 0 2 10:9 4 
12.  Itálie 4 1 0 3 12:16 2 
13.  Japonsko 4 1 1 2 9:13 3 
14.  Rakousko 4 0 2 2 12:16 2 
 
Tab. č. 17 
 
XIX. ZOH 2002 
1.  Kanada 
2.  USA 
3.  Rusko 
4.  Bělorusko 
5.  Švédsko 
6.  Finsko 
7.  Česko 
8.  Německo 
9.  Lotyšsko 
10.  Ukrajina 
11.  Švýcarsko 
12.  Rakousko 
13.  Slovensko 
















XX. ZOH 2006 
1.  Švédsko 
2.  Finsko 
3.  Česká republika 
4.  Rusko 
5.  Slovensko 
6.  Švýcarsko 
7.  Kanada 
8.  USA 
9.  Kazachstán 
10.  Německo 
11.  Itálie 




XXI. ZOH 2010 
1.  Kanada 
2.  USA 
3.  Finsko 
4.  Slovensko 
5.  Švédsko 
6.  Rusko 
7.  Česko 
8.  Švýcarsko 
9.  Bělorusko 
10.  Norsko 
11.  Německo 


















XXII. ZOH 2014 Z V VP PP P Skóre B 
1.  Kanada 6 5 1 0 0 17:3 17 
2.  Švédsko 6 5 0 0 1 17:9 15 
3.  Finsko 6 4 0 1 1 24:10 13 
4.  USA 6 3 1 0 2 20:12 11 
5.  Rusko 5 2 1 1 1 13:8 9 
6.  Česko 5 2 0 0 3 13:15 6 
7.  Slovinsko 5 2 0 0 3 10:16 6 
8.  Lotyšsko 5 1 0 0 4 9:13 3 
9.  Švýcarsko 4 2 0 0 2 3:4 6 
10.  Rakousko 4 1 0 0 3 7:19 3 
11.  Slovensko 4 0 0 1 3 5:16 1 











TCH SWE AUT SUI USA POL ROM BEL V R P Skóre B 
1. ČSR *** 1:2 13:5 6:1 6:1 12:0 23:1 24:0 6 0 1 85:10 12 
2. Švédsko 2:1 *** 1:2 4:4 4:1 5:3 15:3 24:1 5 1 1 55:15 11 
3. Rakousko 5:13 2:1 *** 0:5 6:5 10:2 12:1 14:5 5 0 2 49:32 10 
4. Švýcarsko 1:6 4:4 5:0 *** 3:4 9:3 13:3 12:2 4 1 2 47:22 9 
5. USA 1:6 1:4 5:6 4:3 *** 3:2 15:3 13:2 4 0 3 42:26 8 
6. Polsko 0:12 3:5 2:10 3:9 2:3 *** 6:0 11:1 2 0 5 27:40 4 
7. Rumunsko 1:23 3:15 1:12 3:13 3:15 0:6 *** 6:4 1 0 6 17:88 2 






















TCH SUI USA SWE 
GB
R 
POL AUT ITA V R P Skóre B 
1.  Kanada *** 0:0 3:0 12:3 3:1 
3:
0 
15:0 12:0 21:1 7 1 0 69:5 15 
2.  ČSR 0:0 *** 7:1 4:3 6:3 
11
:4 
13:1 17:3 22:3 7 1 0 80:18 15 
3.  Švýcarsko 0:3 1:7 *** 5:4 8:2 
12
:3 
14:0 11:2 16:0 6 0 2 67:21 12 
4.  USA 
3:1
2 
3:4 4:5 *** 5:2 
4:
3 
23:4 13:2 31:1 5 0 3 86:33 10 
5.  Švédsko 1:3 3:6 2:8 2:5 *** 
4:
3 




0:3 4:11 3:12 3:4 3:4 
**
* 
7:2 5:4 14:7 3 0 5 39:47 6 
7.  Polsko 
0:1
5 
1:13 0:14 4:23 2:13 
2:
7 




3:17 2:11 2:13 1:7 
4:
5 




3:22 0:16 1:31 0:23 
7:
14 








16. Mistrovství světa 
1949 
TCH CAN USA SWE SUI AUT V R P Skóre B 
1.  ČSR *** 3:2 0:2 3:0 8:1 7:1 4 0 1 21:6 8 
2.  Kanada 2:3 *** 7:2 2:2 1:1 8:2 2 2 1 20:10 6 
3.  USA 2:0 2:7 *** 6:3 4:5 9:1 3 0 2 23:16 6 
4.  Švédsko 0:3 2:2 3:6 *** 3:1 18:0 2 1 2 26:12 5 
5.  Švýcarsko 1:8 1:1 5:4 1:3 *** 10:1 2 1 2 18:17 5 























CAN USA SWE TCH SUI POL FIN GER NOR V R P Skóre B 
1.  Kanada *** 3:3 3:2 4:1 11:2 11:0 13:3 15:1 11:2 7 1 0 71:14 15 
2. USA 3:3 *** 2:4 6:3 8:2 5:3 8:2 8:2 3:2 6 1 1 43:21 13 
3.  Švédsko 2:3 4:2 *** 0:4 5:2 17:1 9:2 7:3 4:2 6 0 2 48:19 12 
4.  ČSR 1:4 3:6 4:0 *** 8:3 8:2 11:2 6:1 6:0 6 0 2 47:18 12 
5.  Švýcarsko 2:11 2:8 2:5 3:8 *** 6:3 12:0 6:3 7:2 4 0 4 40:40 8 
6.  Polsko 0:11 3:5 1:17 2:8 3:6 *** 4:2 4:4 4:3 2 1 5 21:56 5 
7.  Finsko 3:13 2:8 2:9 2:11 0:12 2:4 *** 5:1 5:2 2 0 6 21:60 4 
8.  SRN 1:15 2:8 3:7 1:6 3:6 4:4 1:5 *** 6:2 1 1 6 21:53 3 








URS CAN SWE TCH GER FIN SUI NOR V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 7:2 1:1 5:2 6:2 7:1 4:2 7:0 6 1 0 37:10 13 
2.  Kanada 2:7 *** 8:0 5:2 8:1 20:1 8:1 8:0 6 0 1 59:12 12 
3.  Švédsko 1:1 0:8 *** 4:2 4:0 5:3 6:3 10:1 5 1 1 30:18 11 
4.  ČSR 2:5 2:5 2:4 *** 9:4 12:1 7:1 7:1 4 0 3 41:21 8 
5.  SRN 2:6 1:8 0:4 4:9 *** 5:1 3:3 7:1 2 1 4 22:32 5 
6.  Finsko 1:7 1:20 3:5 1:12 1:5 *** 3:3 2:0 1 1 5 12:52 3 
7.  Švýcarsko 2:4 1:8 3:6 1:7 3:3 3:3 *** 2:3 0 2 5 15:34 2 








CAN URS TCH USA SWE GER POL SUI FIN V R P Skóre B 
1.  Kanada *** 5:0 5:3 12:1 3:0 10:1 8:0 11:1 12:0 8 0 0 66:6 16 
2.  SSSR 0:5 *** 4:0 3:0 2:1 5:1 8:2 7:2 10:2 7 0 1 39:13 14 
3.  ČSR 3:5 0:4 *** 4:4 6:5 8:0 17:2 7:0 18:2 5 1 2 63:22 11 
4.  USA 1:2 0:3 4:4 *** 1:1 6:3 6:2 7:3 8:1 4 2 2 33:29 10 
5.  Švédsko 0:3 1:2 5:6 1:1 *** 5:4 9:0 10:0 9:0 4 1 3 40:16 9 
6. SRN 1:10 1:5 0:8 3:6 4:5 *** 4:5 8:3 7:1 2 0 6 28:43 4 
7. Polsko 0:8 2:8 2:17 2:6 0:9 5:4 *** 2:4 6:3 2 0 6 19:59 4 
8.  Švýcarsko 1:11 2:7 0:7 3:7 0:10 3:8 4:2 *** 2:7 1 0 7 15:59 2 











23. Mistrovství světa 1956 URS USA CAN SWE TCH GER V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 4:0 2:0 4:1 7:4 8:0 5 0 0 25:5 10 
2.  USA 0:4 *** 4:1 6:1 9:4 7:2 4 0 1 26:12 8 
3.  Kanada 0:2 1:4 *** 6:2 6:3 10:0 3 0 2 23:11 6 
4.  Švédsko 1:4 1:6 2:6 *** 5:0 1:1 1 1 3 10:17 3 
5.  ČSR 4:7 4:9 3:6 0:5 *** 9:3 1 0 4 20:30 2 







SWE URS TCH FIN GDR POL AUT JPN V R P Skóre B 
1.  Švédsko *** 4:4 2:0 9:3 11:1 8:3 10:0 18:0 6 1 0 62:11 13 
2.  SSSR 4:4 *** 2:2 11:1 12:0 10:1 22:1 16:0 5 2 0 77:9 12 
3.  ČSR 0:2 2:2 *** 3:0 15:1 12:3 9:0 25:1 5 1 1 66:9 11 
4.  Finsko 3:9 1:11 0:3 *** 5:3 5:3 9:2 5:2 4 0 3 28:33 8 
5.  NDR 1:11 0:12 1:15 3:5 *** 6:2 3:1 9:2 3 0 4 23:48 6 
6.  Polsko 3:8 1:10 3:12 3:5 2:6 *** 5:1 8:3 2 0 5 25:45 4 
7.  Rakousko 0:10 1:22 0:9 2:9 1:3 1:5 *** 3:3 0 1 6 8:61 1 








CAN URS SWE TCH USA FIN NOR POL V R P Skóre B 
1.  Kanada *** 4:2 10:2 6:0 12:1 24:0 12:0 14:1 7 0 0 82:6 14 
2.  SSSR 2:4 *** 4:3 4:4 4:1 10:0 10:2 10:1 5 1 1 44:15 11 
3.  Švédsko 2:10 3:4 *** 7:1 8:3 5:2 9:0 12:2 5 0 2 46:22 10 
4. ČSR 0:6 4:4 1:7 *** 2:2 5:1 2:0 7:1 3 2 2 21:21 8 
5.  USA 1:12 1:4 3:8 2:2 *** 4:2 6:1 12:4 3 1 3 29:33 7 
6.  Finsko 0:24 0:10 2:5 1:5 2:4 *** 2:1 2:2 1 1 5 9:51 3 
7.  Norsko 0:12 2:10 0:9 0:2 1:6 1:2 *** 8:3 1 0 6 12:44 2 

















26. Mistrovství světa 1959 CAN URS TCH USA SWE FIN V R P Skóre B 
1.  Kanada *** 3:1 3:5 4:1 5:0 6:0 4 0 1 21:7 8 
2.  SSSR 1:3 *** 4:3 5:1 4:2 6:1 4 0 1 20:10 8 
3.  ČSR 5:3 3:4 *** 2:4 4:1 8:2 3 0 2 22:14 6 
4.  USA 1:4 1:5 4:2 *** 7:1 10:3 3 0 2 23:15 6 
5.  Švédsko 0:5 2:4 1:4 1:7 *** 2:1 1 0 4 6:21 2 




27. Mistrovství světa 1960 USA CAN URS TCH SWE GER V R P Skóre B 
1.  USA *** 2:1 3:2 9:4 6:3 9:1 5 0 0 29:11 10 
2.  Kanada 1:2 *** 8:5 4:0 6:5 12:0 4 0 1 31:12 8 
3.  SSSR 2:3 5:8 *** 8:5 2:2 7:1 2 1 2 24:19 5 
4.  ČSR 4:9 0:4 5:8 *** 3:1 9:1 2 0 3 21:23 4 
5.  Švédsko 3:6 5:6 2:2 1:3 *** 8:2 1 1 3 19:19 3 







CAN TCH URS SWE GDR USA FIN GER V R P Skóre B 
1.  Kanada *** 1:1 5:1 6:1 5:2 7:4 12:1 9:1 6 1 0 45:11 13 
2.  ČSSR 1:1 *** 6:4 5:2 5:1 4:1 6:0 6:0 6 1 0 33:9 13 
3.  SSSR 1:5 4:6 *** 6:2 9:1 13:2 7:3 11:1 5 0 2 51:20 10 
4.  Švédsko 1:6 2:5 2:6 *** 3:2 7:3 6:4 12:1 4 0 3 33:27 8 
5.  NDR 2:5 1:5 1:9 2:3 *** 6:5 4:6 5:0k 2 0 5 21:33 4 
6.  USA 4:7 1:4 2:13 3:7 5:6 *** 5:2 4:4 1 1 5 24:43 3 
7.  Finsko 1:12 0:6 3:7 4:6 6:4 2:5 *** 3:3 1 1 5 19:43 3 























URS SWE TCH CAN FIN GDR USA GER V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 1:2 3:1 4:2 6:1 12:0 9:0 15:3 6 0 1 50:9 12 
2.  Švédsko 2:1 *** 2:3 4:1 4:0 5:1 17:2 10:1 6 0 1 44:10 12 
3.  ČSSR 1:3 3:2 *** 4:4 5:2 8:3 10:1 10:1 5 1 1 41:16 11 
4.  Kanada 2:4 1:4 4:4 *** 12:2 11:5 10:4 6:0 4 1 2 46:23 9 
5.  Finsko 1:6 0:4 2:5 2:12 *** 0:1 11:3 4:4 1 1 5 20:35 3 
6.  NDR 0:12 1:5 3:8 5:11 1:0 *** 3:3 3:4 1 1 5 16:43 3 
7.  USA 0:9 2:17 1:10 4:10 3:11 3:3 *** 8:4 1 1 5 21:64 3 








URS SWE TCH CAN USA FIN GER SUI V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 4:2 7:5 3:2 5:1 10:0 10:0 15:0 7 0 0 54:10 14 
2.  Švédsko 2:4 *** 8:3 1:3 7:4 7:0 10:2 12:0 5 0 2 47:16 10 
3.  ČSSR 5:7 3:8 *** 3:1 7:1 4:0 11:1 5:1 5 0 2 38:19 10 
4.  Kanada 2:3 3:1 1:3 *** 8:6 6:2 4:2 8:0 5 0 2 32:17 10 
5.  USA 1:5 4:7 1:7 6:8 *** 2:3 8:0 7:3 2 0 5 29:33 4 
6.  Finsko 0:10 0:7 0:4 2:6 3:2 *** 1:2 4:0 2 0 5 10:31 4 
7.  SRN (SND) 0:10 2:10 1:11 2:4 0:8 2:1 *** 6:5 2 0 5 13:49 4 








URS TCH SWE CAN GDR USA FIN NOR V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 3:1 5:3 4:1 8:0 9:2 8:4 14:2 7 0 0 51:13 14 
2.  ČSSR 1:3 *** 3:2 8:0 5:1 12:0 5:2 9:2 6 0 1 43:10 12 
3.  Švédsko 3:5 2:3 *** 6:4 5:1 5:2 2:2 10:0 4 1 2 33:17 9 
4.  Kanada 1:4 0:8 4:6 *** 8:1 5:2 4:0 6:0 4 0 3 28:21 8 
5.  NDR 0:8 1:5 1:5 1:8 *** 7:4 3:2 5:1 3 0 4 18:33 6 
6.  USA 2:9 0:12 3:8 2:5 4:7 *** 4:0 8:6 2 0 5 22:44 4 
7.  Finsko 4:8 2:5 2:2 0:4 2:3 0:4 *** 4:1 1 1 5 14:27 3 
















URS TCH CAN SWE GDR USA FIN POL V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 7:1 3:0 3:3 10:0 11:0 13:2 8:1 6 1 0 55:7 13 
2.  ČSSR 1:7 *** 2:1 2:1 6:0 7:4 8:1 6:1 6 0 1 32:15 12 
3.  Kanada 0:3 1:2 *** 4:2 6:0 7:2 9:1 6:0 5 0 2 33:10 10 
4.  Švédsko 3:3 1:2 2:4 *** 1:4 6:1 5:1 8:2 3 1 3 26:17 7 
5.  NDR 0:10 0:6 0:6 4:1 *** 0:4 4:3 4:0 3 0 4 12:30 6 
6.  USA 0:11 4:7 2:7 1:6 4:0 *** 1:4 6:4 2 0 5 18:39 4 
7.  Finsko 2:13 1:8 1:9 1:5 3:4 4:1 *** 6:3 2 0 5 18:43 4 








URS SWE CAN TCH USA FIN GDR GER V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 9:1 2:1 4:2 7:2 8:2 12:0 16:1 7 0 0 58:9 14 
2.  Švédsko 1:9 *** 6:0 5:5 3:4 5:1 8:2 3:1 4 1 2 31:22 9 
3.  Kanada 1:2 0:6 *** 1:1 2:1 5:1 6:3 13:1 4 1 2 28:15 9 
4.  ČSSR 2:4 5:5 1:1 *** 8:3 1:3 6:0 6:2 3 2 2 29:18 8 
5.  USA 2:7 4:3 1:2 3:8 *** 2:0 0:0 8:3 3 1 3 20:23 7 
6.  Finsko 2:8 1:5 1:5 3:1 0:2 *** 5:1 2:2 2 1 4 14:24 5 
7.  NDR 0:12 2:8 3:6 0:6 0:0 1:5 *** 8:1 1 1 5 14:38 3 







URS TCH CAN SWE FIN USA GER GDR V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 4:5 5:0 3:2 8:0 10:2 9:1 9:0 6 0 1 48:10 12 
2.  ČSSR 5:4 *** 2:3 2:2 4:3 5:1 5:1 10:3 5 1 1 33:17 11 
3.  Kanada 0:5 3:2 *** 3:0 2:5 3:2 6:1 11:0 5 0 2 28:15 10 
4.  Švédsko 2:3 2:2 0:3 *** 5:1 4:3 5:4 5:2 4 1 2 23:18 9 
5.  Finsko 0:8 3:4 5:2 1:5 *** 1:1 4:1 3:2 3 1 3 17:23 7 
6.  USA 2:10 1:5 2:3 3:4 1:1 *** 8:1 6:4 2 1 4 23:28 5 
7.  SRN 1:9 1:5 1:6 4:5 1:4 1:8 *** 4:2 1 0 6 13:39 2 













36. Mistrovství světa 1969 URS SWE TCH CAN FIN USA V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 4:2* 0:2* 7:1* 6:1* 17:2* 8 0 2 59:23 16 
2.  Švédsko 2:3 *** 2:0* 5:1* 6:3* 8:2* 8 0 2 45:19 16 
3.  ČSSR 4:3 0:1 *** 6:1* 7:4* 8:3* 8 0 2 40:20 16 
4.  Kanada 2:4 2:4 2:3 *** 5:1* 5:0* 4 0 6 26:31 8 
5.  Finsko 3:7 0:5 2:4 1:6 *** 4:3* 2 0 8 26:52 4 
6.  USA 4:8 4:10 2:6 0:1 3:7 *** 0 0 10 23:74 0 
 




37. Mistrovství světa 1970 URS SWE TCH FIN GDR POL V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 2:4* 3:1* 2:1* 12:1* 7:0* 9 0 1 68:11 18 
2.  Švédsko 1:3 *** 5:4* 1:3* 6:1* 11:0* 7 1 2 45:21 15 
3.  ČSSR 1:5 2:2 *** 9:1* 4:1* 6:3* 5 1 4 47:30 11 
4.  Finsko 1:16 3:4 5:3 *** 1:0* 9:1* 5 0 5 31:40 10 
5.  NDR 1:7 2:6 3:7 4:3 *** 2:2* 2 1 7 20:50 5 
6.  Polsko 0:11 1:5 2:10 0:4 2:5 *** 0 1 9 11:70 1 
 




38. Mistrovství světa 1971 URS TCH SWE FIN GER USA V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 3:3* 8:0* 8:1* 11:2* 10:2* 8 1 1 77:24 17 
2.  ČSSR 5:2 *** 5:6* 5:0* 9:1* 1:5* 7 1 2 44:20 15 
3.  Švédsko 3:6 1:3 *** 1:1* 7:2* 4:2* 5 1 4 29:33 11 
4.  Finsko 1:10 2:4 1:2 *** 4:3* 7:4* 4 1 5 31:42 9 
5.  SRN 2:12 0:4 2:1 2:7 *** 7:2* 2 0 8 22:62 4 
6.  USA 5:7 0:5 3:4 3:7 5:1 *** 2 0 8 31:53 4 




39. Mistrovství světa 1972 TCH URS SWE FIN GER SUI V R P Skóre B 
1.  ČSSR *** 3:3* 4:1* 5:3* 8:1* 19:1* 9 1 0 72:16 19 
2.  SSSR 2:3 *** 11:2* 10:2* 11:0* 10:2* 7 2 1 78:17 16 
3.  Švédsko 0:2 3:3 *** 2:1* 10:0* 12:1* 5 1 4 49:33 11 
4.  Finsko 2:8 2:7 5:4 *** 8:5* 2:3* 4 0 6 47:48 8 
5.  SRN 1:8 0:7 1:7 3:13 *** 6:3* 2 0 8 21:76 4 
6.  Švýcarsko 2:12 0:14 5:8 1:9 1:4 *** 1 0 9 19:96 2 








40. Mistrovství světa 1973 URS SWE TCH FIN POL GER V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 6:1* 3:2* 8:2* 9:3* 17:1* 10 0 0 100:18 20 
2.  Švédsko 4:6 *** 2:0* 3:2* 11:2* 8:2* 7 1 2 53:23 15 
3.  ČSSR 2:4 3:3 *** 4:2* 14:1* 4:2* 6 1 3 48:20 13 
4.  Finsko 1:9 1:2 0:8 *** 5:0* 8:3* 3 1 6 24:39 7 
5.  Polsko 0:20 0:7 1:4 1:1 *** 2:4* 1 1 8 14:76 3 
6.  SRN 2:18 1:12 2:7 1:2 1:4 *** 1 0 9 19:82 2 




41. Mistrovství světa 1974 URS TCH SWE FIN POL GDR V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 2:7* 3:1* 7:1* 8:3* 5:0* 9 0 1 64:18 18 
2.  ČSSR 1:3 *** 3:2* 5:0k* 8:0* 8:0* 7 0 3 57:20 14 
3.  Švédsko 1:3 3:0 *** 3:3* 0:5k* 10:1* 5 1 4 38:24 11 
4.  Finsko 1:6 5:4 2:6 *** 2:2* 7:3* 4 2 4 34:39 10 
5.  Polsko 0:17 3:12 1:3 2:6 *** 3:5* 1 2 7 22:64 4 
6.  NDR 3:10 2:9 3:9 1:7 3:3 *** 1 1 8 21:71 3 




42. Mistrovství světa 1975 URS TCH SWE FIN POL USA V R P Skóre B 
1. SSSR *** 5:2* 4:1* 8:4* 13:2* 10:5* 10 0 0 90:23 20 
2. ČSSR 1:4 *** 5:2* 6:2* 5:0* 8:3* 8 0 2 55:19 16 
3. Švédsko 4:13 0:7 *** 1:0* 10:0* 7:0* 5 0 5 51:34 10 
4. Finsko 2:5 1:5 2:1 *** 5:2* 7:4* 5 0 5 36:34 10 
5. Polsko 1:15 2:8 0:13 1:4 *** 5:3* 2 0 8 18:78 4 
6. USA 1:13 0:8 3:12 1:9 2:5 *** 0 0 10 22:84 0 




43. MS 1976 TCH URS SWE USA V R P Skóre B 
1.  ČSSR *** 3:3 5:3 5:1 9 1 0 67:14 19 
2.  SSSR 3:3 *** 3:4 7:1 6 1 3 50:23 13 
3.  Švédsko 3:5 4:3 *** 7:3 6 0 4 36:29 12 












44. MS 1977 TCH SWE URS CAN V R P Skóre B 
1.  ČSSR *** 2:1 4:3 2:8 7 1 2 54:32 15 
2.  Švédsko 1:2 *** 3:1 0:7 7 0 3 43:19 14 
3.  SSSR 3:4 1:3 *** 8:1 7 0 3 77:24 14 




45. MS 1978 URS TCH CAN SWE V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 3:1 5:1 7:1 9 0 1 61:26 18 
2.  ČSSR 1:3 *** 3:2 6:1 9 0 1 54:21 18 
3.  Kanada 1:5 2:3 *** 3:2 5 0 5 38:36 10 




46. MS 1979 URS TCH SWE CAN V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 11:1 9:3* 7:0 6 0 0 51:12 12 
2. ČSSR 1:6 *** 3:3 4:1* 3 1 2 25:30 7 
3.  Švédsko 3:11 3:6 *** 5:3 1 1 4 20:38 3 




47. MS 1981 URS SWE TCH CAN V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 4:1 8:3 8:2* 4 2 0 38:12 10 
2.  Švédsko 1:13 *** 3:3* 3:1 3 1 2 16:26 7 
3.  ČSSR 1:1 2:4 *** 7:4 2 2 2 20:22 6 




48. MS 1982 URS TCH CAN SWE V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 0:0 6:4 4:0 9 1 0 58:20 19 
2.  ČSSR 0:0 *** 2:4 3:2 5 2 3 38:20 12 
3.  Kanada 4:6 4:2 *** 6:0 5 2 3 46:30 12 













49. MS 1983 URS TCH CAN SWE V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 1:1 8:2 4:0 2 1 0 13:3 5 
2.  ČSSR 1:1 *** 5:4 4:1 2 1 0 10:6 5 
3.  Kanada 2:8 4:5 *** 3:1 1 0 2 9:14 2 




50. MS 1985 TCH CAN URS USA V R P Skóre B 
1.  ČSSR *** 5:3 2:1 11:2 3 0 0 18:6 6 
2.  Kanada 3:5 *** 3:1 3:2 2 0 1 9:8 4 
3.  SSSR 1:2 1:3 *** 10:3 1 0 2 12:8 2 




51. MS 1986 URS SWE CAN FIN V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 3:2 7:4 8:0 3 0 0 18:6 6 
2.  Švédsko 2:3 *** 6:5 4:4 1 1 1 12:12 3 
3.  Kanada 4:7 5:6 *** 4:3 1 0 2 13:16 2 
4.  Finsko 0:8 4:4 3:4 *** 0 1 2 7:16 1 
 Sk. 5. - 8. místo TCH USA GER POL V R P Skóre B 
5. ČSSR *** 10:2 3:1 8:1 5 1 4 38:21 11 
6.  USA 2:10 *** 5:0 7:5 4 0 6 41:43 8 
7.  SRN 1:3 0:5 *** 5:5 2 1 7 23:52 5 




52. MS 1987 SWE URS TCH CAN V R P Skóre B 
1.  Švédsko *** 2:2 3:3 9:0 1 2 0 14:5 4 
2.  SSSR 2:2 *** 2:1 0:0 1 2 0 4:3 4 
3.  ČSSR 3:3 1:2 *** 4:2 1 1 1 8:7 3 




53. MS 1989 URS CAN TCH SWE V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 5:3 1:0 5:1 3 0 0 11:4 6 
2.  Kanada 3:5 *** 4:3 5:3 2 0 1 12:11 4 
3.  ČSSR 0:1 3:4 *** 2:1 1 0 2 5:6 2 








54. MS 1990 URS SWE TCH CAN V R P Skóre B 
1.  SSSR *** 3:0 5:0 7:1 3 0 0 15:1 6 
2.  Švédsko 0:3 *** 5:5 6:4 1 1 1 11:12 3 
3.  ČSFR 0:5 5:5 *** 3:2 1 1 1 8:12 3 




55. MS 1991 (Sk. 1.-4. Místo) SWE CAN URS USA V R P Skóre B 
1.  Švédsko *** 3:3 2:1 8:4 2 1 0 13:8 5 
2.  Kanada 3:3 *** 3:3 9:4 1 2 0 15:10 4 
3.  SSSR 1:2 3:3 *** 6:4 1 1 1 10:9 3 
4.  USA 4:8 4:9 4:6 *** 0 0 3 12:23 0 
 (Sk. 5.-6. Místo) FIN TCH SUI GER V R P Skóre B 
5.  Finsko *** 3:2 6:2 4:2 6 1 3 35:21 13 
6.  ČSFR 2:3 *** 3:4 4:1 4 0 6 28:27 8 
7.  Švýcarsko 2:6 4:3 *** 3:3 2 1 7 22:38 5 




56. Mistrovství světa 
1992 
Z V R P Skóre B 
1.  Švédsko 8 4 2 2 25:15 10 
2.  Finsko 8 7 0 1 40:18 14 
3.  ČSFR 8 6 0 2 33:12 12 
4.  Švýcarsko 8 3 2 3 18:21 8 
5.  Rusko 6 4 1 1 23:12 9 
6.  Německo 6 4 0 2 31:17 8 
7.  USA 6 2 1 3 15:23 5 
8.  Kanada 6 2 1 3 18:22 5 
9.  Itálie 5 1 1 3 10:18 3 
10.  Norsko 5 1 0 4 8:16 2 
11.  Francie 6 1 0 5 11:23 2 

















Z V R P Skóre B 
1.  Rusko 8 5 1 2 30:18 11 
2.  Švédsko 8 5 0 3 27:22 10 
3.  Česko 8 6 1 1 33:10 13 
4.  Kanada 8 6 0 2 41:17 12 
5.  Německo 6 4 0 2 21:17 8 
6.  USA 6 2 2 2 16:15 6 
7.  Finsko 6 2 1 3 8:12 5 
8.  Itálie 6 1 2 3 9:28 4 
9.  Rakousko 6 1 1 4 10:24 3 
10.  Francie 6 1 0 5 13:25 2 
11.  Norsko 7 2 0 5 13:25 4 







Z V R P Skóre B 
1.  Kanada 8 8 0 0 34:10 16 
2.  Finsko 8 6 1 1 48:10 13 
3.  Švédsko 8 5 1 2 36:21 11 
4.  USA 8 4 0 4 24:35 8 
5.  Rusko 6 4 0 2 31:10 8 
6.  Itálie 6 3 0 3 19:22 6 
7.  Česko 6 1 2 3 17:20 4 
8.  Rakousko 6 1 1 4 15:25 3 
9.  Německo 5 1 1 3 9:14 3 
10.  Francie 5 1 0 4 8:25 2 
11.  Norsko 6 1 2 3 14:23 4 





















Z V R P Skóre B 
1.  Finsko 8 6 1 1 34:15 13 
2.  Švédsko 8 5 1 2 28:15 11 
3.  Kanada 8 4 1 3 27:21 9 
4.  Česko 8 4 0 4 17:16 8 
5.  Rusko 6 5 0 1 26:12 10 
6.  USA 6 3 2 1 18:15 8 
7.  Itálie 6 3 1 2 14:18 7 
8.  Francie 6 3 0 3 14:16 6 
9.  Německo 5 1 0 4 11:20 2 
10.  Norsko 5 1 0 4 9:18 2 
11.  Rakousko 7 1 1 5 17:31 3 







Z V R P Skóre B 
1.  Česko 8 7 1 0 42:15 15 
2.  Kanada 8 4 1 3 24:22 9 
3.  USA 8 5 0 3 22:24 11 
4.  Rusko 8 6 0 2 33:16 12 
5.  Finsko 6 2 2 2 24:18 6 
6.  Švédsko 6 2 2 2 16:15 6 
7.  Itálie 6 2 1 3 22:31 5 
8.  Německo 6 2 0 4 13:17 4 
9.  Norsko 5 1 2 2 6:11 4 
10.  Slovensko 5 1 1 3 13:16 3 
11.  Francie 7 2 0 5 24:32 4 





















Z V R P Skóre B 
1.  Kanada 11 7 1 3 36:22 15 
2.  Švédsko 11 7 1 3 32:21 15 
3.  Česko 9 6 0 3 30:20 12 
4.  Rusko 9 4 2 3 28:24 10 
5.  Finsko 8 5 0 3 29:15 10 
6.  USA 8 4 1 3 19:21 9 
7.  Lotyšsko 8 4 2 2 37:23 10 
8.  Itálie 8 3 1 4 28:28 7 
9.  Slovensko 8 3 1 4 20:23 7 
10.  Francie 8 2 0 6 20:43 4 
11.  Německo 8 2 0 6 10:30 4 







Z V R P Skóre B 
1.  Švédsko 10 9 1 0 38:9 19 
2.  Finsko 10 4 3 3 26:14 11 
3.  Česko 9 6 2 1 33:14 14 
4.  Švýcarsko 9 2 1 6 18:31 5 
5.  Rusko 6 4 1 1 29:18 9 
6.  Kanada 6 3 2 1 22:17 8 
7.  Slovensko 6 2 2 2 11:12 6 
8.  Bělorusko 6 2 0 4 17:23 4 
9.  Lotyšsko 6 3 1 2 21:18 7 
10.  Itálie 6 2 2 2 17:13 6 
11.  Německo 6 1 2 3 13:23 4 
12.  USA 6 1 1 4 10:19 3 
13.  Francie 3 1 0 2 5:12 2 
14.  Japonsko 3 0 0 3 7:19 0 
15.  Rakousko 3 0 0 3 3:15 0 

















Z V R P Skóre B 
1.  Česko 12 9 0 3 46:24 18 
2.  Finsko 12 8 1 3 33:19 17 
3.  Švédsko 10 7 0 3 26:16 14 
4.  Kanada 10 6 0 4 34:23 12 
5.  Rusko 6 2 3 1 18:13 7 
6.  USA 6 3 0 3 22:15 6 
7.  Slovensko 6 2 1 3 22:21 5 
8.  Švýcarsko 6 2 0 4 15:25 4 
9.  Bělorusko 6 4 1 1 16:10 9 
10.  Rakousko 6 3 0 3 16:19 6 
11.  Lotyšsko 6 2 0 4 24:22 4 
12.  Norsko 6 1 0 5 10:26 2 
13.  Itálie 3 0 0 3 8:17 0 
14.  Ukrajina 3 0 0 3 3:13 0 
15.  Francie 3 0 0 3 6:18 0 







Z V R P Skóre B 
1.  Česko 9 8 0 1 41:19 16 
2.  Slovensko 9 5 1 3 34:22 11 
3. Finsko 9 5 2 2 30:23 12 
4.  Kanada 9 5 0 4 32:17 10 
5.  USA 6 4 2 1 17:13 10 
6.  Švýcarsko 7 2 2 3 19:21 6 
7.  Švédsko 7 3 1 3 24:15 7 
8.  Lotyšsko 7 3 1 3 15:17 7 
9.  Bělorusko 6 3 0 3 16:20 6 
10.  Norsko 6 2 1 3 19:24 5 
11.  Rusko 6 2 0 4 16:13 4 
12.  Itálie 6 1 1 4 8:28 3 
13.  Rakousko 6 2 2 2 14:16 6 
14.  Ukrajina 6 2 0 4 15:21 4 
15.  Francie 6 2 1 3 19:21 5 











Z V R P Skóre B 
1.  Česko 9 8 1 0 37:13 17 
2.  Finsko 9 7 0 2 40:17 14 
3.  Švédsko 9 6 1 2 39:18 13 
4.  USA 9 4 1 4 22:21 9 
5.  Kanada 7 4 1 2 27:15 9 
6.  Rusko 7 4 0 3 23:15 8 
7.  Slovensko 7 3 0 4 20:18 6 
8.  Německo 7 1 2 4 11:18 4 
9.  Švýcarsko 6 2 0 4 18:17 4 
10.  Ukrajina 6 2 0 4 11:23 4 
11.  Rakousko 6 2 0 4 7:25 4 
12.  Itálie 6 1 1 4 9:34 3 
13.  Lotyšsko 6 3 1 2 19:13 7 
14.  Bělorusko 6 3 1 2 14:15 7 
15.  Norsko 6 0 2 4 9:22 2 







Z V R P Skóre B 
1.  Slovensko 9 8 0 1 37:22 16 
2.  Rusko 9 4 1 4 30:23 9 
3.  Švédsko 9 7 0 2 40:17 14 
4.  Finsko 9 6 0 3 28:15 12 
5.  Česko 7 6 0 1 31:17 12 
6.  Kanada 7 5 0 2 20:13 10 
7.  USA 7 3 1 3 19:16 7 
8.  Německo 7 3 1 3 25:22 7 
9.  Ukrajina 6 2 1 3 13:20 5 
10.  Švýcarsko 6 2 0 4 13:19 4 
11.  Lotyšsko 6 1 0 5 14:20 2 
12.  Rakousko 6 1 0 5 17:26 2 
13.  Slovinsko 6 3 0 3 18:26 6 
14.  Polsko 6 2 0 4 12:25 4 
15.  Itálie 6 1 0 5 10:25 2 












Z V R P Skóre B 
1.  Kanada 9 8 1 0 35:14 17 
2.  Švédsko 9 7 0 2 34:19 14 
3.  Slovensko 9 7 1 1 45:17 15 
4.  Česko 9 6 1 2 36:21 13 
5.  Finsko 7 3 1 3 35:16 7 
6.  Rusko 7 3 0 4 19:19 6 
7.  Německo 7 3 1 3 18:18 7 
8.  Švýcarsko 7 3 0 4 16:19 6 
9.  Lotyšsko 6 3 0 3 14:16 6 
10.  Rakousko 6 2 0 4 15:29 4 
11.  Dánsko 6 1 1 4 13:27 3 
12.  Ukrajina 6 1 0 5 13:32 2 
13.  USA 6 3 0 3 23:14 6 
14.  Bělorusko 6 2 0 4 10:17 4 
15.  Slovinsko 6 0 1 5 12:37 1 







Z V R P Skóre B 
1.  Kanada 9 7 1 1 30:18 15 
2.  Švédsko 9 6 2 1 27:14 14 
3.  USA 9 5 1 3 30:21 11 
4.  Slovensko 9 5 2 2 24:9 12 
5.  Česko 7 6 0 1 28:8 12 
6.  Finsko 7 4 1 2 26:14 9 
7.  Lotyšsko 7 2 2 3 12:14 6 
8.  Švýcarsko 7 2 2 3 15:14 6 
9.  Německo 6 2 1 3 10:16 5 
10.  Rusko 6 2 0 4 16:15 4 
11.  Rakousko 6 1 2 3 15:16 4 
12.  Dánsko 6 1 0 5 10:36 2 
13.  Kazachstán 6 2 1 3 15:19 5 
14.  Ukrajina 6 1 2 3 12:20 4 
15.  Japonsko 6 0 2 4 12:24 2 












Z V R P Skóre B 
1.  Česko 9 8 0 1 25:9 16 
2.  Kanada 9 6 1 2 35:24 13 
3.  Rusko 9 5 3 1 29:20 13 
4.  Švédsko 9 6 0 3 37:23 12 
5.  Slovensko 7 4 1 2 24:17 9 
6.  USA 7 3 3 1 23:12 9 
7.  Finsko 7 2 4 1 17:17 8 
8.  Švýcarsko 7 3 1 3 15:13 7 
9.  Lotyšsko 6 2 1 3 12:19 5 
10.  Bělorusko 6 2 0 4 9:11 4 
11.  Ukrajina 6 1 1 4 7:14 3 
12.  Kazachstán 6 1 0 5 5:12 2 
13. Slovinsko 6 2 0 4 12:32 4 
14.  Dánsko 6 2 0 4 12:20 4 
15.  Německo 6 1 1 4 15:15 3 







Z V R P Skóre B 
1.  Švédsko 9 6 2 1 36:19 14 
2.  Česko 9 5 2 2 26:24 12 
3.  Finsko 9 6 1 2 31:13 13 
4.  Kanada 9 6 0 3 41:24 12 
5.  Rusko 7 5 1 1 35:16 11 
6.  Bělorusko 7 4 0 3 23:14 8 
7.  USA 7 4 0 3 14:16 8 
8.  Slovensko 7 3 1 3 26:14 7 
9.  Švýcarsko 6 2 2 2 15:16 6 
10.  Lotyšsko 6 2 1 3 12:24 5 
11.  Norsko 6 1 0 5 11:23 2 
12.  Ukrajina 6 1 0 5 8:31 2 
13.  Dánsko 6 2 1 3 17:19 5 
14.  Itálie 6 1 1 4 9:21 3 
15. Kazachstán 6 1 0 5 11:29 2 












Z V VP PP P Skóre B 
1.  Kanada 9 8 1 0 0 41:21 26 
2.  Finsko 9 4 2 0 3 29:17 16 
3.  Rusko 9 8 0 1 0 43:14 25 
4.  Švédsko 9 6 0 0 3 38:20 18 
5.  USA 7 4 0 1 2 28:20 13 
6.  Slovensko 7 4 0 0 3 25:22 12 
7.  Česko 7 3 0 1 3 23:19 10 
8.  Švýcarsko 7 3 0 0 4 12:22 9 
9.  Německo 6 3 0 0 3 16:19 9 
10.  Dánsko 6 2 0 0 4 15:29 6 
11.  Bělorusko 6 1 0 0 5 19:31 3 
12.  Itálie 6 0 1 0 5 8:23 2 
13.  Lotyšsko 6 2 0 1 3 20:22 7 
14.  Norsko 6 1 1 0 4 17:21 5 
15.  Rakousko 6 1 0 1 4 16:29 4 







Z V VP PP P Skóre B 
1.  Rusko 9 6 3 0 0 43:18 24 
2.  Kanada 9 8 0 1 0 52:21 25 
3.  Finsko 9 5 2 0 2 26:20 19 
4.  Švédsko 9 4 1 0 4 39:27 14 
5.  Česko 7 3 1 2 1 29:19 13 
6.  USA 7 4 0 1 2 32:17 13 
7.  Švýcarsko 7 4 0 0 3 20:22 12 
8.  Norsko 7 1 0 1 5 11:33 4 
9.  Bělorusko 6 1 0 3 2 16:19 6 
10.  Německo 6 2 0 0 4 17:29 6 
11.  Lotyšsko 6 2 0 0 4 11:19 6 
12.  Dánsko 6 1 1 0 4 15:28 5 
13.  Slovensko 5 2 1 0 2 18:12 8 
14.  Francie 5 2 0 0 3 11:22 6 
15.  Slovinsko 5 0 0 1 4 6:22 1 












Z V VP PP P Skóre B 
1.  Rusko 9 8 1 0 0 41:17 26 
2. Kanada 9 7 0 1 1 43:15 22 
3.  Švédsko 9 5 1 2 1 38:25 19 
4.  USA 9 4 0 2 3 32:28 14 
5.  Finsko 7 3 2 1 1 23:13 14 
6. Česko 7 4 0 0 3 26:14 12 
7.  Lotyšsko 7 2 2 0 3 19:18 10 
8.  Bělorusko 7 1 3 0 3 14:18 9 
9.  Švýcarsko 6 1 2 1 2 12:15 8 
10.  Slovensko 6 1 1 2 2 12:24 7 
11.  Norsko 6 0 1 2 3 12:25 4 
12.  Francie 6 1 0 0 5 10:28 3 
13.  Dánsko 6 3 0 1 2 18:19 10 
14.  Rakousko 6 2 0 0 4 11:20 6 
15.  Německo 6 1 0 1 4 6:15 4 







Z V VP PP P Skóre B 
1.  Česko 9 5 2 0 2 25:16 19 
2.  Rusko 9 8 0 0 1 32:11 24 
3.  Švédsko 9 7 0 1 1 30:15 22 
4.  Německo 9 3 1 1 4 13:14 12 
5.  Švýcarsko 7 4 0 0 3 15:13 12 
6.  Finsko 7 4 0 1 2 13:15 13 
7.  Kanada 7 3 0 0 4 29:18 9 
8.  Dánsko 7 2 1 0 4 17:17 8 
9.  Norsko 6 3 0 0 3 14:27 9 
10.  Bělorusko 6 2 1 0 3 12:13 8 
11.  Lotyšsko 6 2 0 0 4 15:18 6 
12.  Slovensko 6 2 0 0 4 13:19 6 
13.  USA 6 2 1 2 1 21:9 10 
14.  Francie 6 2 0 0 4 12:22 6 
15. Itálie 6 1 0 1 4 8:19 4 












Z V VP PP P Skóre B 
1.  Finsko 9 5 3 0 1 32:14 21 
2.  Švédsko 9 6 0 1 2 32:20 19 
3.  Česko 9 8 0 0 1 36:18 24 
4.  Rusko 9 4 0 1 4 24:29 13 
5.  Kanada 7 4 2 0 1 28:14 16 
6.  Norsko 7 3 1 0 3 23:19 11 
7.  Německo 7 2 1 2 2 20:24 10 
8.  USA 7 3 0 1 3 20:24 10 
9.  Švýcarsko 6 2 1 1 2 15:13 9 
10.  Slovensko 6 2 0 0 4 16:15 6 
11.  Dánsko 6 0 2 0 4 12:24 4 
12. Francie 6 0 1 1 4 7:23 3 
13.  Lotyšsko 6 2 0 2 2 18:19 8 
14.  Bělorusko 6 2 0 1 3 20:19 7 
15.  Rakousko 6 1 0 0 5 7:26 3 




76. Mistrovství světa 2012 Z V VP PP P Skóre B 
1. Rusko 10 10 0 0 0 44:14 30 
2.  Slovensko 10 7 0 0 3 30:23 21 
3.  Česko 10 6 1 0 3 32:19 20 
4.  Finsko 10 6 0 0 4 28:25 18 
5.  Kanada 8 6 0 1 1 38:19 19 
6.  Švédsko 8 6 0 0 2 32:19 18 
7.  USA 8 4 2 0 1 34:20 16 
8.  Norsko 8 4 0 1 3 35:24 13 
9.  Francie 7 3 0 0 4 21:32 9 
10.  Lotyšsko 7 2 0 0 5 11:19 6 
11.  Švýcarsko 7 2 0 0 5 16:21 6 
12.  Německo 7 2 0 0 5 14:31 6 
13.  Dánsko 7 1 0 1 5 13:23 4 
14.  Bělorusko 7 1 0 0 6 11:23 3 
15.  Itálie 7 0 1 0 6 6:31 2 










77. Mistrovství světa 2013 Z V VP PP P Skóre B 
1.  Švédsko 10 7 1 0 2 28:14 23 
2.  Švýcarsko 10 8 1 0 1 35:16 26 
3.  USA 10 6 1 0 3 35:24 20 
4.  Finsko 10 5 2 1 2 29:23 20 
5.  Kanada 8 5 1 2 0 27:13 19 
6.  Rusko 8 5 0 0 3 32:22 15 
7.  Česko 8 3 1 0 4 20:14 11 
8.  Slovensko 8 3 0 1 4 21:21 10 
9.  Německo 7 2 1 1 3 13:16 9 
10.  Norsko 7 3 0 0 4 12:26 9 
11.  Lotyšsko 7 2 0 1 4 14:25 7 
12.  Dánsko 7 1 1 1 4 13:20 6 
13.  Francie 7 2 0 1 4 13:21 7 
14.  Bělorusko 7 1 0 0 6 10:21 3 
15.  Rakousko 7 1 1 0 5 18:29 5 




78. Mistrovství světa 2014 Z V VP PP P Skóre B 
1.  Rusko 10 10 0 0 0 42:10 30 
2.  Finsko 10 5 1 0 4 26:22 17 
3.  Švédsko 10 7 1 1 1 28:15 24 
4.  Česko 10 3 2 2 3 24:27 15 
5.  Kanada 8 5 1 1 1 30:16 18 
6.  USA 8 4 1 0 3 30:27 14 
7.  Bělorusko 8 4 0 0 4 20:20 12 
8.  Francie 8 2 2 1 3 25:23 11 
9.  Slovensko 7 3 0 1 3 20:21 10 
10.  Švýcarsko 7 3 0 1 3 19:21 10 
11.  Lotyšsko 7 3 0 0 4 20:24 9 
12.  Norsko 7 2 0 1 4 16:19 7 
13.  Dánsko 7 1 1 0 5 17:27 5 
14.  Německo 7 1 1 0 5 13:23 5 
15.  Itálie 7 1 0 0 6 6:25 3 
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